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EX TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata Uu 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos, 
cielo con nubes, tiempo favorable para la formación do 
tormentas. Temperatura: máxima de ayer, 41 en Zara-
goza; mínima, 14 en Oviedo. E n Madrid: máxima de 
ayer, 35; mínima, 21. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
2.60 peeetos «1 mes 
9,00 ptas. trimeatre 
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S e a n u n c i a e n o r m e c o n c u r r e n c i a p a r a e l g r a n m i t i n d é 
L o s i n c i d e n t e s d e I t a l i a 
E l gobierno Italiano contestó el martes a las notas de protesta enviadas 
por la Santa Sede acerca de los tristísimos incidentes provocados por la vio-
lencia fascista contra centros de Acción Católica, publicaciones, iglesias y has-
ta contra un edificio que goza de inmunidad diplomática, la Cancillería de Ro-
ma. También protestó el Vaticano contra algo mucho más grave que las vio-
L O D E L D I A 
N o hay o p c i ó n 
Hablábamos poco ha de las dificultades 
que autoridades y comités republicanos, 
autoridades de hecho, oponen a cualquier 
propaganda u organización no del to-
lencias materiales: la clausura de los Centros de Juventud Católica de Italia.]do gratas al nuevo régimen y de las 
Una agresión, un saqueo pueden ser perdonados mediante el castigo de loa cul- arbitrariedades y atropellos sufridos por 
pables: incluso la negligencia gubernamental bien patente en algunos casos du-l*!11^^3 ea aquellas participan. Natu-
rante las jomadaa a que nos referimos se remedia a posteriori cuando se dan iralme:ate' 61 desánimo cunde entre quie-
las explicaciones convenientes y se castiga con energía, tanto a los autores 
de las violencias como a las autoridades negligentes. Pero ¿cómo excusar el 
que esas autoridades aprueben la actitud de los agresores imponiendo una san-
ción gubernativa a las víctimas? 
' Pues bien—lo decimos con" tristeza—el gobierno Italiano persiste en «sa ac-
titud. No tenemos una referencia oficial de su contestación al Santo Padre, pero 
las señales exteriores, como los informes oficiosos indican que el gobierno de 
Roma mantiene su versión de los sucesos fabricados sobre la base de que la 
"actividad política" de la Acción Católica "provocó" a las masas fascistas. He-
mos visto hace días lo que llamaba actividad política el periódico Iniciador de 
la campaña. Posteriormente no se ha aducido una sola prueba contra la Ac-
ción Católica y para todas las personas sensatas hay un testimonio definitivo de 
nes sufren muy de cerca las injusticias 
y vejaciones de tiranuelos provinciales y 
del Gobierno que los ampara. 
Pero es a nuestros amigos, a los que 
padecen persecución y nos piden una pa-
labra de aliento o de consejo, a quienes 
dirigimos estas líneas. Porque algunos 
nos preguntan: ¿pero es que así, con 
las autoridades en guerra, con nosotros, 
se piiede ir a la lucha electoral? 
Y nosotros les contestamos: ¡pues así 
hay que ir a ella! Hay que intentar el 
ejercicio de todos los derechos y formu- _ 
lar, cuando sean violados, las protes- \ 
la ligereza—y de la falsedad—de la acusación: el hecho de que el gobierno ha- tas más enérgicas, sin mengua de los': 
ya dejado a las turbas la primacía en la protesta. ¿Cómo cumple sus deberes respetos debidos. Hay—perdón por lojl 
de gobernante quien no se entera de la infracción de un tratado internacional;vulgar de la frase—que "cargarse de jj 
—el Concordato—hasta que dos artículoz periodísticos excitados y irnos cuantos razón". Hay que sufrir todas las trope-'| 
motines le indican la existencia en el país de toda una organización "delincuen-
te"? jLo sabían miles de alborotadores y el gobierno lo ignoraba! 
Hay una explicación de los sucesos extendida por la Prensa europea que pin-
t» a la Acción Católica italiana como el asilo de todos los elementos adversos al £ en log 
régimen, en especial los restos del partido popular. Ninguna persona bien Inten- 'teS de España se nos denuncian—cuan-
cionada puede prestar crédito a esos decires. L a Acción Católica está bajo la do queden bien patentes las vergüenzas ! 
lías de poncios y alcaldes desenfrenados j 
hasta que las elecciones se celebren. * 
Después—claro es que hablamos en hi-
pótesis, aunque no gratuita, s;no basa-
dirección Inmediata de la Jerarquía italiana, sometida a su vez al Pontífice. 
No son tolerables en cuestiones de tan alta importancia acusaciones vagas e 
Imprecisas que por otra parte se refieren solo al pasado de algunas personas, 
ni influyentes ni numerosas en una organización tan vasta y elevada que tras-
ciende las fronteras y los regímenes. 
No; hasta ahora no ha podido el gobierno Italiano ni el fascismo convencer 
a la opinión universal de que su act itud-y ya prescindimos de las violencias ; ^ a ^ - ^ 
particulares—contra la iglesia y contra el Pontífice, jefe supremo de la Acción) Repetimos que hablamos en hipótesis; 
Católica, está justificada. Lo sabíamos a priori y nos confirma en esta convic-1 pero estamos ciertos de que, si estos tem-
ción la endeblez de las pruebas aducidas. No bastarían para preparar una ma- | paramentos de serena y varonil ener • 
niobra política: menos aún para plantear un conflicto serio, para explicar la v i o - g í a que preconizamos predominasen en 
E l p r i m e r m i t i n d e A c c i ó n N a c i o n a l 
Gran entusiasmo en el público que llenó el teatro de la Comedia 
Muchas personas no pudieron entrar 
e s i ó n d e a y e r 
tiránicas con que se quiere sojuzgy-r el ! 
sentir de un vasto sector nacional, cunn-J 
do de la desigual contienda sólo media : 
docena de hombres salgan triunfantes, • 
entonces será hora de decidir qué es a..ás | 
conveniente: que esos hombres vayan a j 
las Constituyentes o que se abstengan de | 
lación de un compromiso solemne de carácter internacional. 
Así, es forzoso volver la vista a la incompatibilidad de doctrina. Y a hemos 
dicho en otra ocasión que rechazábamos esta hipótesis como injuriosa para el 
gobierno de Italia. Pero entonces ¿cómo se explica que entre las organizacio-
nes de la Acción Católica solamente hayan sido heridas las de la Juventud? 
Puede creerse que sean los jóvenes quienes preferentemente actúen en política? 
Nosotros preferimos, por ahora, creer en la sinceridad del gobierno italiano. 
Un momento de pasión, excitaciones de algún sector extremo se remedian sin 
el país, hasta traducirse en un verdade-
ro "acto" de voluntad nacional, cedería 
mucho la ofensiva a que ahora desenfre-
nadamente se lanzan hombres que aún 
no han sabido habituarse al ejercicio de 
los deberes anejos a sus altos cargos j 
¡No es posible optar! Organización, 
propaganda, esfuerzo abnegado, .ir-me 
hasta el sacrificio. Respetamos todos ios 
graves dificultades, una vez que ej tiempo ha ejercido su acción sedativa. Y criterios y no creemos el nuestro me-
jor intencionado que cualquier otro. Pe-
ro—con toda sinceridad—hacer lo qi:e:j| 
dicho queda, lo exigen, a nuestro ju'cio, 
graves deberes de patriotismo. 
P o l í t i c a nacional 
al expresar esta esperanza pensamos más en Italia que en la Iglesia. E l anti-
clerical "Quotidien" comentaba regocijadamente el otro día que "esas luchas 
(con la Santa Sede) terminaron raramente, con ventaja para los adversarios 
imprudentes del Papado". 
Pero no nos regocijan esas derrotas. NI de Mussolini ni de nadie. Pensamos 
en las violencias cometidas, los sacrilegios realizados, el odio y la ira que de-
vastan las almas, las disensiones enconadas entre hermanos, los daños espiri-
tuales inmensos que estas luchas p r o d u c t Y.por eso, al mismo tiempo que le- ^ 
vantamos nuestras voces para sumarnos con toda la energía de católicos y d e ¡ | ó la crisig mimciia! en una situación J 
ciudadanos a las protestas del Sumo Pontífice, nos unimos también a él para|cercana ia quiebra. Para hacer fren-i s 
pedir a Dios que no conteste a las ofensas con su justicia, sino que tenga para!te a las circunstancias, el Gobierno de1: 
Australia se debate hace varios años 
en medio de dificultades económicas 
los hombres ciegos y violentos que persiguen a su iglesia una mirada de mi-
sericordia. 
El partido popular se declara contra el Gobierno y se teme que 
esto provoque la crisis. Los socialistas, dispuestos a negociar 
Tumultos en muchas ciudades; cinco muertos y numerosos heridos 
la Confederación reunió a los gobiernos.! 
federales, y en esa asamblea se toma- J 
ron diversos acuerdos que, desgraciada- s 
mente, no llegaron a ejecutarse, como í 
tampoco fueron atendidas las indicacio- | 
nes del perito británico llamado para ; 
i informar sobre la situación. L a razón \ 
de este fracaso es clara. No se reme- • 
dian males tan graves como los que i 
Australia sufre, sin exigir sacrificios l 
severos y hasta crueles a todas las cía- \ 
ses sociales. Pero esta política no se f 
impone: necesita la colaboración de to- | 
dos, necesita ser y parecer una política i'-""""1 
nacional. ^RRir 
Por eso, el Gobierno australiano haijUlflL 
cambiado de procedimiento. Ha l l a m a - | i f | ¡ L 
Ayer, a las siete y media de la 
tarde, se celebró en el teatro de 
la Comedia el primer mitin de Ac-
ción Nacional para hacer pública 
presentac ión de su programa al 
pueblo de Madrid. 
E l público respondió de modo 
admirable. Desde una hora antes, 
un público heterogéneo — figuras 
destacadas en distintas actividades 
sociales, empleados, obreros, estu-
ü a n t e s — comenzó a acudir a la 
calle del Príncipe. Muchos llega-
ron sin invitación, en espera de 
que allí pudiera proporcionársela 
alguien a quien le sobraran. 
Grupos de jóvenes se cuidaban 
de atender y colocar a los que acu-
dían. 
Momentos antes de comenzar el 
acto, el teatro aparecía totalmen-
te ocupado. Y fué tal la afluencia 
de público, que hubo necesidad de 
negar la entrada a muchos que te-
n ían invitación ante la imposibili-
dad de acomodarlos. A ú n puditron 
entrar algunos, que permanecie-
ron en pie junto a las puertas de 
acceso a la sala, anfiteatros y es-
cenario. 
L a oratoria del señor Ramos, 
franca, con la franqueza campesi-
na, y no desprovista, sin embargo, 
de galas literarias, cautivó desde 
el primer momento al auditorio. 
E n nombre de esos campesinos 
pidió a los hombres de la ciudad lo 
que és tos de siempre parecen ha-
ber olvidado: una mirada para la 
pobreza del medio en que aquellos 
se desenvuelven y el remedio cjjie 
l a ponga término. 
Su llamamiento a los católicos, a 
los hombres de orden, para que 
acudan a la lucia- J e k o r a i et) de-
fensa de los principios que Acción 
Nacional propugna, y l a afirma-
ción de que la abstención sería la 
muerte de España, fueron acogi-
das con una ovación que tuvo los 
caracteres de u n a contestación 
afirmativa y de un propósito de 
luchar decididamente. 
Frente al colectivismo agrario y 
a las soluciones que de otros secto-
res se defienden, opuso el orador 
el ejemplo elocuentís imo de lo he-
cho por los Sindicatos Católicos 
Agr íco las en dos pueblos de la 
provincia de Zamora. Y no es este 
solo el caso que pudo citar. 
A qué y por qué deben i r a la 
contienda electoral los que coin-
ciden en defender los puntos de 
Religión, Patria, Famil ia, Orden, 
Trabajo y Propiedad, fué el tema 
del discurso del señor Tornos. 
Con palabra concisa, clara, sin 
adornos líricos, fué exponiendo la 
obra del Gobierno y la pos ic ión de 
Acción Nacional frente a las dis-
posiciones ministeriales; los pro-
blemas que en las Cortes han de 
plantearse y las soluciones que Ac-
ción Nacional tiene para ellos. 
De la importancia que para la 
vida futura de E s p a ñ a tienen las 
próx imas Cortes Constituyentes, 
sacó la deducción de la necesidad 
de que todos voten a A c c i ó n Na-
cional a l grito de ¡viva E s p a ñ a ! 
No hacerlo así, const i tuir ía un 
abandono punible en conciencia. 
E l señor Herrera definió en una 
frase breve la Acción Nacional: 
uná gran escuela de ciudadanía. L a 
ciudadanía, basada en la justicia 
social. Con ello exist irá orden, se 
ordenarán los problemas del traba-
jo para los que el orador pide "una 
revolución ideológica", se resolve-
rá la cuest ión de la propiedad ha-
ciendo "que existan más propieta-
rios que nunca" y se defenderá la 
unidad de la Patria contra los dos 
separatismos que la amenazan, el 
peor de los cuales es el de los que 
reniegan de la tradición e invocan 
luego la unidad espiritual de E s -
paña. E l orador recordó que en la 
primera República, Valera declara-
ba antipatriót ico poner obstáculo? 
"a la realización de una Repúbll 
ca bien ordenada". También pien-
sa así Acción Nacional. Tiene, núes, 
derecho a solicitar del Gobierno 
que "desde el Poder no distinga 
entre el amigo y el adversario po-
íítico". 
( V é a s e en quinta plana amplia in-
formación del acto) 
Gran entusiasmo y fervor en toda la capital navarra. De Zaragoza 
saldrá un tren especial para la manifestación de mañana 
El Cerro de los Angeles estuvo ayer muy concurrido y en todas 
las iglesias de Madrid comulgaron millares de fieles 
SE CELEBRA EN TODA ESPAÑA LA FIESTA DEL SAGRADO CORAZON 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
PAMPLONA, 12. 
¡I Pamplona ha dado hoy a la España católica un alto ejemplo de virilidad, en 
¡ estos angustiosos instantes de depresión de espíritus. Y lo ha dado con ímpetu, 
|: con brío, con la formidable expresión de hombría tradicional en su historia re-
í] iigiosa y política. E l motivo era sencillo. Había que celebrar la fiesta del Sa-
ngrado Corazón de Jesús. Y , en efecto, la ha celebrado como nunca. 
Desde por la mañana, la ciudad descubre el entusiasmo de su alma. E n to-
rdas las casas, en todas las calles, colgaduras rojas y blancas que se decoran 
5 en el centro con la imagen del Sagrado Corazón. Las colgaduras se cuentan por 
s; cientos, por miles. Puede decirse que, exceptuando el Ayuntamiento y la Dipu-
tación, no hay casi en toda Pamplona una casa que no luzca el aderezo de la 
fiesta. Talleres, oficinas, tabernas, tien-
das de comestibles, casas de comercio, 
calles enteras, parecen blanqueadas con 
las albas colgaduras. Entre los balco-
nes, se cruzan paños con titulares alu-
sivos a himnos litúrgicos eucarásticos 
y a Cristo Rey. E n el Círculo Jaimista, 
el ampli- balcón central es un verda-
dero jardín, que preside la efigie sen-
tada de Jesucristo. E n otros balcones, 
se leen las palabras de las tradiciona-
les promesas. 
{ Espera una rectificación de la ver-L rE1 entoldado y caJuroso. L a 
i j i J i„> • J^I tranquilidad completa. E n la urbe apa-
Sion de las declaraciones del Lfoie. que brilla con pátina de religiosi-
ministro de Trabajo Idad y de arte, nada interrumpe la vida 
ordinaria, siempre laboriosa, de este 
l e r n o 
Recomienda una nueva lectura 
mensaje de R/laciá 
BARCELONA, 12.—De la reunión del 
Consejo del Gobierno de la Generalidad, 
ha .sido facilitada la siguiente nota: " E l 
pueblo varonil. Y así atardece. Frescas 
brisas bajan de los lejanos montículos, 
y la ciudad se vuelca entera a la calle. 
5 Gobierno provisional de la Generalidad I para el gran acto religioso. 
: en reunión celebrada en ausencia del' Severo y dorado, ei frontispicio helé-
j señor presidente, exammo la declaración,^ d ]a Catedral con sus dos enilies. 
•hecha por el Conse3o de Ministros sobre; ' 
! una parte del contenido del mensaje leí-Mf8 ^ e s , tiene un particular empaque 
¡ d o por el señor Maciá a la Diputacióni de solemne majestad. Y a repica, con 
i provincial de Cataluña y las manifesta-; sordo y desacorde tañido, la campaña, 
í clones del señor Largo Caballero acerca E l público se apiña en la puerta del 
í del mirimo asunto. E s preciso tener pre-
i senté que el señor presidente hizo coas-
i tar en su mensaje que ,tan pronto se 
templo. Y sale la procesión. Los balco-
nes se llenan de personas. E n su mayo-
ría, están en ellos las piadosas damas 
i hubo producido el necho revolucionario, m ,one nuestra raza. 
\ de la proclamación de la República ca- ^ f breves de niños colep-iales E=Í-
• calaña, se convino con tres ministros del:4 Dre^s ae niños coiegiaies. ^s 
i Gobierno provisional de la República, -andartes e insignias, pintados por las 
: que nuestro Gobierno sería reconocido, señoritas de la cuidad. Y luego, dos hi-
[ con el nombre de Generalidad de Cata-: leras compactas, interminables, de hom-
1 luña y que les serían otorgadas algunas :bres formados, altos de hombros, recios 
i delegaciones que no fueron mencionadas; y robustos, que llevan el cirio encendi-
5 ni el señor presidente ha precisado. Se-1 ̂ 0 y sa-ben cantar, con voz atenorada, 
: guidamente, añade el señor Macia, que!los himnos del Corazón de Jesús. A las 
esta buena disposición se ha traducido siete y diez de la tarde han salido las 
ÑAUEN, 12.—La situación política una vez obtenida de nuevo la confianza 
se ha agravado súbitamente por la de-|de éste, constituyera un nuevo Go- do a los jefes de la oposición parla-
cisión del partido popular alemán delbierno. ¡mentaría para que le asistan en el es-
pedir la convocatoria del Reichstag pa- Por el momento no se ha pronuncia-^tidio de las medidas precisas para re-
ra la discusión de los decretos últi-ido la palabra Dictadura. ; solver la crisis. De este modo, el plan 
mámente promulgados. Parece que el! Los nacionalsocialistas están a la ex- que se adopte, por muy severas que 
partido popular piensa más en una mo-ipectativa. ¡sean sus estipulaciones, será aceptado 
dificación del Ministerio orientándolo i Desde esta mañana, el ministro de Por todo el País' tendrá' no ya la obe-
má sa la derecha que en derribar al:Hacienda y el presidente del Banco de dienc3a' sino la colaboración de amigos 
Gobierno, puesto que todos los perso.- Imperio se esfuerzan en poner de m a - 7 adversarios del Gobierno. 
nifiesto los peligros de emprender un1 Los laboristas australianos han com-
prendido que las cuestiones nacionales 
najes de alguna importancia en el gru-
po dicen que debe continuar Brüning 
al frente del Gobierno. 
E n vano ss esforzaron Curtius, el 
ministro de Negocios Extranjeros, y 
: en decretos muy estimables en materia ¡ _ 
I de enseñanza, pero na así del todo e» Parejas. &on cerca de las ocoo 
: materia económicp v de trabajo. L a no-'y aun continua el reguero humano, Uni-
| ta del Consejo - l ; Ministros, que recoge í-orrae y devoto. Interrumpen tan -solo 
| esta parte de- Tnrn^aje presidencial, pa-. M monótono, pero expresivo cortejo, los 
¡ rece estar inspirada en el error de que | "pasos" de la procesión. Es el primero 
| el señor Maciá haya supuesto la exls- up,a gran farola iluminada, en la que 
| tencia de un compromiso con el Gobier-jvan escritas las promesas del Sagrado 
¡ no Provisional ^ Le sigue un grupo de Jesu-
Í S i , t S ^ e d e S S d r ^ Pr0metl>risto y Santa Margarita María Alaco-
: Una nueva lectura del mensaje, hecha ¡que. Por ñn, en artísticas andas, apa-
[ serenamente y sin prejuicios, pírmitlrá | rece la imagen del Corazón de Jesús, 
i con toda seguridad al Consejo de Minis-|E1 momento es emocionante y sublime. 
: tros darle una interpretación más exac- j De los balcones llueven hojas de rosa. 
[ ta y le oonv: ncerá de que puede estimar- j Las campanas repiten sus tañidos. Es-
I se innecesaria la declaración que creyó i cúchase, a lo lejos, el eco robusto de 
j i debía hacer pública. Pero el Consejo de , ios cánticos. Una banda de música de-
jha G?ne>ro,lidad no puede pasar por altojrrama sus armoniosas notas. Delante de 
i las manlfeetacloneá del señor Largo Ca- iag andas, lucen vistosos sus trajes abi-
: ballero, según las cuales, la inexaotitud garrado3 y polícromos media docena de 
| de la parte aludida dc-1 mensaje ^ 3 * ^ . alabardera con sus blancas pelucas y 
'•¡juzgar lo que sera el resto de su conte-
Inido. E l Gobierno 
neralidad cree que 
illei-o no ha hecho v 
j que le habrán sido atribuidas por la pre- «asnea-s, entre las que ñgura el Vica-
'cipitaclón de una información periodísti- "0 a\ ^ diócesis, van nutridas parejas 
' ca. Un hombre de gobierno que tiene de; caoaileros.^ Faltaba la representación 
clara noción de las responsabilidades qne ' oSeial de ^ ciudad, que por primera vez 
supone el ser hombre de gobierno, no j interrumpe una larga tradición. Pero 
•Hnn Ramón M>npndP7 Pidal nos rué-1pricde haber hecho i:ma d ^ a r a c i ó n que ;no importa. Con carácter particular 
Don Ramón Menenüez Fioai nos rué |por ^ térm;nos pUbrcados sería injús- van allí, con sus cirios, los :4 conce-
ga desmintamos del modo más absoluto!ta y al propio tiempo depresiva para ia:jalés de la minería, seguidos de ex ol-
i o la supuesta sustitución del señor Ramón'dignidad personal de la primera autori-j caldos, ex concejales y figuras rclevan-
O t t A r U L o A U t H_IUAIM t A L A o presidente de la Junta parai dad de c a ^ a . E l Consejo espera que ,tes de todas las corporaciones cuitura-
.siaente ue ia JIUÍL* p 0I ^ c p i j , ^p oa^uitn JOU9S t9 ieg y profesionales. CONCEPCIONISTAS Ampliación de Estudios, y dice: 
" E l señor Ramón y Cajal no ha sido 
sustituido en la presidencia de esta Cor-
iporación que le debe desde su nacimien-
Ito la orientación noble y certera de su 
nuevo camino. 
E s indudable que si el señor Bruningfo.P"6^11 resolverse con criterio par- Un p|azo de horas para abandonar 
cediera a las exigencias de los popu- tldlsta- Y f sabemos que no todos los , , ^ 
listas podría contar con los socialna- secuace3 de ese bando están conformes | , s 
Luther, el director del Reichsbank v . „ „ , ' . X , q v p„tn nndría conducirle!con la actitud de los elementos directo-1 _ , . A A • • , A - A ' jLV ia U I l w l ^ l u t 1 "uu/c ^ T 
ex canciller en convencer a sus corre- " ^ ' t ? ' y COndUCirle;res, pero el buen sentido del Gohiernoí E1 ^eve3' ^ de al ^diod^a. sejainm generosa, la independencia y la l i- a ]a dignidad de la representación polí-
Ugionarios: el acuerdo se aprobó por muy le:,OS- , „• , A , , , y el buen sentido de la oposición se Presentaron ^ 3 ^ 
16 votos contra 10. Queda la "esperanza ^ partidos liberales y de la Izquier :han j esta Ni a uél se ha obstina.l Patena del Colegio de Religiosas Con- da. el prestigio de nombre y el calor 
de que el Comité ejecutivo del partido *? se declararían entonces en una ac-|do 8n satisfacer a los afiliados puros " 
ular no acepte esa resolución. perojtjtu^ de verdadera hostilidad. jy ar(3orogogi haciendo caso omiso de las 
Cinco mil hombres 
no es muy fundada y entonces no va^ A P633^ ^ 
>s sición ha preferido el fracaso del mi-
cepcionistas de Alicante, exigiendo en 
nombre del alcalde que la superiora les 
entregase inmediatamente las llaves del 
edificio. 
posible para que sea rectificada la ver-
sión de las palabras que se supone han 
sMo por él pronunciadas y que si, des- | — -— 
graciadamente, fuesen exactas, no revé-1 _ Anochece ya. Las calles estrechas se 
larían por su parte un estado muy in- inundan con el rumor de las sagradas 
tica de Cataluña.' 
EARCELO!TA, 12.—Por el palacio de la de su entusiasmo. 
No existe disposición ministeriaJ al-! Generalidad no han ido esta mañana "ni 
gima que se refiera al señor Ramón y el señor Maciá, ni Ventura Ga?fíol, ni Ca-
Cajal ni a la presidencia de la Junta pa-isanova, ni ningún otro consejero. Los pe 
n 
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a ser posible evitar una crisis, porque tuación podrá aclararse, gracias a 
Carrasco Formiguera, con quien 
muchos heridos 
L a oposición deja pasar un momento 
quizás excelente para la reconquista del 
poder. Pero estas renuncias pueden ser 
convocado el Reichstag dimitiría y ade 
más no se encargaría de formar el nue-
vo Gobierno. 
No se sabe todavia el rumbo que po-| B E R L I N 1 2 _ E u Berlín, Franckfortfactores decisivos en la salvación del 
c ^ ü . f ^ 1 ^ COT cufnd° r ^ r f e 61 del Main, 'Dusseldorf y otras poblado-país . ¿Quién se atreverá a reprochar-
la R . n ? í , a presidente de continúan las manifestaciones or-.las? 
ver* í r f P O r ? U e 68 f ^ J 0 J"6^01* ganizadas por los comunistas. E n to- Insistimos en nuestro punto de vista verá con la confianza de Hindenburg,; - polfc5a se ha vigto obl. da ^tantas veces repetido. Un partido difí-
rogaba a las religiosas que entregaren; Nacional de Física y Química donado 
las llaves de su casa. ¡por Rockefeller". 
L a superiora repitió a los guardias que j 
no podía abandonar su Colegio por unaj 
mera invitación; que necesitaba un l A n - • 
dato por escrito. i l lUil l l l lUIlü i ULIUinilU LI1 I mili UJíinjen su discurso había cosas de importan-
Uno de los guardias llevó este recado • ga y de cordialidad y parece que .>! Go-1 
oierno solo se ha fnado en el párrafo ielw 
mos hablado, nos ha confirmado esta 'm- j 
presión de que la Generalidad no dq im-
portancia a la nota del Consejo de minis-1 
tros. Cree el señor Carrasco que en iv̂ a-1 
drid no se ha entendido a Maciá. pftesi 
ratificada una vez más, pero de mo^ ^ ^ " 3 ^ siFuaVión "crítica ^ T l ^ k c T ^ L t ^ ^ l ^ ™ ^ ^ efeCtUad0 eS-Mensaje que se' refiere al pacto d . *an 
mentó la situación es muy difícil, a p e - ^ ^ ^ le h e S si no cuenta de algún modo con la asis- ^ ^ ^ndokar io Crupulosas investigaciones Sebastián. E s más lamentable 
sar de que el grupo socialista ha deci- ^OS 5^uertos V gran numero de T tencia dP lo^ d^mác, ^rtnrpc, dp lo nni-l abandonarlo. cuanto que en el espíritu de todos nos-
dido esperar al resultado de las con dos- 0 n centeDar da manifestantes ha t^cia^de los demás sectores de la^opi-l A1 reg:resar su compañero sin orden: ^ 1 , T I ^ ^ T . _ TT ¿ , , otros y de Cataluña es hacer un Es ta tú 
versaciones con el canciller, adoptando!^ detenido- 10 . 
de este modo una actitud más Vuber- E " l 2 POllC1T. J n"m.e/0SOS namentai mío lo 1™ /i-, ^ 1 • «. manifestantes han resultado heridos. 
derados ^ derechistas mo- E n Magdeburg0 el prefeCto de Po- no realizan una política elevada, con licía ha prohibido las reuniones al airei^ira puesta sobre todo en el interés 
« « * libre. -del país. ;.Qué ocurrirá, por consiguien-
B E R L I N , 12. — L a situación política' E d Cassel ha habido que lamentar te, si antes de las elecciones se puede;convento-
es confusa. E n todas partes se nrodu- tres muertos y varios heridos. apreciar ese criterio partidista q.ie lo Es de notar que 
subordina todo a la fuerza numérica 'u-ltaron unas veces 
Se devuelve la fortuna tura? 
nión. E l prestigio y la fuerza obteni-|escrita de ningxina clasei se retirar n ioŝ  PAMPLONA, 12.—Hoy se ha notado¡t0 justo. morigerado y factible, non la, 
das meramente por un triunfo electoral|dos gUard¡ag. Y aunque la superiora Ifs!?ran movimiento policíaco para descu-Constitución que ha de aprobarse pn «as 
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bia impuesto por el Gobierno. Se tra 
ios guabas ^ « - ^ « f » » " T " * ? ' ! ^ d* ^ ' ^ ¿ ^ ^ Pidan 
"que era cosa del ^o- toria' don Mateo Mu&ica- Sea 0 no|r jata]uña redactara su Constitución In- ^ Ios nomb-' 
"aue eran in^truo^o-:CÍerto ^ haya entrado de nuevo e n i t e r i o r después de delimitar nu^trnís noüiliarios.-U! 
a un ex Soberano 
cen manifestaciones, a veces sangrien-
y,tas, de obreros sin trabajo y de extre-
mistas de la derecha y de la izquierda. 
E l ultimátum de. partido populista al 
Canciller pidiéndole una modificación, 
en la composición del Gobierno o re-| WEIMAR, 12.—Los tríbunalse ttan 
unir el Reichstag. ha producido gran fallado contra el Estado de Turinjíia el1 
emoción en los círculos gubernamenta- pleito planteado por el duque de Salo-
nía, Altenburgo, Soberano desposeído a 
p 
bernador" y otras "que eran instruccio-, _ 
nes que traía de Madrid el alcalde, d m ^ s P a ñ a ' ^ m*™* e f Pamplona lo evi-!^nbuciones que sean aprobadas *n las 
T ^ Parhnnpii" dente es que desde la madrugada v du-'̂ 01**63 Constituyentes. Es lastima. .->pi | 
ixu-enzo oarooneu . _ . rante todo el día se ha efechiario imn ;tió el señor Carrasco, que Cataluña, ané 
1^! Así las cosas, el viernes 5 de junio ^ ^ ^ ^ animada del mejo? deseo, se la r-e-' 
llamada la superiora al despacho del g o - „ , ^ " ^ i a , - f "":sente en Madrid con pequeneces j in ' 
dicos y cuatrienios de mil.—Los so-
cialistas piden que se quite a las ca-
fes de Santos y títulos 
í.—Ultima sesión de la So-
ciedad de Higisne (página 7) . 
L a mayoría del grufo populista, Im-
bernador de Alicante, quien la ordenó. la población y en todos los automóviles:crjfpr¡0 minúsculo q̂ue han salido hoy de Pamplona. 
raíz de la revolución en 1918 y al que 
Con carácter irrevocable 
que entregase las llaves y desalojasen ."as | 
j religiosas el edificio. 
L a superiora se sometió a la. orden gu-i toridades gubernativas, sin interven^iói 
ha manifestado 
dimisión de 
En gen?ral, por lo que hem^-
oído a los catalan'sta'í . la nota ha 
producido mala impresión. D'cen oue 
bernatlva y pidi6 . « o unas horas p a r a ^ , ^ , de-n¡nguna c,ase, « S f e ^ S g 3 ° te j M S ^ S ^ ' ¿ / t 
,obtener el consentimiento de la super.oralviolar de este modo el derecho dfi lOSConstitución que se haga en OataKña 
•general, due ia del inmueble. ¡ciudadanos a residir en su domiciür. 'mesurada y prudente, sufrir?) una h-r i ; 
Por f in, el sábado 6 de junio, al me-j Y son aún más duros los comentarios 'in dG muerte. 
pulsada por la gran industria y por de ¡el Estado de Turingia había concedido 
terminados círculos, parece que ha con- ¡ una indemnización que desapareciS. co-! 
siderado propicia la situación del mo- ¡ mo tanta sotras fortunas germúnioas,' ^, , , . ., 
mentó para intentar un verdadero i durante la inflación. E l duque pidió al gobernador civil 
'chantage", solicitando la sustitución i Estado de Turingia que revalorizase esaique ^ Presentado la aimision de suid¡odíai el gobernador envió a las Reli-'CUando se recuerda que mieñti-a¡"s«"'i¿~!--. 
de Ips ministros de Hacienda, Interior ¡fortuna, y ante la negativa presentó Lna;car^0 con carácter irrevocable parajgiosas Concepoionistas la orden escrita tenta de este modo suprimir las tócoé-1 
y Negocios extranjeros. Idemanda, que ha sido aprobada por ei!quedar en plena libertad de realizar lajde entregar inmediatamente las llaves de;ias católicas de Alicante se permite en 
Parece que se ha propuesto al Can-¡Tribunal. E l Estado de Turingia tendrá, propaganda electoral y por incompatibi-isu casa. \3 misma ciudad el funcionan ienV, de 
ciller que presente la dimisión en Neu-ipues, que pagar al ex duque varios mi-¡lidad inconciliable de criterio con el Por todas partes se-comenta con du-juna escuela protestante ane ~-l\r\<.* *-\'-<* 
deck al presidente Hindemburg, y que ilíones de marcos. " •ministro de la Gobernación. 'reza el hecho de que unas simples »u- sitíente d< !•• T- .pu^-^ú V * 
\ B B B 'B M i • u n t i n n a • 
Los teléfonos de E L DEBATE 
^on 'o? ''íimeros 
i PROVTNCIAS.-Corlos Esplá, nuevo 
gobernador de Barcelona.-Peticionen i 
de los católicos para el Estatuto d̂  ] 
C^aluña.- -Los mineros de Asturias ! 
| vuelven al trabajo.—Trece regadores 
heridos en un vuelco (páginas 3 y 1). 
E X T R A N J E R O . - I H I sido nombrado i 
embajador de Francia en Madrid Her 
bette. que representaba a su naís en 
Moscú.--Se agrava la situación polí-
tica en Alemania; el partido popu-
lar pide la reunión del Reichstag o 
la modiücacíóa del ministerio.-—Du3 
| atentados contra la Policía en la Ar I 
gen ciña (pá ginas 4 y 10). 
• 
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canciones y se Humlnán con los rtillla-i 
res de cirios'. La procesión atraviesa y; 
circunda toda Pamplona. Cuando la ve-i 
mos ap'áfétíér, en solemne y devotísi-
ma jpeiápectivat pór la espaciosa piaáíi 
del Castüio, y desde un balcón abar-
camos en panorama el reguero de luces, 
calculamos m á s de cinco mi l hombres 
de este pueblo profundamente cristiano 
Y en aquellos momentos, no Sabemos A ^ ^ ^ I , _ „ „ i : i . 
qué embüióñ es maye*, n la que nos! Anoche j a l l o para BarGelona, y hoy t o m a r a p o s e s i ó n el nuevo go-
produce el inigualado conjunto o la que ' 
despiertan en nuestra alma, con sus mi-
radas virglaalesj con süs voces atipla-
das y finas, con su fervoroso encanto, \ _ 
estas deliciosas pamplonesas que repre- Por referencias dignas de crédito sa-lclá ha habido algo que éste no expuso 
sentan lo m á s puro y sagrado de la fe- bemos Q"6 la Comisión jurídica entíftt-'bieH, algQn m-üir de expresión cjué ái 
gadá dé fólinuláíi el proyecto dé Gons-iGobierno interesaba mucho aclarar para 
Litución que el Goblét-tíf) ha de presen-;^116 la opiinón catalafla no se desoriente, 
tar a las Cortes como ponencia suva í » qUfí el Go^.emo puede hacer, y a ello 
SITUACION ESTABLE EN CHINA 
La estructura de ambas Cámaras, y especialmente del Senado, di-
ferirá esencialmente de la que determinaba la Constitución del 76 
bernador civil. Un muerto y varios heridos en un choque 
con la fuerza pública en Viilanueva del Arzobispo 
minidad española. 
Nos queda, en fin, una apoteosis ma-
•avillosa, única, indescriptible. Son yá 
las diez de la noche. En los balcones se 
han encendido millares y millares de l u - ' ^ m e r ° ; 1 > embargOj Cada una dejias Cortes, como ponencia suya, el JT-stâ  
minar ías . Otra vez nos sobrecoge el se-:ü, cfs Cámaras , y m á s especialmentejtuto de Cataluña. Pero del mensaje d d 
el Senado, tendrán Uha estructura y,presidente de la Generalidad catalana se 
una significación muy distinta a la quejdesprende que el Gobierno proviaic nal 
teniatí en lá Constitución del 76. adquirió compromisos que no ha crnnpli-
do, entre los cuales el de la aprobación 
por las Cortes del Estatuto catalán mon 
clonado. 
N i éste n i ningún otro Gobierno podían 
¡haberse comprometido a aprobar un Es 
vero frontispicio helénico de la Catedral) 
mac zo y fuerte en la penumbra noctur-
na. E s t á entrando ya de regresó lá pro-
cesión. Un estruendo de voces fuertes 
y un manojo de millares de almas. Can-
tos, sollozos y gritos enardecidos, en 
las puertas del templo. Es el pueblo en 
masa que prorrumpe en vivas v bi'an-
tes y conmovedores. ¡Viva Cristo Rey! 
¡Viva el Corazón de Jesús ! ¡Viva Nava-
rra !¡Viva España católica! El torrente 
de las voces no cesa. Y mezclándose con 
ellas, Cantan cinco o seis coros distin-
ga ir>^iir,o r.rs~ „i T»„^IÍ,Í.' t ' J . f '¡se comprometió solemnemente en Rl patí-se mclma por el Parlamento de tipo Uó dB Sebástiáñ, füé a presentar a 
Un m u e r t o y Varios her idos 
en u n pueblo de J a é n 
Esta madrugada recibió el subseíTe-i1^1110 en las Cortes, ya que ello equ'val-
tario de Gobernadién a los periodistas !dría a hipotecar la voluntad soberany del 
a los qué mahi íes to: ' ¡Par lamento arttes de que éste se rms t i -
—Con motivo de una huelga de mule-ituyera- Y hasta tal Punío no puedo ser 
ros eh VillahUBVa tíel Arzobispo, un^110 realizable, que el propio señor Ma 
grupo de huelguistas intentó ejercer co-lciá hb í^úede asegurar ni comprbmeter-
acciones! lo que determinó la 'nterv^n-i86 a ^ue la Generalidad dé Cataluñrt ha 
tos, todos al mismo t empo. desde diVér-jción de la Guardia élviL Á la llegada de!^a cosa distinta de lo que emane del 
sos lugares de la plaza. Voces dé hom- 'és ta al lugar del suceso, fué Recibida iPo(3er de su Asambífea, dfentío de los l i -
bres de todas las clases sociales, de fflü- püf lóá álbofbtádbfés á pedradas v H- mitRS «i"6 tlene señalados. De modo qüe 
- t iconseeüeiteia del chbqüe se M n rstfis-i — — — J 1 T ^ „ V » Í ¿ -"V.J& 
de consagración de la ciudad al Cora-|trado un hluertó y Váfiós herídoSi düe!las Coflés, Con BU plfenft Sobét-aHIft, -ielftft 
zón de j e sús . Vuelven los vivas atrona- las últimas notiClaa elfrañ en cinco 0'la3 llamadas a reáolver en definitiva este 
dores y los cánticos armoniosos. Sue-
nan palmas y ovaciones inenarrables. ¥ 
la imagen de Jesucristo entra éh el tem-
plo entre el entusiasmo formidable de 
la multi tud. 
seis. L a tKifiqüílidttd s§ ha pestabiecidn 
j»a tetalmente, feasU ei punto de que, 
nuevas fuerzas de la Guardia civil nue 
salieron de ViUMftWtUd pafa Vilianueva 
del Arzobispo, hUtiieifbh de regresar a su 
, | punto de salida sin necesidad de inter-
La Catedral está cuajada de perso- yenir> 
ñas . No se puede dar un paso. Y dentro 
del templo, prosigue y prosigue el mag-
nífico acto de fe, de fe valiente y pro-
funda. Todavía, cuando se disuelve la 
enorme masa humana, los vivas y pal-
mas se siguen escuchando por distintas 
calles. Y nos retiramos también nos-
otros, llenos de noble optimismo y pen-
sando: Aún hay fe en Israel.—Luis 
ORTIZ. 
Un tren especia! de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Reina gran entusias-
mo para asistir al mitin católico de Pam-
plona. En la madrugada del domingo sal-
drá un tren especial que regresará por 
la noche, para conducir a las numerosas 
personas que piesan asistir a dicho aetüi 
Con motivo de la festividad del Sa-
grado Corazón de jesús , el Cetro dé lt»s 
En el Cerro d% los Angeles 
Mr 
id
dajuhbs y bifm ahnrm. Seas disefépftfl-
elas s« ha.R ftswrtuftdéj y ios huelfwil&B 
—¿Puede usted facilitamos la lista de 
nuevos gobernadores civiles? 
—Todavía üó hay nuevos nombra-
mientos, aparte de loá de La Coruña y 
Badajoz, nue aparecieron esta m a ñ a n a 
en la "Gáceta". 
—¿Ent ra rán en esa lista íos de Ma-
drid y Santandfer? 
—Que yo sepa, «b. l í e he oído que 
haya nuevas combinaciones, aparte de 
la anunciada. N i SlUüiera sé que vaya 
a ser ttbhnbfádb fllieyó fbbérnádor de 
Tdiédb. Aj er eslUVÓ %fi Madrid el actual, 
.=eñof Semnfijft; hablé eea él ^ ma-
ñ m m t|ue §é wintegPáfea a su peevm-
eia. 
Aún he de daflfes ftbtleiaa, bfbSi^iié ei 
áéflbt- Ofisoi'iór áe w^es ebñffleíbs seela-
)m S ñ dardoftá (G&taluña), donde Kt> 
bia plafttéada una hueifa ífliñetá, §? ha 
fesaeltb isaüsíaet6Plaméftte( gegúñ Me 
ebftiiihiea el gobefhadof elvü dé fta,?6a-
leaa. 86 trataba de «fia huelga pafeiai 
en la que eitistíañ diserepahetag e«ife 
Angeles se vió dü tan te todo el día 
ayer concurridísimo. 
Centenares de péi«oha«, ittUtíBM de 
ellas a pie, y no pocas descalzas, en cum-
piimientó de proméías , se trééladáióft 
desde las palmeras horaa de la thdflajtia 
al Cerro. 
En el altar del thOhumehito 96 dljet^íi 
variaa misas en utta dg las eiiftlee, Pn la 
celebrada a las siete de la maflanai ofi-
ció el Obispo de la diócesis doctor Eljo y 
Garay En la misa de la/; nueve sé hiiao 
el ofrecimiento de la España eetólica al 
Ságradó Corazón. 
Cuatro sacerdotes admm'iátrarón la Sa- |, 
grada Comunión a- los innumerables ñe- eia* 
haa eplade pór Feirttegfafse al ir'ahajo. 
íia§ tinlieias i^elbldas del cbflflletb 
ttiinefb de Asturias Iftdieaft que les tibpe-
res van poeb a fibeo efttfahde a V̂Mft> 
fftí y que la huelta tbea a su tl& 
—¿Be eeleb^M pb!» fi» mañana la 
atmneiada cóftfei'eheta de balwñbi y 
bbrerbs que había de pteáidlf el gobe?-
ñadof? 
mo trámite previo a aquella 
a&piración 
había recibido al señor Ffefr.áhdez Bal-f 
bueha, presidente de la Compañía minera j 
de Castiho de las Guardas, proVÍñ5lá de' 
;sevn!a. en donde los obfefos lievah más 
¡de veinte días de huelga-. El representan-
t e dé lá Bbffipafiía iridStré ai ftUñlstro va-
jrios documentos para demostrar que laj 
situación económica de la misma no pér-l " 
talter acceder a las pretensiones de IOS Q» v a n „ r r p a r 0 7 n n n pepiiploo r n 
¡obreros, de aumento de salarios. En o t r a s i ^ Vd[l d 01 ̂  ^ ' ' W U U «bl/UCldS C0-
osas no tiene inconveniente la empres 
jen acceder. He dado ordem dijo el señor 
Largo Caballero, a la Dirección gehera! 
de Trabajo para que se ponga de acuer-
do con obreros y empresas para llegar n' . . - 1 / ~ . i r _ . -
una Boiuciórt, que 8féó hb sefé difícil DéGLARAGIONES D E L MINISTRO 
Luego recibió a una comisión de em ; INSTRUCCION PUBLICA 
oleados de Banca que fueron a pedirl-1 t 
la reriov&ción del comité paritario quel 
i lleva funcionando tres años He dado br El ministro de Instrucción pública hi-
den para que se convoq\ien a nuevas e'.ei- i^o a loa periodistas las siguientes mani-
ciones. Me han manifestado los emplea gestaciones, que recogemos textualmente; 
dos. dijo el señor Largo Caballero, que' 'El Consejo de ministros de ayer ha si-
algufios feantíos tortíañ represalias órtnttrf do fecundo .y glorioso en lo que se re-
ellos por querer asociarse. Me parece un liere a Instrucción pública. Man sido 
error, agregó el ministro, esta actitud d-aprobadas las bases para el Decreto 
pet-segúlt S Süs empleados pttfqúe quieran meando las BT.üOQ escuelas que faltan ea 
asociarse, pues es natural qúe quierab i España. Con sólo esta obra, la Repúbli-
thejorar y es lógico que si bo efleüehtran ca justitirta ya su advenimiento y satiá-
facilidades para asoóiarse por los medios face las más exigentes esperanzas, 
jüríf^ohs y regales, vayan a la asociaci-in' Sin resolved este problema básico, de 
pbl1 obb& cañliñba tí?ta aet ' tüd de Inslibstrucción primaria, no podía aspitarse 
elaseá eaBltailStas de España ha órlgi i a eslaiuit la escueia única La escue i 
ftfedo Siempre actitudes de v i.o 1 e n c 1 a' única al mismo tiempo que es la ensj-
y a ello se debe el sarampión de con- ñanza üuperior para los mejores es la en-
flielóg en estos píimeros tiempos d^iseñanza primáfla para todos-. Sin la enso-
ta fUW&pl&M pues ct-péh IOS bbr^rOR yjñañsía primaria para todos, era impoái-
empleados qu^ se puedan resolver todos ble la seieccion. y sin la selección ia tí¿-
los asuntos con la rapidez qué ellos qui icüela única no podía existir. 
SiMHMl P's npcesario que se den cuenta'osi De las 27 000 escuelas creadas van a 
eapitail^tas de que les enbviéhe mas qu» ¡ihauáiiiarse antes üe terminal ei présen-
se organicen laf fuerzas traba.mdora? poi ite año 7,000. Se encomienda, a ias InsÜ 
Jo? cauces legaíéft va que «i Se les po- «¡tuciones de enseñanza superior la prepa 
Obstáculos acudirán a otros medios v lu«- ;iación en cursillos intensivos de los Mkés 
go se lamentarán la? fueras íaol taP? tf'ós que se néeeailart para 
Tas del peJi^ió qop eiio pueda ^ypbRev- eúf-siUos se darán duiant^ e 
AsiniiswH P? ««pifs^iób de Jps emplea-
dos ríe Sanelrt implantar la «ornada in-
íeásiVá de cinco horas y méniá. 
De Asturias dijo el ministto—fió tei'i-
NANKIN Y CANTON 
("Isveslia Moacú'') 
problema. 
—Es qUe se decía anoche que el Wfiitt 
principal de discusión en el Consejb rit* 
ministro nabía sido el mensaje de Maeiá. 
—Lo fué, en efecto. í^ero, más que pai-á ¡nuestra moneda en Londres permanecía Como se le preguntase si era cierta i 
otra cosa, para deSVaheCér la düda QÜe estacionada. oatiai» ^.Mt^JS. 
antes Ies he expuesto, ya que al Gjblér » » i» 
El gobernador del Banco de España 
ha confirmado qué éslá ñoche saldrá, con 
dirección a Par ís para negociar con el 
no le interesaba mucho que quedas? todo 
perféctámente aelárado para evitar erró-
neas intérpretaciones. 
—¿Cree usted que la actitud de Maciá 
gb hóttóias, peró éfen que rflafiáhé entra 
fftb los bb^efos ai traHHjo f© he daü^ 
oidt'b de qiie por el ttllnlsterio se rétioj^i' 
todos los informes y datos para convrcaf 
ello. Esu-s 
verano eon 
tíbjbtb de que los maéotros existan éñ éi-
tnismo moinento ijue la ES'óUSlS se en-
eüentré eb cbndi'tíldhés dfe íunólohah 
La ffiOhaiHi'uia ttb tiabia hecho en cin-
eüehta años Ifl bbra qúe la Repúbiica ha 
sabido hacer en un mes Cuando se >p-
ñala el ejemplo dé irériy 'óbmo el p:que-
ñü gloi'ioáO y niagniiieo de la i t rceiá ¡ve-
la eoriferehcla qbé qulé^b Sé téúñá ín ipObílca iranóesa en el orden educativo, 
HIPdlalamente. híjbrá de decirse, si se quiere ser justo, 
noticia publicada referente a une nio- En principio la? reuniones serán en que la segunda República española, en 
dificación posible en el decreto de re- Madrid v muy pasiblemente en el salo- ¡este mismo orden, ha saoldo poner con 
tiros U l i t a r é s dito de actos" del ministerio del Trabajo. Es^¡félétcloh al tiempo una mayor celeridad 
- É s e decr^o es'ihconmovlb.e e tn- ^ ^ S ^ ^ d V ^ M 
.» -x—..—. r- ¡Gobierno francés, la operación financiera!modificable. Eso ya ha pasado a la HÍ3- qüe t0doa los conflictos y aspiraciones se 
puede ser causa de fútürós disgusto.? en [proyectada para recoger las dobles. Di- tora. Además, saben Ustedes que yb ño ¡resuelven y atienden mejor pór los tnt;-
Prohib ic ión a los militares 
el país? 
—No; creo que no hay motivos pa-
ra ello. 
E! gobernador del B. de Espa-
ña saldrá hoy para París 
, V , , ^ . • r Rectamente con el k n c o de Francia i * J | L T ? « « S ^ 
EI m m m de üáelehda en su eeftve» sin ocur r i r a la tófmula empleada é» 3f9 S ^ í i l f u í ^ f S - S l l U a 
i: i l ig—tíuahdo el ct-éditb de fespafta a' 
i jo que todavía no se sabía cuál sería el! leo lá Prensa 
importe de ésta y que únicamente des-
pués de conocida se verá si se atiende i 
también con él al pago de las certifica-1 „ , . . . ~ ~ ~ T ~ ; 77 . . , , 
eiones pendientes dé Obras públicas. L S ^ p i t f a n S e r a l áe Madnd ha dado 
Con objeto de simplificar los trámites;Ia..0HH!f"Xe 
y llegar a uh resultado Cuanto antes, lá Artículo úniéb fee recuerda el 
¡dilectament  IBanco  
mas 
! Se 
sación de ayer ffiaflaña een les peHbdi.^ 
tas dijo a Ibs ihformádbrés qüe defitíb 
de póéós días Jlegabáh a Madrid dos peî -
sotiaiidades de la 6&mapa fbaiieesaí.lbs 
señbreS Leóft Blum y ÁUfioU éste filll-
mo prestdehte de ia eomlalób de íiaeleñ 
da, que deeeaft ebabeet1 de eefea ia mav-
cha de la rtepública española y la aetua 
ción del paftidb socialista español eh I I 
GOblerhb» 
fMjo también que p^habiemefite sai 
drá esta hbehe pal-a Pár ís el goberrtador 
ciei tóahet» de ¿ palia fio» Julio Üafablas 
acompañads per el aeñbr ^Igüefaa. ^ule 
nes se oeupaeán en ia capital francesa 
de la eperación dnahcie^a hispahóffah 
cesa que aetualmehte se está uegoeiafidn 
Teriflifté dieteudb que el Gen tro de con 
tratación había sefialatlb los mlsftib* 
cambios Qué él día áhtetior para las di-
=A8! pafece. Ne se ha eelebfadd ya visas entíanjefa.s y que la feotiÉaeien de1 sobre este extremó» 
poftjtie hb existe una AsbeiaclQfi patrb-
naí en Ástufias y, en realidad, no ee 
sabía enh quién, que i4epise§efitasie a los 
Patronos, podía efectuarse ia eoftféí-en-
Ffafleia^de efeaeióh previa de un édfl 
sorcio de Bancos y de uña sbeiedad anó 
alma especial. 
Existe el propósito de qüe la operación 
se realice con gran rapidez, pór ló que 
no tendría nada de paftleula* que IbB 
señores Gatabias y Fifuefas HO ^egiresa 
ran a España hasta déspués de domado 
el acuerdo corí-espohdíeñte. Desde iueg'ii 
si ne se llega al requisito de la fl^iña eu 
este prímei' Via-je, qüedárán Sentadas láS 
bases definitivas del eoftvenlb y a faita 
únicamente &c la ftrífla-. 
domo ya se ha ahunciadb, la garantía 
que la Banca española bffecerá a la 
franeesái eohsistii'á pfbbablemehte en bo= 
ñbs ef© de ^esbi-e^ia; S i yencimieuto de 
la Opéfaclón ho será a muy corto pía 
zo, aünque aún no Se ha decidido ñadá 
les. Duráhte toda la mañana volaron so-
bre el Cerro de los Angeles váríos aero-
planos. 
Crah conculTehóla de 
fieles en los templos 
Loa templos madrileños ee vieron tam-
bién durante todo el día cOhcüí'Hdísnimos, 
y acudieron a las comuniones generales 
millares de fieles. 
En virtud de lo dispuesto póf Obispo 
de la diócesis, los oatóltcós madrileños 
se abstuvieron de engalanar e iltiminar 
los balcones como en aflós antéríbrea. 
Animáclón m Bilbao 
BILBAO, 12.—Hoy, t m motiva de la 
fiesta del Sagrado Goragóh de Smús, han 
eldo millares las colgaduras ^Ue han apa-
recido en los balcones de las basas. t*Ue--
de decirse que apenas había casas y bal-
cones sin ellas. Los colores de la mayo-
r ía efan los de lá bahdéra nacionalista y 
azul y blanco, los del escudo de Bilbao. 
En los diversos lemplos se eélebrai-ón 
misas de comunión y eolemnes a las qiu1 
asistieron ttllllafes dé ñeles daftdo a U 
fiesta gran realce. Esta tarde se cele-
braron también solemnes cultos ai Sagra-
do Corazón con procesiones interiores a 
las que asistieron también muchísimos 
fieles. Por la noche muchas casas han 
lucido iluminaciones. 
Se retira el permiso 
para una procesión 
Él írobefTiadór de Le6a eomuflíea que. 
en Valencia de Dñh Juáfi, dónde había 
planteada etta huelga, ha quedado ésta 
resuelta asimismo, 
^ihaimeñte , el subeeefétáfle eonfifmó 
el nombramiento de dOn SaflOB Eeplá 
para el GobieíftO civil 96 « a m e l o n a y 
aue había salido aftoohe, jüt t tamehte con 
é'l ministró de ÍHstfüGélóh, eon dirección 
á la Capital de datálUfla. En San Vicen-
te, serán feeibldos pbf el gobernador 
saliente^ señor dompaftys. 
Ésplá sale para Sarcelona 
que p 
res cualquiera que sea su situaetáu y 
dpstino, asistid ni tbftiár parte eft aütóé 
o reunlonee de caráetér político, asi 86= 
mo espeher «• opihlOR eñ etteuestee lai--
eladas per la Prebsa-." 
i n t r á b a l o 
S i mmlstro del Trabaje maftiresto 
dios legales. 
Visitas 
Fomento.—El ingeniero director del 
Cana! del TaiVillai el presidente de la 
Cámara Oficial de! Libro don José Ruiz 
cíe! Castillo'; una comisión de Peñíscola; 
«tra de los ferruvlarlbá artdaiueeSi otra 
comisión de Puertollahó y el alcalde de 
Graus. 
Guerra.—Generales Sanjurjo, GÓVU-ÍKÍZ 
y González y García GamihérO-. Coroné-
léSv Enri , Ferrer. Diáí ^reljO y PvAÜT. 
'Péhiehteft corbfteiéSv b o r r e s M-tvv-4v 
March, Sánchez Mesas. Comisión de rte-
y con renpecto a la extensión, un mayor 
volumen que el estadista francés. Esp-v 
ña, desde este momento, puede y débe 
ser s'áhaladá también cómó ejemplo. 
Las canticio i os para sub-
venciones 
Ha sido aprobado también un decreto 
éb el que se dispone queden englobadas eh 
una sola cifra todas las cantidades que' 
para las subvenciones constan en el pro» 
supuesto. BSláS subvenciones teñían, en 
•d oresUpüeStO que he hemos encontrado, 
ab carácter v Un ueslino que respondían 
al espíritu dé quieh las creó, absOiiua-
biente COntiário ál espíritu dé uh Esta-
do mOdv¿rbO'. Todas estas subvenciones 
desaparecen-. La surtía que ellas sigmü-
cari Sé invertirá le modo que no repi's-
11 nuévo alto eolTilaari© s a l d r á pera Marruecos la s e m a n a próxirtia. 
L a tranquilidad es absoiuta en toda la 2©na de! Protectorado 
» 
Hac ia un bloqi ie a g r a r i o 
i n S a l a m a n c a 
SALAMALNCA* la.^t jf t t ' reñsa publica 
la Siguiente 'carta de loe candidatos de 
Accióh CaateUanaj señores Clalraci tíll 
jtlobles y vizconde de lá ttevllla: 
; "En junio del ano pasado iftléló su mo-
limiento Acglóh Castellana no como re-
El 
parte de la mañáha. '•rt ía ! 
yo creo que! Pr,?!'9tltáe^h PÓlltlCtt de un sector d4ter-
Í puede cortar hoy fácilmente' No es! "«inado» Sino GOBIO intento de organiza-
del Góbiérno pasó una gren nacional de Tánger, pero 
t í a »ido nombrado gobérñad&r civil de 
Barcelona para sustituir al S^ñOr Com-
del Museo Sorolla. A su regresó reci- necesario para ello fusilar a natlléi BfeF 
bió contadístimas visitas, entre ellas, la: ta sencillamente con expulsar de.la zona 
del embajador de Francia, M .Corblh, y a los agitadores, que son sobradamente 
la del general Sanjurjo. que llegó esta: oonocHos. 
mañana de Marruecos. Abordatio. el ge-' 
heral Sanjurjo por los periodistas, leS 
manif -stó: 
paüye, don Garlos Espía. Aprobado el ¡ —Marruecos queda completamente 
nombramiento en el Consejo de afi teano-¡tranquilo y no hay motivo alguno de in-
ehe, ayer éé hioierooi e^rc& de él las [quietud. En realidad, yo he ido allí úni-, 
ooo'rtunaá festlonea por parte dél mlftié-!carneóte para preparar la transición, 'se celebró por la tarde, a las cinco y 
tro de la OobemacMón, y el señor Es^iá que no para desarrollar labor ninguna de!cuarto, ia entrevista del ^eheral «anjui'= 
no opüsó lüeoílVenienteé pam aeeptar el ¡Gobierno, para la que, además, no tenia!|& eofi el hüftVo alto éomlsartb civil eh 
ca,rgo. tiempo posible. Ni yo mismo pensaba eníMarrueoos, La eenfereneia fué muy larga 
Anoche «temo, antea de que Se hldte-ihaber,vuelto a Marruetíos, ya que aqué- y detenida: se prolbhgó hasta déspUéS 
ra público el nombramiento, aalió el ve- f ^ f f ^ ™L ^"^. .L8 . í i 0 ^ í ? 1 ? . . 1 8 ; ^ i * * . .9ljte Jt. medlat A é§a h w » feaii« él 
ñor fesplá para Barcelona. La primera 
62 FBíter saldrá la 
«emana próxima 
En el domicilio del señor Lópei*. Serrar 
se rompe y con la que ya no se vuelven gGftel.ái ganjurjo, quien, abordado piíl l«B 
a reanudar las relaciones. i periodistas, les hleO las Siguientes mañl-
Esta tarde, a las cinco, tendré con e festaelbneé: 
nréR^ntñ Bl ^eñór E^olá como nnéVO ^ue^? alto civn- en el domlcllljí _ g ó l o puedo decirles que la entrevis-les presento ^^enor^BSpia^omo nnevo irte éste la conferencia que ya se ha anun- :ta ha s i ^ uti cordial. cambio de impre-
nóticia la luyeron los p^' i t í í l^a.s p w el 
ministro de íñetruco'ón públloa. quien 
erobernador civil de la capital de Cata-
luña. 
Interrogado por los periodistas, se l im i -
tó a manifestarles: 
ciado. En cuanto a mi conversación con «i Si0nes sobré los problemas más iimor^ 
slones sobre cüéstlones africanas. He tantes de Marruecos-. Bh ella hemos te-
BILBAO, 12.—El gobernador ha mani-
festado que ayer, eh las puertas del tem-
plo, con motivo de la procesión de la 
octava del Corpus, se dieron vivas a Cris-
to Rey, y como esto es qüerer convertir 
un acto religioso en un acto político, ha 
retirado la autorización dada para la ce- poco antes de emprender su marcha á 
lebración de la procesión del domingo Barcelona, sostuvo el ministro de íns-
próximo. trucéión pública coa lo3 periodistas, les 
En Santiago *"zo 'as manifestaciones siguientes, rr-la-
' clonadas con el problema de Cataluña; 
contestado a cuantas preguntas me ha he-nido ia satisfacción de llegar a una coin-
rrr.A. - r, ua f ^ , ! ^ f , ^ ™ ,„ ^ho V ^ ^ girado principalmente en cidenc¡a de criterio en varios de los di-
- T o d a ^ a no he ten-do W p o de pre- torno al problema político. _ ferentes puntos de ylsta que hemos tra-
parar planes de actuación. Hasta ahora Les repito qUe la Situación es abáOlUMtado 
no tengo más plan que el de tomar plena-|tamente tranquila eñ todá la zOfta, haS 1̂ —-Cuándo saldrá Al señor López Fe-
mente po^es'ón del cargo, cesa que haré ;ta el sunto de que se puede traneitai1 rrer para hacerse eargo de la Alta Co-
tnañaha Es lo umeo que puedo decirles por todas partes Cbn Uha seguridad Gom-! ^ ¡ , ^ 1 ^ f 
por el momento. ^ T ^ ± t ^ f U f L H - C r e ¿ _ q u e dentro-de gqcos días, acasó 
lineantes de Ingenieros. Séftóf dabr-:a y,senté Uftü pugna Cob nuestro? prmdpWS 
í'rifón GómeE. ai eoñ loe anos intéreses de ia cultura; 
I ludria ei ministro por su cuenta dispo-
ner ésta nueva distribución; peró no 
qüiere. Dando cüehlá a! Consejo dé kh\-
uistros me dispongo o hacerlo -ion la ma-
^or rapldefe, ia más estricta equidad y 
ia más positiva edeaciá. 
La coleniación de los 
afquitéctos 
Otro decreto eS el de lá Colegiación de 
Arquitectos y la aprobación dei Estatu-
to, por que ese Coltgio haya de regirse. 
Era esta una aspiración hondamente 3.̂ 1-
tida de ira arqultéctos españoltís. con uo-
ÜVO del laiti 'ábiB suceso de todos co--
a r a l a s C o n s t i t u y e n t e 
Se busca llegar a un blequfe agí-ario én Salamanca» Mañana 
se celebrará Uha Asamblea para nombrar los candidatos. Se 
rompe la conjunelófi en Toledo 
« wsaê  * 1 
próximas elecciones desentendiéndose de no ue ge s¡rve ej interés públi 
la derécha liberal Se reservaran cual 10 .ie ésle demanda. 
•.dón de lodns los agricultores salmanti-
nos y non, un pi-Ogra-ma ideológico dé 
neta filiación derechista, sin la cuái ñó 
concedemos actuación eficaá á ningún 
gruñó. Kl resultado de aqüéilos trá bajes 
fué uh centenar de comi tés locales, pvin-
Clpaiíbefilé en IOS part íaos jüdlOltVHs de Puestos los socialistas y dos cada uno 
salamanea, Peñaranda y de Alba d i Tor-
mes, iiegándó^e a ia elección del Q ítóité 
provincial, a la próClaamCión del fttópl 
dato primero dé leS firmantes dé ééla 
carta para Ifti eleccioñés qué hábtAU dfe 
tíéiébrarsc en marao pagado. Al â  ro-
absóluta 'carencia de ambiciones y el fím 
cero respeto a ia voluntad de ios afericüi--
tbres. No queremos eon esto dat uña lee- nocido se nombró una. comisión técnica 
ción. Queremos sólo proclamar a los ojos!qUe en 5 üe enero de 1929 propuso lá 
de las gentes aue coi) renuncia de todo iegíación obligatoria de los arquite. 
sentimiento persoñaii estamos deseosos 
de cumplir, Si es necesario el sacrificio» 
nuestro deber de patriotas, en los crí-
ticos momentos presentes." 
I^nmnpn lít mnl l inf lnn 1 ministerio fué la de los arquitectos con l a m p e n ia COnjJnCIUn ^ pi.opuí!sta üe que se examinaran «os 
Estatutos y se resolviera. Asi se ha be-
cbo. Y recogiendo cuanto de ellos es acep-
table, que es casi todo, se han unifi.-o'!') 
y aprobado. Haciéndolo, üo sólo se Satíí-
facen la aspiración de una clase que tie-
ne áltá jéráfquia en la vida nacional, si-
ico en ia 
co-
itet-tóS 
paite, el ejercicio de la prOfeSióh. Sé I«*Í 
dáctaron les estatufíS-. Una de las pri-
meras visitas que yó récibi al instaurad 
se la República y posesionarme dé ésté 
en Toledo 
TOLEDO, 12.—Anoéhe se reunieron IOS 
partidos radical, radical socialista y so-
cialista, y acordaron la coallClOh en las 
de los partidos radicál y ra (i i c al 
lista. 
^^©omünlcan del pueblo de Laguardia 
que se éspéra mañana al alcalde de Ma-, 
dridi don Pedro Rico, que hablará en unj 
mitin y Be dirigirá luef 
Citfsillüs para los 
nuevo? maestros 
fin él expreso de Barcelona salió ano-
f KSTI y " ché pala la Ciudad Gbndal el ministro de. 
Rimarse IftB nueva.8 elecelOftés «jwMHttt» i l f i ? 5 ^ en P ^ P ^ n d a electoral. P u f iMtíUéción-pública. Le a c o m p a ñ é é& sü 
yentés. Aeeién eaeteliaña, después de lalP.1-0^11^ su candidatura por ia P''ovin-j vla;je el nlievo gobornácior óivil de gárcéf 
déOlaraeléft del 8 de ffiaye,, que redujo al c,a- Bti &€Í\Aaé t : a-aiiA* ¡lona, don Carlos Esplá, el subsecretario 
mínimo ei programa IdeoleiíiGD y amplio 
cuanto pudo ser posible las reformas so^ 
cíales en el campo» le.jbs de querer apro-
vecharse de lá organización, buseó 
Mitin radical socialista de Economía" y er 'dirWter general dé 
« »» n-̂ ĉ M. i "TH—i. " "". " . « . r T . GetheítMO Éstoá dos últimos llevan uná 
VALgfíGtA, 1 8 . - » » el eamno de M^-!to¡.,ldn dfe alguna uuportáücia, ai paré-
talla el domingo por la tarde Sé eele-!ceil 
Uhióft Con Otros elemeñtOS pá ra ÍOrfflaflbraré Uh acto organizado por el bartulo; jg. señor llOniinan va a Barcelona pa-
la eañdidatura de eeallelón derechlStaJradical socialista y en el que tomara. ^ ^ .^ottlam-iPhío de' loa can-
dahod a esta .palabra Ift máxima ampii- parte el ministro de Instrucción ^ » 6 a M ^ a ¡ f t l J S Í Cortes B^ara 
A «íüiftee días de gestíOhee no dieron señor Domingo. ¡a f hasta e?a nochr en uáe se t ;2la-
el resultado a p e t e é ^ nó ,pór culpa dé | Paptidó §QCÍaliStá ObferO \ t t é f ^ i ^ ¿ m ^ p i ^ e n ei 
fteotom la eiguieate notat . . I S i ^ S T ^ g a S T ^ ^ 
Acción Castellana. ÑO qüedaba otro ca^ 
mino qüe lahgap una candidatura aisla 
da, emprender la propaganda en la tift^ 
vineia y dejar abierta la puerta de pesi--
bllidades de una ebaHelóhi Ayer eelébro 
en Ledesffia la asamblea anunciada baa 
Ej ministro de Instrucción'rytSler6 M e a m T « t i á t ó f a ^ ' S Í S ^ ^ S u 
, , , , . • , . . de que llevaba en el cdChé él Bandérth joip-11T,pf, faéhna 
habla del mensaie de Maciá dé ia Alta cemisana, i© que podía ^ v d u ^ f á n * t í u o a 
"La Comisión ejecutiva^ recogiendo ^ iuadl.M 
criter-io del partido, expuesto a bravee A n t ^ 
d« las consultas hechaa por v a r i a s j ^ r u - : moi;entog m lóa p g ^ i ^ g a íóg qpe 
pacones, deseosas de qüe partic.peri en ; h..¿0 d!rerehtfl-s deelaitecldhéíj. Respectó 
AOt^s de ?U marehá conversó uño; 
Durante la conversación que anoche. 
—¿Ha producido en el seno del Go-
bierno—se le preguntó—alguna ínqule 
el mensaje del se-
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12.-
En la Catedral han terminado los soler 
nes cultos de la Octava del Corpus con tud o incertidumbre 
una procesión que recorrió según costur» ñor Maciá? 
bre tradicional, los claustros de la Basí-1 —No—replicó el ministro—, aunque clá-
llca. Este año además, las Congregado-,ro está que en el mensaje del señor Ma^ 
nes religiosas se han adherido en todaj . . 
su totalidad, ñgurando gran humero de 
caballeros y todo el Clero de la ciudad, 
con velas. Ofició el Arzobispo qüe condu-
jo el v i r i l bajo palio. 
En Huelva 
Uha.bdeha pieéai No la cobraron y éS 
qué ioS moros, qUe son todavía niños éh 
elvillzációñ, üo han aprendido aún el 
oñélo dé atracadbfi 
En cuanto al problema ebcial, prest* 
ta aproximadamente las mismas caroc-
terlstlcae que en España. í l ubo un mo-
mento de agitación, pero hoy la calma 
es total. Se ha hecho, efectivamente, pro-
paganda tídmunistai especialmente por 
elementos que P" an desde la zona inter-
ina semana, tse airigua. ""ec- . Ü I X i ^ ¿ - i . as-Cortes constituyentes p. rsonaimauü.s , ,,.,,..,»„!-„ .inH.il^h a* •-<" ñm P-TH»-
Gibraltar, doftde Se d e t e n d r á ^ » ? A W » Httj)tó.h sido mvi- de t.án p f é s U m ^ fe mtéleetUálldad g g S t w ' * * * * * * de & m 6 0 
* ací V tüenr» nrO'íeauirá sü tados- -«•nte ella expusimos Con lealtad lo « , ,„rt ^ i - .^ t^ feáAiaAáA tn-rthí.rio ! n i r t l l I f e S t o ; 
S . / J K ^ E ' 0 9 ^ ^ que entendíamos ser nuestro deber ^ é S ^ ^ i ^ ^ ^ h S S ^ ' ^ 10 m!smtt I ^ P ^ ^ a r 27 000 & 
los ágrieultores. S d S S ' S f ffiSH^aSL ' l»*^" improvisar 87:00n maestros. 
laserita* eh grupt^ de lUcfiae políticas, (85 DuSden clrear en tres años mejor 
recomienda a lae organizaciones J J ^ t ó | S ^ ^ ^ ^ r % ^ en un 
formar las candidaturas de • 
—Aún no. N i sé tampoco que se dé 
niftgün nemare. Antes sera preciso co-
nocer la opinión del Califa. 
No habrá modificaciones 
S i Bloque agrario quiere unir a lodos 
ios henibres del campo; Píosotroe en nom-
bre de ellos, actuamos y perseguimos el 
mismo nnj Nb qUerélUOs provocar 
en el ddoreto de r e t i ros SU deelslón, Qüé ihdUdábieméttté llevará! Felipe 8áhche¿ Román, don Gregorio a lo? agricultores a la lucha, unidos ha- Marañón, don José Ortega y Gassct, don 
A l recibir ayer & IOS periodistas él 9̂ hilsmo ideario. Bl ttbS designa can-: Teófilo Hernando y don Ramón Carande, 
HUHWÍ+I fió io r*ntti>»n «íonifoct/i Miia didatos lUchareBlOB hasta el fin. Si noSjdahdo los socialistas para estas inclusio-
^ fí , ^ « I J , manitesto que rechazíl n08 irembs a caB^ con fe tran- nes las máximas fac;iidades cuando se 
hada de particular podía comunlear^ lquiudad de haber demostrado nuestra 1 verifique el reparto de puestos.'* 
HUELVA, 12.—La fiesta del Sagrado 
Corazón se ha celebrado en todas las 
iglesias de la capital con gran solemni-
dad. Se distribuyeron muchas cómanlo- ' 
nes y los templos estuvieron rebosantes 
de fieles. 
En Vitoria 
VITORIA, 12.—Se ha celebrado la pro-
cesión del Corazón de Jesús, con gran 
gentío, entusiasmo delirante y perfecto 
orden. 
En Benavente 
BENAVENTE, 12.—Se ha celebrado ift 
procesión del Sagrado Coraíótt de Jesús , 
a la que han asistido gran cotieurrencia 
de fieles y varias asociaciones religiosas 
Durante todo el día muchos balcones han 
estado engalanados; Ha reinado perfeo-
to orden, 
w n i n i i i M B m i w 
m m m ñ DEL m m E INTES 
TIM? w p R i n f R i j m ? e m i r 
» 
U s 
6 cilindros, 25/29 asientos, nuevo, ehlre-i 
—Leg invitados de la señorav ¿don aitos o bajos? 
— ¿ P a r qué lo pr-egunta usted? 
'Para saber si tengo que íinlpiar el polvo pQY la parte baja 
ga inmediata. Agencia Rió Glorieta San¡0 9 ° ? l a pa r t e a l ta de las paredes . 
Bernardo, 3. Tienda. J ("Le Rire", París) 
is  , « o ueremes r car una, P1^1"6» M ' " f ^ 5 ^ ! ! ^ ^ m 65 el de <l™ esas 27.000 escuelas funcio-
p-cisioh. E l domingo se celebrará en ia: de taii singular relieve como don Mamjei ; nen lo más rápidamente posible. Para 
Pinza de TOros üha asamblea. Ar.atámoá^B. Cossio, don Miguel de Lnamuno, don ; qüe iétt^an aé6L0 añás los miles de 
maestros que se n 'cc-sitan. voy a dictar 
órdeíies a las Ühivers'dades eon objeta 
d6 que den comien«b, eófi la mayor rápi-. 
dez posible 8 los cursillos especiales 
de modo que durante el actual vet'áno 
puedan terminar sus estudios 109 nuevos 
profesores. 
—r. I rán a las nüevas e^eü^ias lo^ 
maepf!o« aprobados sin plaza del ano 
de lfi28? 
—Desde luego. Es esa una aspiración 
mía que va a tener una cumpl 'áa satis-
facción; pero to^os estes mae'iros ten-
drán que haber previamente el curs:¡lo 
un'ver^ltario a que antes me h? referi-
do. En cuanto a ias restanteá piazafe, se 
cubrirán por oposición. 
ÉLLA.—Siento la pequeña d l t o u t í é i i l u v l m e t ayer. B i en mi-
rado, teníaé razón tú. 
("Passing Show", Londres) 
3 • \ - j 
l e c o s y 
EL BASTÓN DEL PEREZOSO 
("Life", N. York) 
S A T I S F A C C I O N POR UN NOMBIU-
MlBNTt) 
T A N G E R , 12.—El nombramiento 
don Plácido Alvarez Buylla para cón-
sul general de España en t'ángér na 
causado aquí gran satisfacción per 
tratarse de persona eonoeedora de ia-5 
necesidades y aspiraciones de la colo-
nia española con la cual ha vivido en 
bastante cóntaeto durante el íiepp0 
que eatuvo al ffente de eate Consulado. 
"Meraldo de Marruecós", comebtamo 
este hombramiento, aplaude ei atíjerto 
que ha tenido el Gobierno, püee el se-
fibl» Alvarez Burila cuenta mn el res-
peto, cariño y admil^eidn de todos, y 
estos f a c t o r dado el estado Actual ^ 
la eoiohla española, wn cuali-tades pâ  
m que su labor tnereÉea geberal tíen-
fianza. 
mes. Es decir, que el deseo del Gobierno 
ALAliliUi.—Año XXI.—Mim. 6.828 E L DEBATE ( 3 ) Sábado, 1S de junio de 1931 
a L o s m i n e r o s v u e l v e n a l l F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 C a r l o s E s p l á n u e v o g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
Se pide que continúen las obras del ferrocarril Zamora-Coruña. 
Hoy embarcará para Africa el general Cabanellas 
El uso d-e máquinas agrícolas 
t r a b a j o e n A s t u r i a s 
El Sindicato Unico ha aprobado la 
solución dada por el Gobierno PAMPLONA, 12.—La proyectada asam-
blea municipalista vasco navarra que se 
trataba de celebrar en Pamplona, paraj S E Y J I A J ^ 12.—El gobernador civil ha c 
discutir el pretendido estatuto vasco y la!dirigido a los alcalde^ una nota aclara- Se resuelto la huelga de tranvia-
reintegracion foral del país, el próximo toria sobre el einpleo de las máquinas r ¡o s \i:„Q 
agrícolas. Dice que, a f in de evitar erro-
res en la interpretación de las Instruc-
ciones que circuló hace unos días so-
bre el empleo de las máquinas del cam-
domingo ha sido hoy autorizada por el 
Gobierno civil para que se celebre el mis-
mo día en Estella, evitándos easí la dua-
lidad de esta asamblea con el mit in de 
aüramción católica que ha de tener l u - ^ h a d e ' a c l l r l r que no af^ctaiTa* a l e -
gar en Pamplona. Con este motivo, entre; llos sitios en que( por tenerlo conveni-
los partidarios del estatuto vasco reina do de mutuo acuerdo patronos y obre-
ei mayor entusiasmo y se espera dicho ros estuvieran ya funcionando, 
día en Estella a representaciones de los 
municipios más importantes de Alava, 
Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, que acu-
dirán con sus banderas y algunos con 
bandas de música en_ trenes especiales 
y caravanas automovilísticas. De madru- BILBAO, 12.—El gobernador civil ha 
gada recorrerán las calles bandas ed mú-irecibido una comunicación firmada por 
sica, parejas de gaiteros tocando diana.idon j u a n Tomás Gandarias, don Julio 
A las once, en el teatro tendrá lugar la|Arteche y don José Félix Lequerica en 
Se disuelve la Liga Mo-
nárquica de Bilbao 
Asamblea municipalista. A las cuatro se 
efectuará una manifestación pública con 
todas las representaciones asistentes al 
acto, las cuales desembocarán en la pla-
za de los Fueros, donde se h r a á pública 
que se dice que con el cambio de régi-
men verificado han cesado las causas 
que dieron lugar a la formación de la 
Liga Monárquica, por que se disuelve és-
ta, quedando en libertad sus componen-
y solemne proclamación de las conülu-jteg para tomar el rumbo que consideren 
sienes estatúales que se aprueben en Iain:iás conveniente, 
asamblea. Se trata de dar al acto la má- ' 
xima importancia y aún se pretende que 
asista algún representante del Gobierno. 
El ferrocarril Zamora-Coruña 
ORENSE, 12.—Ha sido convocada por 
el gobernador una reunión del Comité 
pro ferrocarril Zamora-Coruña, para 
acordar medidas encaminadas a evitar 
se suspendan las obras de los trozos se-
gundo y tercero, cuya consignación su-
primió el Gobierno. Los reunidos acor-
daron salga el limes para Madrid el al-
calde, los presidentes de las Diputacio-
nes, loa presidentes de las Cámaras de 
Comercio, delegados de los centros obre-
ros de las cuatro capitales gallegas y 
Zamora y los alcaldes de Santiago, Car-
ballino y Puebla de Sanabria, Los co-
misionados irán acompañados por el go-
bernador de Orense para gestionar cer-
ca del Gobierno se mantenga la consig-
nación que figuraba para la terminación 
de las obras del ferrocarril. 
El Estatuto Vasco 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el Ateneo 
Gulpuzcoano ha continuado hoy el de-
bate sobre el Estatuto Vasco. Intervi-
nieron los ex tenientes de alcaldes de 
San Sebastián, don Tomás Carasa y don 
Jaime Brunet y el señor Plcavea. Los 
dos primeros republicanos, manifestaron 
que estaban conformes con la Sociedad 
de Estudios Vascos al haber resuelto la 
cuestión religiosa en la forma que lo 
hace, o sea dejando al Estado español 
su resolución. Estiman que esta cues-
tión es la única que puede desunir a los 
vascos. 
El general Cabanellas 
Contra una falsa denuncia 
EN PASAJES S E HA LLEGADO A 
UN ACUERDO DEFINITIVO 
OVIEDO, 12.—Según noticias recibidas ¡ 
por el gobernador, procedentes de la zo-
na minera, las secciones del Sindicato 
Unico aprobaron la fórmula acordada 
por el Gobierno y se vuedve ai trabajo. 
Huelga de tranviarios resuelta 
VIGO, 12.—Merced a las gestiones del 
delegado del ministerio del Trabajo, se-
ñor Zancada, se ha resuelto la huelga de 
tranviarios vigueses. La empresa ha ac-
cedido a parte de las peticiones de los 
obreros. Mañana se reanudará el trabajo. 
El conflicto de Pasajes, 
resuelto 
a Africa 
SEVILLA, 12.—El general Cabanellas 
marchó a Ronda a pasar el día con su 
familia. Mañana m archa rá para Africa 
a bordo del "Lazaga". Las fuex*zas v i -
vas le preparan una grandiosa despe-
dida. 
SAN SEBASTIAN, 12.—El gobernador 
mil i tar ha faoiüitado la siguiente nota 
SAN SEBASTIAN, 12.—Ha producido I oficiosa: "Esta tarde se celebró en mi 
indignación entre los elementos de la i despacho una reunión de las representa-
sociedad "Euskal Etxea" la falsa denun- ciones obrera y patronal de la industria 
cía elevada al gobernador y de la que | pesquera de Pasajes con asistencia del 
se ha hecho eco un trisemanario iaquier- i comandante de Marina de San Sebastián, 
dista madrileño, contra los oradores que ; el ayudante de Marina de Pasajes y el 
tomaron parte en ed mi t in de afirmación iletrado asesor de los obreros. Durante 
vasquista celebrado el domingo último, tres horas, de cinco a ocho de la noche. 
Todos ellos acataron el nuevo régimen y han expuesto patronos y obreros y aufo-
se situaron dentro de los moldes de la 11- ridades sus pareceres, dudas y objec-
bertad democrática, clones en orden a la aplicación del latido. 
Prnfoe t í j* nnr IÍIC aon I Tod,as las cuestiones plantendas se han r i u i c a i d ^ pul ld& ei/U- resuelto armónicamente dentro de una 
nrtrM.oo an Cnmonfrt i ^ ^ ^ a c i ó n justa y humana que h a r á 
nomias en romcnio ¡ posible en lo sucesivo una solución de 
TVIT.T-.T>/-VT •<« T Z Z7 cordialidad entre obreros y patronos, 
FERROL, 1 2 - E n todos los pueblos Toda ja peguera ha salido al 
de la región interesados en la linea del mar excepto "Angelita" "Pina" "Anín" 
ferrocarril Ferrol-Gijón. que tantos be -y "Mercedes" y de estos cua t r¿ barcos, 
neficios proporcionaría a Asturias y G^r los " A n i n " y "Mercedes" van a ser re-1 
Ucia han producido desilusión marcadi-¡ parados inmediatamente para reanudar1 
sima las economías del ministerio ¿ e U s trabajos. Entre tanto, el armador 
Fomento, suspendiendo las obras en dl-!señor Arzelus, se ocupará de dar coló-i 
versos trozos de tan deseada linea de in-!cación adecuada a ]as tripulaciones de! 
teres nacional, por lo que afecta a las los miSmos. Respecto al personal de los I 
bases navales. Se organizan actos de pro-
testas y manifestaciones. E l comercio 
cer rará sus puertas para sumarse a Xa 
protesta de los pueblos comarcanos. De 
suspender las obras, quedarán sin tra-
bajo centenares de obreros. 
Los Pósitos marít imos se han dir i -
otros dos barcos, a pesar de no estar 
comprendidos dentro del laudo, al se-
ñor Arzelus ha prometido espontanea-
mente con gentileza, que le honra y que 
yo profundamente le agradezco, ocupar-
se con el mayor interés de la colación 
del mismo. Por consiguiente, el confiio 
Peticiones de los católicos para el Estatuto de Cataluña. Exigen 
como programa mínimo para la Religión "libertad y concordato". 
Una querella de la U. G. de T . contra "Solidaridad Obrera". Los 
obreros se incautan de una fábrica de vidrio 
M A N I F I E S T O D E L A D E R E C H A L I B E R A L R E P U B L I C A N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 12.—Contra lo que era tradicional entre los estudiantes ahora 
en plena época de exámenes, se nota una extraordinaria agitación. Por una parte, 
los que tratan de asegurarse lo más cómodamente posible un aprobado como re-
compensa de la actividad revolucionaria durante el curso; por otro lado, la pugna 
entablada entre una y otra Asociación escolares. No falta tampoco el yeto de 
la F. U. E. contra determinados catedráticos que, como el doctor Pi y Suñer, go-
zan de un prestigio antiguo entre sus alumnos, que han reaccionado ostensible-
mente contra el afán dominador de aquella entidad estudiantil. También entre 
i los catedráticos se nota no poco revuelo, si bien disimulado y refrenado por la 
i sensatez y buen sentido de prudencia que suelen presidir los actos de los hom-
bres consagrados a una continua labor docente. Esta inquietud de los catedráti-
jcos gira en torno al proyecto de Estatuto universitario redactado por la Coml-
!slón de la Universidad. Este Estatuto, pese a su Importancia y aciertos, apenas 
¡parece haber Interesado en Barcelona. La Prensa, en general, se ha limitado a 
dar simple cuenta de su aplicación, un extracto más o menos extenso del mismo, 
jpero ni un sólo comentario, ni elogio, ni censuras, ni orientaciones. Los estudian-
tes, distraídos por los exámenes, no le han prestado mayor atención. Se dice que 
¡Palestra y la Asociació de Estudiants de Catalunya preparan enmiendas al pro-
yecto en sentido de acentuar su catalanidación. También los Estudiantes Cató-
licos están llevando a cabo un estudio por demás interesante y acabado. E l pro-
yecto del que ya nos ocupamos en anterior crónica, además de su autonomía uni-
versitaria y su catalanidad, tiene una orientación social encaminada a hacer po-
sible a los desheredados de la fortuna la enseñanza superior. Presenta adema. 
como característ ica original el acceso de los estudiantes al gobierno de la Uni-
versidad, y así los delegados escolares formarán parte del gobierno de las diver-
sas Facultades, del claustro general, del Consejo de la Universidad y hasta de 
i la Junta universitaria. 
En el mismo estatuto dispone la formación de una Asociación general de es-
tudiantes y fomenta las Asociaciones profesionales de carreras universitarias, de 
grados de Universidad de Barcelona y de antiguos alumnos de la misma. No es 
fácil que en esencia se oponga nadie a las líneas generales del Estatuto. Sin em-
bargo, en su detalle va a ser duramente combatido. Los miembros del comisaria-
do de la Universidad cometieron la indelicadeza de no someter su trabajo a sus 
compañeros de claustro y ello les ha privado de un cúmulo de asesoramientos 
y les ha conquistado malestar, encono y alusiones. Estos días se preparan al-
gunas reuniones de catedráticos descontentos con el proyecto. En algunas Fa-
cultades estos catedráticos constituyen la mayoría. De todos modos, parece exis-
t i r el propósito de no pedir ninguno la separación con todos sus derechos a qv.e 
;se refiere el artículo 99 del proyecto, pero a todos preocupa el no perder sú cate-
goría de funcionarios del Estado español para pasar a ser incluidos en un esca-
lafón dependiente del gobierno de Cataluña.—Angulo. 
El nuevo ffCbernador'^3*3-'11^3- y â Santa Sede; afirmamos que 
5 'es muy conveniente. En Prusia, Baviora 
BARCELONA, 12.—El gobernador civn,Irlanda, entre otros países existe este 
ha dado cuenta esta noche de las huel-;slsteina de relaciones directas entre el 
i gas resueltas en la semana. Son las de,estado particular y el Vaticano, además 
las minas de Figols y Cardona, térmica;de las relaciones entre el mismo Vati-
t.1 fu turo representante de r r a n c i a en hspana ha hecho el a p r e n d í - ¡ d e Figols, Industrias mecánicas. Además car10 y el Gobierno central dé cada uno 
zaje mejor para la carrera 
de los reclutas de la marinería . 
I nc cnricjlictac rnnfpa |respetado por todos, y la autoridad mi-
.oc.ansias coiiud!litar reprimir4 con rapidez y energía 
¡sus más leves infracciones." 
E l cumplimiento de un laudo 
Huelga del hambre 
los radicales 
ZAMORA, 12.—En los periódicos, SÍ 
háií recibido esta mañana unos despa-¡ SAN SEBASTIAN, 12.—El armador 
chos firmados por el señor Alba y don| pesquero señor Arcelo" ha présenmelo al 
José María Cid, abogado de esta capital, i gobernador un esrito en el que dice que 
en que dicen que, requeridos por nume-jacata el laudo del Gobierno pero se ve 
rosos elementos y amigos que conocen.imposibulitado a salir de pesca con "bou" 
su amor a la tierra zamorana se com- Formula unas proposáclones que sarán 
Herbet te nuevo embajador f r a n c é s en M a d r i d 
i Fr E ñ ec  
d iDlornáHca ouesto eme d e s o u é s d é licen~'esta *n tratos para resolverse la de la-'de sus respectivos países. Desde el pu.;-a ip iomauca , puer to que cteopues ae ncen ¡drii]eros que espeí.a se re3uejVa satisfac-to de vista puramente católico no habrá 
cho r u é per iodis ta especializado en la p o l i - tor iaménte muy pronto. ¡Inconvei " 
tica extranjera. H a sido el p r imer embajador f r a n c é s en la R e p ú b l i c a ! E l gobernador ha dicho que don Car- ciera en 
1 1 o • c * ' iv/i ' J i i m < L J 5os Espía ha sido nombrado su sustí tral. Lo 
de los soviets, l i s ta en M o s c ú desde I V¿¿i, techa en que se reanudaron tuto y l legará mañana en el secundo en mod^ 
gido al Gobierno solicitando la dismi- +0 Dpqane™ niif>rtf> mntfñérame • r"' r» i r ' - i - . , laruleros, que espera se 
nución del tiempo de Bervicio en f H a s | m e ¿ e e s q " e ^ ciarse en Qencias y e n Dere f e i-¡ .
incidencias. El laudo será totalmente 
las relaciones francorrusas. 
elevadas al Gobierno. Otros armadores ¡ 
de barcos pequeños han expuesto ¡a im- ! 
posibilidad de salir a la pesca con 9a ¡ 
jeción a las condiciones del laudo, y > 
placen en participar que sostie'-ien la 
candidatura rep-ubiieana en las elecciones 
constituyentes aspirando al concurso de 
los elementos que aún sin comulgar con 
JEREZ DE L A FRONTERA, 12.—Eljs'JS ideas simpatizan con la defensa del i ponen sus embarcaciones a la d&posl-
jefe de la cárcel ha comunicado al go-¡ orden y el desarrollo de la política agrá- ción del Gobierno, 
bernador militar q;ie once presos su je- r ía 
tos al fuero de guerra se han declarado —En reunión celebrada por la Agru-
en huelga de hambre por estimar in-
justificada su detención. 
Informado el general Cabanellas de 
i niente que el Concordato se hi-
entre la Santa Sede y el poder cer-
que no consideramos admisible 
odo alguno es el silencio, es decir 
e:-:preso, en el mismo tren en que vía- que no podemos admitir que en el Esta-
jará don Marcelino Domingo. Él señor tuto de Cataluña la cuestión religiosa no 
Companys se t ras ladará al límite de la se trate ni que se hable de una manera 
¡provincia para recibirlos. Agregó que es tan Indeterminada que no quede bien 
'un éxito del Gobierno el nombramiento clara y bien concretos los dos menciona-
del señor Esplá, pues es hombre de grairdos puntos de libertad y concordato. 
Se dirigían en un autobús desde L a Coruña a Guadalajara. Cua-
renta mil pesetas de pérdidas por incendio de mieses en Andalucía 
Los pesqueros de Ferrol 
pación socialista de la provincia con ob-i _._,.,.-or.T 10 T T 7 " " : ^_ 
feto de designar candidato en las próxi-' ' E P - 0 ' ' 1 2 — « * > d i s t a d o 
Peticiones de A l m e r í a 
ALMERIA, 12,—El alcalde, que ha re-
gresado de Madrid, ha facilitado una 
actividad, que será muy bien recibido! 
por Barcelona. Es un hombre, dijo elj 
señor Companys, muy .democrático y! 
enérgico, cosa muy necesaria esta úi-
tima en los momentos actuales. 
Ha expresado el gobernador saliente! 
su gratitud al Gobierno y en especial ta de Barcelona ha mandado un cornu-
al ministro de la Gobernación, señot nicado a la Prensa oue dice: "Como con-
llaq pnTvtán ^ Pn^pnfv^ h**t*r,f*' Ura" ^ qu? eloSia mucho, diciendo• secuencia de las afirmaciones que el dia-
llas. E . capitán se encuentra botante que sus consejos le han servido de mu- Ho "Solidtridad Obrera", ó rg lno de la 
10 de es-a capital. cho para poder acabar sin tropiezos el n T V,O,^ ^ K , ^ W « 
Querella contra "Soli-
daridad Obrera" 
BARCELONA, 12.—El partido socialis-
bien en el. Sa átono 
E l P a t r ó n de L o g r o ñ o 
poder acabar sin tropiezos e l j c T í í . , hace sobre'los sacesos de la 
$ i ^ o n i ^ "?,Va de g^ernador. ^ . c a s a . Aleña, la Federación local de la 
mas elecciones, fué elegido por m a y o r í a , ? ; í ^ f 1 }™ t r i c a n t e s üe los vapora 
la huelga del hambre declarada en lalen la votación, el presidente de la Casa ^ ¡<ue Pia<fr & conceeaon de los 
cárcel, anunció que interesaría de su 
Salvadores Crespo. Los reunidos a c o r d a - - ; - - - - -So y ^ | ^ ' ¿n p u ^ ^ t e ^ e ^ V ^ o ^ 
ron apoyar a los republicanos de la de- i1 ^ . x , , k o l í W a inVtrm-Ta- oue vavan a Afri-
recha, pero no a los radicales condenan-1 Actos de saboíaf?:© ' q 1 P tropa, que vayan a A i r i 
sucesor que decretara la libertad pro-
visional de aquéllos por ne dejar mal 
recuerdo de su mando en la Capitanía 
general de Andalucía. 
una procesión cívica, en la que figuraba 
todo el elemento oficial, casi todo el 
Aj'untamiento, empleados de todco loa 
do la actuación de éstos. ca. E l ministro de Fomento desechará I ramos y Comisiones de contros y enti-VTr^r» r<ÁT*riri<«o« ^„ T„ ri T !en breve varios proyectos, y anunció laidades. 
Turistas en Pa lma 
t r a b a j o n r a l 
ra conocer directamente nuestras nece 
^ i t e n í a n l c ^ ^ a W T n u t l U z I d o T £ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ S ^ ^ í K i é n atendí 
que una mano criminal se dedicó du-¡ . O'6^ ATCNAIAA-
rajite la noche a dar a cada palo uno; Muere de i n s o l a c i ó n 
L ^ o ^ n n ^ f l f r a I t^ j ARA.NJUEZ, 12.-Reina una ola de ca-. !de forma que al Izar la vela, esta vi- ,nr como años no se conocía. A 
anitestaciOnes de Companys herir, no está dfcipuesta a dejar que g6hr 
•RM^nun A ZZ—Z 1—: • te de insidioso gusto se permita dudar de 
vii oí v K. v ' 12-~E1 gobernador ci-isu honorabilidad societaria y llevará a 
L a Derecha Liberal 
CORDOBA 12 . -Para resolver el con- DECLARAN QUE PREPARABAN ELlSirTacSnes' q í e ^ L f ' s S S d o ^ t a í ^ f e T -
desembarcaron y recorrieron la pob la - ' ^6^* ha estado en el cargo de trán?i 
ción y sus alrededores. 
Lesionado en una e x p l o s i ó n 
flicto de los obreros agrícolas, en el Go-
bierno oivil se reunió el jurado mixto 
de trabajo rural con los alcaldes de to-
dos los pueblos de la provincia, un pa-
trono y un obrero por cada pueblo. Cá-
mara Agrícola, Hermandad de labrado-
res, representación de la Casa del Pue-
blo, Asociación de arrendatarios agríco-
las y otras entidades. Se 
puedan trabajar en la provincia, 
jeción a los términos mun 
obreros residentes en la misma, pero no 
ASALTO A UN BANCO |tado, y se cree que algunas salieron al 
mar sin darse cuenta de este atentado, 
consecuencia de la temperatura asílxia.i-i SANLUCAR D E BARRA.MEDA 
i te, esta tarde murió en la finca Villame-
Republicana 
Derecha Liberal 
cado un manifiesto 
as cosas:. "Una 
OVIEDO, 12:-La policía de esta r a p l - j ^ puecle ser Causa de alSurla A e ^ 
Huelga de panaderos 
^A.NiiU^AXt uiu ai\n.n.n.í\LC,xJA, x^.--¡ auu uennicivamen-i vez más hemos rtp reonr^r mío t^ lo 1 = 
A bordo del vapor "Esle", _fondeado sucesor. Que el nombramiento h o l S ^ q S ^ & s ^ ^ ^ i S 
la 
Dos obreros heridos 
Bonanza, hizo explosión un bidón de car-
buro; resultó con gravísimas quemadu-
ras el tripulante Manuel Gordón. 
Fuego en una f á b r i c a de cervezas 
más quo esperar, no unas seV-v ' r - V JJUi"JJUUa ai seoncio ae .¡a 
.mo la ¿W -«nf lHS? .raf p ^ i v o l u d o n la. pondremos al servicio do jor. de un ataque de insolación, el se-gador Jesús Curra, de treinta y cinco 
años, natural do Villalba (Lugo). 
tal tuvo confidencias de que habían lle-
gado a Oviedo algunos pistoleros y qaej 
se proyectaba el asalto a uno de los Ban-| 
eos de la capital. La policía o r g ^ p ^ ó i ^ ^ E R I A ^ l ^ - S e asegura,quo maña- |de San ju l i án de Mus^ues,.estallaron dos dos ohvcroB Soa.^rcmtron esta maña- , tua lmente — ¿ ¿ - ¿ ¿ ^ • - — — ¡ t e n g a n conciencia de la responsabilidad 
a techumbre de la fábrica de PÁ+ÍAL» -J I ¡gubernamental y que quieran realizar 
Peticiones de los católicos labora una revolución desordenada que 
! en vez de consolidar la que de un modo 
nes como la 
•RTT.BAO 12 En la mina "Cobaron" SALAMANCA, 12.—Un estudiante y¡'!U- "V" único que podía decir es que er 
^ « o f ^ U ^ ^ S í i ^ ^ X ^ Herí bre s so aoe ibier  -l^,Je. ,ba.a ser nombrada no estaba ac-i í"0116" en P^g ro los republicano  que no 
Tres agentes de policía se dirigieron ly10 el Comité paritario con el recurso in-
d ¿ ' o 7 r l "ñ-óvm7il a"ur^^ mañana al Parque y sentados en | te^Pues t° al ministerio del Trabajo. 
motWo%Pe'0lSnCfSniedehTa S t c c i ó n uno de los bancos que allí hay sorprendió i L o s P a t ^ o n o ^ 
Queda prohibido el alojamiento. Los go-!a dos individuos que_ resultaron ser los l % í £ ™ Í t w £ S > l que ^ c o n ^ : 
rías. 
, 
bemadores civil y militar han manlfes- b i a b a n . Los individuos en oues-
tado que el Gobierno estaba dispuesto a ̂ on, al darse cuenta de la presencia de 
obrar con energía para que se respeten,'- s agentes, emprendieron r á p i d a n - n t e 
las decisiones del Jurado mixto, consi-! I f hu da. aunque uno de ellos pudo .ier 
derándose delito de coacción la resis-i^temdo E l otro logró salir corrien.lo. y 
tencia al cumplimiento de los acuerdos a gritos de la policía la gente se ane-
tomados. Se acordó interesar del Go- molino y salió en persecucipn del ty-gi-
bierno que se intensifiquen las obras 
públicas en la provincia, suprimiendo los 
plazos dilatorios y que se incremente el 
crédito agrícola. 
Huelga de obreros agr 
, — |do en persecución del fugitivo, se le cholear una solución al 
TOLEDO, 12. -En La Guardia se d e - l r ó P ^ a m e n ^ el Sindicato de 
laró ayer la 1: 
agrícolas. La Casa del Pueblo comunicó 
Santander salía humo. Avisa-
U n robo 
BILBAO, 12.—En el pueblo de La Ri 
men diariamente en Almería, con sus fa-í ada entraron" dos enmascarados e 
miliares, si les da las garan t ías necesa-:^ v pT<4r Afr,lírre. cuando se halle en casa 
co que le perseguía 
que la gente retrocediera, pero el agente.¡Anastasio de Gracia, manifestando que 
ÍCOlaS señor del Arco, que también había s^li-'el Gobierno envía un delegado oara bus-
que fueron trasladados a l Hospital Mi-; ron rápidamente al director y pronto BARCELONA, 12.-Un grupo de c^tó 'oí denado y sereno vino "el 14 de abril 
& t t O í r ^ a n ^ a r e f e 0 p t b S V e cSH ? ™ S ÍÍ?r0?%8 " ^ c l J - ^ pub^ i l a destruiría. LTUviccione's4 é | í 5 S 
" r v i S r d ^ ^ ^ ^ e 4 e e s . f í n e x ^ m ^ s a ' d e que 
las autoridades y fuerzas de Seguridad t ^ c . los bS ;L? ^ 0 ^ 1 ° dC Cata,1'ña'i S f " "nai i le l l^on ^ l0,s mtereses taate-
v Guardia civil. Por estar casi aislado n e ^ M ^ lo ̂ V ^ U™ masa deI ^baj0 . C^er" 
5 w - j - r — . - " J V u' r̂T o IPI nabellón dtmÁ* se dec'aró el fueeo hi- ^ I f imperiosa, ineludible, de anal010 V negocios no son patrimonio de un 
ae Víctor Aguirre. cuando se J30" 1 1 unión, de un verdadero y es- P i t i d o o de un caudillo. Si )a forma 
la su hermana Mana. Los eiuaasoBxa4<* l ^ ^ ^ - } ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^echo bloque catalán, a f in de que to-i cmdadana que quiere construir ordena-
os catalanes pensemos, digamos y idamente no reacciona en forma adecua-
damos lo mismo en relación con el|da será quien tenga la. culpa de perder 
men qre se haya de establecer de-'10 ^ue no ha sabido defender. El pro-
la finitiyamente en Cataluña y que ha dejblema de Cataluña no puede ser en es-
' 'as Constituyentes. Si!tos momentos motivo de desacuerdo, 
fracasará vergonzan-!Nues,:ro problema está hoy ya superado 
uyeion. triturador, artefactos, y los manómetros p ; ^ " ^ * causa_ de -Cataluña.i ^Quí V ^ J ^ a . de aquí. Nadie discute a 
En el pueblo de Orguella al preten- que estaban en pres;-'-
PERROL 
f.ivo. Este al ver que se le Iba a dar al-|ramo de la edificación, afecta a la Unión 
canee saco una 
el Ejercito y encanon 
c l a r ^ v ^ l a ' h ^ a ^ n S r r o b r e r ^ aproveoha-
agrícofa^ l i S ^ e f p S e b l o comuSícó por otro agente, llamado Aramburu. 
por escrito al alcalde los jornales queiPara. desarmarle. n ^ „ ^ n a * 
pretendían los obreros. Celebrada una Ambos detenidos fueron conducido* a reunión mixta, se acordó respecto a los i la Comisaría _para^que pwstoraa 
segadores someterse al ai'bitraje del Co- ración. El que empuñó la pistola sa lla-ma Graciano Fernández Rodrigue?,, de 
veinticuatro años, y el otro Artemlo Gon-
zález Martínez, natural de Sorriva 'As-
Paro en una fabrica,que pereció ahogada. jbrica dice que el incendio 
de l 2 f T b r i L í e h l í ' i « « « S « r ^ " w ^ ¿ a d e r a m e n " ^ i á b r i c T ^ s t á "exc"elénte->«r momento hornos aceptado la Tegali-iza espiritual del ambiente que tan pro-
[ labaio a v e T a t L ^ Í J CASTELLON DE L A PLANA, 12. En ; ̂ n t e montada. \d*á establefe^da con el régimen republi-1 Picl° 63 a sus ideales. Ningún partido 
n a r X f ^ t ^ í .1 ^ T o v ¡automóvil ha llegado el director general! . , . . cano y que deseamos desenvolver nues-!Puede constituir una garant ía como De-
rector de la fá- P^" Catalán, que no haya ningún -sector 'beral Republicana de Cataluña anuncia 
o debió produ-:'mport3nte do Cataluña oue resulte per-'^116 presentará candidatura en las nróxi-
icirse por una chispa de la chimenea que iSdicf do por el mencionado estatuto. I " 1 ^ . Acciones. Cuenta con la fuerza 
I n a u g u r a c i ó n de u n edif icio 'se metió entre las tejas y p r é n d l ó H ^ i ^ S ^ ^ 0 ^ ^ ^ d-esde el Prt4!ÍecliLa_.1d.?-fuf.afiJ!a^sÍ^lce.' fuer-
Los obreros se incautan 
naité paritario, cuyo informe ha sido de 
14 pesetas, 500 espádales de trigo y 21 
pesetas, 500 espádales de cebada. Los se-
gadores piden que además se les dé vino 
y un carro de paja. Respecto a los r 
2os de muías, se reunieron los labra 
res y acordaron, ante la escasez de 
•cosecha, en vez de darles una peseta dia-jvenido a Oviedo decidido a cometer 
ría, dos meses de verano, garantizarlas cualquier desaguisado. Confeso también 
la cosecha de cinco simientes. Los obre- que proyectaban el asalto al Banco He-
ros exigen un seguro de seis simientes i rrero, a cuyo efecto habían estado ayer 
o trabajo de sol a sol. A última hora se ¡por la tarde girando una "visita de ii-s 
aceptaron las bases de los segadores. Ipección" a l mencionado Banco. Insistió 
. . nuevamente en el estado desespéra lo de 
¿u situación, añadiendo que había tenido 
deseos durante la visita que ayer hlcle-
iron al Banco disparar varios tiros p»ra, 
LERIDA, 12.—En 
rraz los obreros 
dos cesaron en el 
Sífcfque £ w ¿ c i m S i ^ ^ ^ Tras lado de t ropas ¡tros 'dcale. espirituales dentro'de' ^ R o - \ ̂ cha Liberal Republicana para quienes 
ocho Sras A tes S d í la taSe se p r t ! I ^ recepción del nuevo Palacio de Comu- | TARRAGONA, 12.-E1 regimiento de nubl-ca y del régimen que Cataluña ha!de5ee_n_.5^.Se defi,enda a .toda costa co-
ntiene a mientra ronc'pncla. E l 
VALLADOLID, 12, 
comprendido entre V 
—-Pn el tra.vppto Sa mayoría «i los cotóHccs podemos con- de una fábrica 
bajo. Los obreros permanecieron dos o;entre&a- Ei d o c t o r de Teléfonos y Te-| cuota. 
tres horas en tes inmediaciones y luego ' ^ a f o s ha ^ obseqmado con un ban- j segadores heridos en u n vuelco de Catalrfia será votndo por una inmenl 
se retiraron pacificamente. El paro al-! V en. el COI,reo de la n,oche 1 
canza a 400 mujeres y 80 hombres. paxa. Barcelona. 
L a huelga de metalúrgicos! Agre so r de tenido jTTordesTn^,"de'la carretem de"Madrid ^ f , eJ S í f e ? * 1 ! . TJe ^ L ^ S S í ^ - f f ^ ^ ^ r ^ i ^ ^ 
l ím POR I M j i n F M ^ en Zaragoza 
nüüCWUIH;ron al Banco disparar varios tiros pera ZARAGOZA, 12.-Los metalúrgicos en, intestinos, al propietario Modesto I ^ H F e ^ R ^ ^ o ^ t a ^ h í r t ^ ^ é d ^ ! d 9 un Programa mínimo en que se con- tantes trabajadores. Otro de los obrero, 
llamar la atención y dar motivo a que le; huelga tratan de resolver el conliicto. E i j l lo Núñez, de cincuenta años. E l agresor l ^ f ^ J ^ Í * « S ^ ^ " ^ L ^ A ^ te 
idetuviesen. presidente de los caldereros y varios i 
calle de Embajadores, 44, una camio-
neta que transportaba varias cajas de 
huevos. Cuando se estaba efectuando 'a 
descarga, el dependiente del estableci-
» * j , , , , , , Idetuviesen. presidente de los caldereros y varios hH «ido encar elado 
Ayer tarde llegó a la huever ía de la Como falta por detener otro Individuo, i obreros han estado en el Gobierno civil I . enoarceia o 
la policía persigue sus gestiones oara i para^ pedir al gobernador qiie cite auna , Incenaio en una finca agrícola .jogé Vinari A-ltonio González, Francisco ner dos puntos fundamentales que para ihuyó. En la denuncia presentada dice 
capturarle. Al Graciano, al ser caen, aac j relimen con los patronos. Como el go- HUELVA. 12.—En el pueblo de Alonso Rodrísruez, Angel Fernández, Antonio !os católicos son totalmente iñdispensa- qüe los obreros expulsaron Viólentaiiien-
se le encontraron dos cargadores compie-! bernador estaba alísente, se encargara |S€ declaró un Incend'o en la finca El Rodríguez, Alfonso y Antonio Paz. Otro bles y Que no contradicen en nada" a las i te de la fábrica a los otros dos sociua. El 
. tos que llevaba en el bo sino del panueio de realizar la gestión el delegado regio- picotet Drapiedad de Francisco Gallego herido, llamado Manuel Alvarez Pérez/aspiraciones de los no católicos con taiIasunto ha pasado al Juze-ado. 
miento Gregorio Fresno Florante, lejde la americana y ¿b oalas sueltas en ios,nai del Trabajo. y Torrecusa, quedando destruidas fué conducido a esta capital por la am-d e(iue sean sinceros demócratas, hom-l En esta fábrica de vidrio se planteó 
diez y siete años, se encaramó en el i emas bolsillos- Retira las tropas totalmente cien fanegas de siembra de bulancia de la brigada sanitaria. ¡bres de orden: libertad y concordato. 'hace tiempo un conflicto. E l señor Zorri 
baquet y empezó a manipular en |gjpnpniMiÉwlilMIIMÍHIWllÉlyilBIIIIMmMMÉnI -Cereales. Las pérdidas ascienden a cl-z H a l l a n «1A un l ¡ K ^ « J JW*.!11? Y sus dos socios eran obreros d* una niaudos. Inadvertidamente pisó el acele- í ; SEVILLA. 12.—El capi tán general se- mil pesetas. Se cree que el fuego fué in-
rador y la canroneta se puso en utar- 'JlfEMEBUDES DEL ÎIGÜDO E I H í w &01' Ruiz Tlillc> ^ mailifestad0 que de Lencionado 
e d í a z g o de c a d á v e r 
ZARAGOZA, 12.—En la fábrica de pa 
cha por la cuesta abajo, avanzando en' 
^g-zag. Com„ es natura!, Se produjo. QS, i t t . N Ü 0 OE W i V M (LOS 
la consiguiente alarma. ! 
La camioneta, en sas virajes, entraba 
unas veces en las aceras y otras tro-
pezaba en las paredes, originando gran 
confusión entre los t ranseúntes . 
E l vehículo arrolló a Narc í sa Rosa, 
de cincuenta y seis años, viuda, de Má 
laga, cen domicilio en Embajadores, 50, 
que llevaba en brazos a ru nieta, ue d'̂ s 
meses, Mart ina Guirodo Munilla. A n 
bas fueron llevadas a la Casa de Sor i ¡ néWo-p iei íuéz. 
ñor KUIZ l i m o na i n a u ^ t u a ^ q u . uC • j i J A • *' ' nel La Montañesa ha sido encentrarlo Libertad, completa libertad para la re-Ido 
S ^ ^ ^ ^ S S ^ : H e " d 0 / n ^ C C S d e n t e d * k ™ 0 n . ^ t J t l í S S l o ^ e ¿ i e q u i a del - i t o ' ^ j a r a sus c u ^ rado las tropas y que paulatinamente se 
re t i ra rán también las de otros pueblos. 
.bres de orden: libertad y concordato. 
Libertad y concordato fábrica importante, y al cerrarse monta-
¡ron y abrieron otra más pequeña, gasum-
en su Instalación todos sus abor^ws. 
ira poner en marcha a la fábrica traba-
rro, donde se les asistió de lesiones de 
pronóstico reservado. Después pasaron | ^ 
a su domicilio. 
La camioneta siguió su carrera has-
ta la esquina de la calle de Tribulete, 
donde se detuvo al caer en una zanja 
de las obras oue allí pe efectúan. 
base aerea de la LEON, 12.—En 
y nada má-. 
y salgan 
reiterado a 
seo expresivo de detener a todos los agi-
tadores y perturbadores 1 lavando a cabo 
racaídas el teniente tomó tierra feliz- ha fallecido. 'el poder temporal y el espiritual, e n t r e y qUe los obreros no tenían derecho 
mente. El capitán Arando retrasó el —Ha muerto en el hospital Eduardo el Estado y la Santa Sade. No pedimos!a mezclarse en la vida de la fábrica 
las dertenciones sin conteniplación de lün- i abrir el pa: aoaídas vai ios segundos y su- Villanueva, ele veintidós años, a consr como cesa indispensable que el concor-
Grcgorio fué d itenido y puesto a dis-j gu^a dase y poniendo en la cárcel a su ¡frió la fractura del hombro iz niierdo. E. mencia áe las heridas recibidas a l a 
di-pcslción > los detenidos. apara co cayó en barrena y se hizo asti au-opeilado por el carro que guiaba. 
dr»to bnva de e./^tir "n^cosana-niente"' (Continúa al.final do la primera oolum-
eníte el Gubierno que sa éstabiezda enl na tic cuarta p^a&a) 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.828 ( 4 ) E L DEBATE Sábado, 13 de Junio de 1931 
e 
TODOS LOS ESFUERZOS DE LOS 
BUZOS HAN FRACASADO 
HONG KONG, 12.—Se confirma que 
los buzos de la base naval de Wei-Hai-
Wei no han podido penetrar en el i n -
terior del "Poseidon". 
E l submarino hundido presenta gran-
des averias en el casco. A causa da las 
malas condiciones atmosféricas, han 
quedado suspendidas las operaciones 
que sa realizaban con el f in de sacarle 
a la superficie. 
D I C E E L C A P I T A N D E L " Y U T A " 
SHANGAI, 12.—Según ha manifesta-
do el capi tán Yeishi, que mandaba el 
vapor "Yuta" en el momento de pro-
ducirse el choque con el submarino 
"Poseidon", el accidente fué debido al 
hecho de que el submarino cambiara 
súbi tamente de dirección, lo que hizo in -
evitable el choque. 
Tan pronto como se produjo la coli-
sión, se arrojaron al agua salvavidas y 
cuerdas, lográndose salvar al coman-
Her fee l t e , e m b a j a d o r d e ! N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
e n 
OCUPABA EL PUESTO DE MOSCU 
Hoy tomará posesión el nuevo pre- _ .. „ . . „. 
y sidente de la República Vos mi! personas llenaron el teatro 
de Calderón 
UN APARATO PARA CONOCER 





años, será trasladado a la Embajada 
de Madrid. L a Prensa le dedica elo-
gios, sobre todo por su gran campaña 
periodística en varios diarios y hasta 
que fué a Moscú en "Le Tempa", al 
frente de la sección de política extran-
jera. 
M. Corbn, el embajador eft Madrid, 
ha sido trasladado a Bruselas. 
Mañana cambia Frtncla de preslden-
¡te de la República. Acto sin gran tras-
dante y 24 miembros de la tripulación; eendenciai repetido cada siete años, Ho-
de que éste se noreS militares de recepción y despe-
dida, entrega protocolarla de poderes, 
imposición al recipiendario del Gran 
Cordón de la Legión de Honor, dimisión 
también protocolaria del Gobierno pa-
ra volver a encargarse del Poder. 
E l presidente que cesa ha sacado 
grandes cajas de libros. E l nuevo ha 
entrado también muchos, aunque pare-
ce que menos en cantidad, 
Monsieur Doumergue abandona el 
Elíseo recién casado, sin perder au 
cantada sonrisa cordial y afectiva de 
los sesenta y ocho años de soltería, pa-
ra buscar vida retirada y apacible en 
campos soleados del Sur de Francia, 
"LA PROPIEDAD T I E N E UNA 
FUNCION SOCIAL" 
(De nuestros corresponsal) 
PARIS , 12.—Hoy se ha hecho oficial VALLADOLID, 12.—Esta tarde, a las 
y aparece en los periódicos dt la tarde, ocho menoá cuarto, comenzó en el tea-
la noticia de que el actual embajador | tro Calderón ^ ^ ^ ^ ^ J J S J 
de Francia en^Moscú, - ñ o r H e r b e t t e ^ ^ 
lleva en la Rusia sovjétlca alete, ^ ¿ a l 2 00O ^ 8 0 ¿ 2 J i dntre ena8 nUmero-
Ooupó la presidencia ©J 
r e s i ó n c o n t r a u n o s 
C a l l e d e R o u b a i x e n p o d e r 
d e l o s c o m i m i s t a s 
La gendarmería espera desalojar 
hoy a los revoltosos 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
R E F O R M A S E N " E L D I A R I O 
D E L A R I O J A " 
LOGROÑO, 12.—El periódico católico 
" E l Diario de la Rioja", ha aparacido 
con un nuevo formato, ofreciendo abun-
dante información gráfica y telefónica 
y selecta colaboración. Ha sido acogido 
con entusiasmo por el público que ago-
tó en pocos momentos las primeras edi- coa ja intermitencia de temperadas en 
ciones. Se celebra el acierto en las re-
formas hechas. 
Con este motivo se promovió un pleito 
y parece que la autoridad iba a fallarlo 
en favor de los patronos. Entonces los 
obreros resolvieron conotitulrsis en so-
ciedad, considerando a. los dueños de la 
fábrica como unos socios más y convir-
Paría. 
Monsieur Doumer, de blanca barba se-
vera, que da a su semblante un tono 
fuertemente austero, llega con sai espo-
sa que hasta hoy no ha dejado de ha-
cer su vida burguesa, recibiendo visitas 
sin cuento. Es ta señora, que el 13 de 
mayo pasó la tarde junto a la radio en 
espera del triunfo de su esposo, no supo tieron la fábrica en cooperativa. A este 
objeto redactaron los Estatutos que fue- I la enorgullecedora nueva, sino por un 
ron aprobados por el Gobierno civd y re- \ teJegrama de su hija, pues su aparato 
quirieron por medio de notario a los pâ - ¡de radio dejó de funcionar. 8ta:«fecba de 
tronos, pero se negaron a concurrir E n -
eas señoras. 
presidente de Acción Nacional de Valla-
dolid don Rafael Alonso Easheras- Hizo 
la presentación de lod oradores don L u -
ciano de la Calzada. 
El señor Martin Asúa comienza ha-
blando de las formas de gobierno que 
son indiferentes para Acción Nacional, 
la cual tiene por finalidad defender los 
principios fundamentales de Religión, 
Patria, Familia, Orden, Trabajo y Pro-
piedad. Dice que España está verdade-
ramente sobre un volcán y son loe espa-
ñoles, todos los buenos españolea, loa ds-
fensores de aquellos principios los que 
deben apagarlo. Ha pasado iwia cosa—di-
ce—y es oue se han elevado tronos a 
los principios, como ha dicho gráficamen-
te Vázquez de Mella, y se han levantado 
cadalsos a las consecuencias, pero éatas 
Lanzaron proclamas en el Congreso 
de ios Sindicatos Unicos 
E n la jornada de ayer, penúltima de 
las lijadas para el desarrollo del Congreso 
Anarco-Smuicalisia, entróse en la orden 
del día plenamente. L a afluencia continuó 
igual que en días anteriores. L a discu-
sión, desordenada, aunque no violenta, y 
sólo se produjo un incidente por la no-
che contra unos comunistas. 
Sesión de la tarde: Lectura de actas 
y de adhesiones, varias de ellas enviadas 
por entidades anarquistas, extranjeras. 
Uil señor Ann marunesta que el Comité 
nacional está dimitido y que al llegar a 
Barcelona hará la entrega de sus cargos. 
Se hizo constar por la Asamblea que U 
aceptación de la dimisión no entrañaba 
censura para su gestión. 
Se acordó protestar contra las declara-
ciones que el ministro del Trabajo ha he-
cho a la Prensa, en las que se muestra 
satisfecho de que la C. N. T., haya enta-
blado contacto con ei Gobierno. E l se-
ñor Pestaña explica la entrevista que una 
comisión tuvo con Largo Caballero, con 
el objeto de lograr reivindicaciones de 
ios mineros asturianos. 
Pvespecto del mitin público de propa-
ganda en Madrid que se tenia preparado 
para el domingo se acordó que no se 
celebre basta después de que termine 
la conferencia internacional anarquista, 
lo han arrollado todo. Toda la situación que se celebrará en la próxima semana 
actual es fruto del rac'onalismo y ma-
terialismo que han invadido nuestra vi-
da en todos sus órdenes. R-efir éndose a 
las Cortes constituyentes dice que en 
ellas va a elaborarse el nuevo Estatuto 
de la nación española, Eatatuto que de-
be, por lo tanto, ofrecer garantía a to-
dos los españoles. Esto es lo que preten-
de Acción Nacional. Habla del derecho de 
propiedad para rectificar la fraas dicha 
hace pocos díars por cierto ministro, se-
gún ©1 cual la propiedad ©s una.función 
social, lo cual no es verdad, sdno que la 
propiedad tiene una función social. Ter-
mina diciendo que sd se hubieran apl'ca-
do las doctrinas de León XITI en su E n -
oleUca "Rerum Novamm" a las cuestio-
nes soo'ales no habrían adquirido éstas 
la pavorosa gravedad que tienen. 
Eí principio de autoridad 
tonoed ios dueños de la fábrica marcha^ 
ron al Gobierno civil y expusieron el 
asunto. E l señor Companys mandó Guar-
dia civil a la fábrica para garantir los 
derechos de los dueños. Ahora loa obre-
ros están en un plan muy difícil para 
los patronos, que están amenazados de 
muerte y defendidos por la Benemérita. 
Y así las cosas ha surgido el grave iníii-
dente de eata mañana de expulsar a dos 
de los dueños de la fábrica mientras ©l AmmciaQ que las experiencias del fl-
otro, en vista de la actitud de los obre- isiólogo BennussI. confirmadas por Mus-
Don Antonio GImeno Bayón empieza 
su elevación, siente, aln embarcó, como'<1,cI^ndo: ¿(lué 68 la Acción Nacional? 
madre de cuatro hijos sacrificados en la^egun H?0* ^U8 adePto8 «on monárqul-
. .„„ „ .J„ .„ w. a eos emboscados, según otros, son re-
guerra, dejar una vida sencilla por otra publicanos irresolutos. Yo afirmo que 
de Inevitable boato. Pero ¿qué se va a 
hacer?—decía ayer—. He seguido a mi 
marido a la Indochina. Le seguiré tam-
bién al Elíseo. 
... que a un cojo 
somos españoles, nada más que ciudada-
nos españoles y esto basta. Monarquía y 
República son dos formas de gobierno, 
Pestaña propone que, aunque teórica-
mente convendría el abandono de Ma-
rruecos, las circunstancias aconsejan su 
incorporación, como una de tantas re-
giones, a España, porque caso de aban-
donarlo caería en poder de Francia que, 
como nación más poderosa, seria mas 
despótica e iría esto en quebranto de las 
ideas sociales en este país. Otro congre-
sista Interviene para decir que no hay 
lugar, porque a la C. N. T. le toca velar 
por la condición de hombrea, no por la 
de ciudadanos ni por los derechos polí-
ticos, y aquélla la tienen, como todos, 
los marroquíes. No recayó acuerdo sobre 
esto. ' , 
Cuando se estaban celebrando los de-
bates de la noche, unos comunistas lan-
zaron desde los últimos pisos sobre el 
patio de butacas papeles de propaganda. 
Apenas apercibidos, dos docenas de con-
gresistas, saltando sobre las butacad, se 
dirigieron arriba con ánimo de linchar 
a los propagandistas. Pudimos ver a uno 
de los agredidos bajando a empellones la 
escalera, protegido por algunos modera-
dos de las iras de persecutores. Saigra-
ba abundantemente de una herida en el 
cuello, producida por arma blanca, aun-
que muy superficial. Hubimos de dejarle 
para atender a los posibles Incidentes 
ROUBAIX, 12.—Una gran agitación 
ha reinado durante toda la tarde y pri-
meras horas de la noche en la populosa 
calle de la "Longue Hale". 
L a efervescencia empezó a tomar 
grave cariz sobre las nueve de la no-
che, pues los comunistas recorrían la 
calle en actitud levantisca. 
l a B o l s a d e B e r l í n L a p a z d e l h o g a r 
Los infiernillos siguen dando sus-
tos. Hallazgo de una caja de 
caudales sin caudales 
HAN SALIDO BASTANTES CAPITA-
LES DE ALEMANIA 
Ñ A U E N , 12.—-La situación política 
Interior ha provocado hoy en Bolsa 
casi un pánico que en los valores indus-i E n su domicilio, paseo de Extrema-
tríales sólo pudo ser evitado por la in- dura. 70> armaron una de las de "no te 
tervenclón enérgica de los Bancos. Así menees". María Pérez Valverde, de 
treinta y ocho años, y su esposo Jesús 
Jiménez Jiménez, de treinta y cinco. De 
y todo los mejores títulos bajaron en-
tre cinco y seis enteros y los títulos 
del Estado, uno y dos. Al cierre, la:laa palabras pasaron a las manos y ^ 
tendencia era mejor. ¡laa manos a los garrotes y confeccio-
Inaron un bonito surtido de golpea de 
Sulida de capitales toda especie. 
Con objeto de poner las cosas ea su 
E n vista de ello, un pelotón de ca-; B E R L I N , 12.—Examinando la sitúa-1 punt0( intervlno María Valverde Erel 
ballería dló una carga contra los co-|ción creada por la retirada de valores uán) de asenta y cinco añas, pariente 
munlstaa con objeto de disolverles. Es-¡a corto plazo por los acreedores ex-¡de la esp0sa. j e sús tuvo para ella 
tos recibieron a la Policía a ladrillazos I tranjeros. retirada que ha motivado un; reciblmlento que a poco la diseca 
y botellazos, durando la batalla vanas:aumento en la demanda de monedas ex- Tj,s ¿ñ:,i(irfia f,,,»-™ aaiauAn„ * 
horas, durante las cuales unos ocho- trajeras. " E l Correo de la Bolsa" dice l e s ee s L gmves JeTús ^ 
cientos comunistas, hombres y mujeres, 
hicieron llover sobre la Policía una gran 
cantidad de piedras y botellas. 
A consecuencia de esta batalla, el te-
niente de Policía señor Thomas resultó 
herido en la frente de un ladrillazo que, 
haciéndole perder el conocimiento, le 
hizo caer del caballo. 
E l conductor de una camioneta arto 
móvil de la gendarmería recibió uu 
entre otras cosas: 
"Primeramente es necesario darse 
cuenta de que los círculos extranjeros 
que retiran sus capitales depositados en 
Alemania, lo hacen bajo la influencia 
graves. Jesús huyó, pero 
luego lo pensó mejor y se presentó al 
juzgado de guardia. 
A Bautis ta no "se la d a n " 
E n la calle de Fuencarral, dos indi-
de lo bancarrota del Instituto de Crérl-j viduoS intentarno dar un timo por el 
to austríaco, que ha dado lugar a con-j método del sobre a Bautista García 
clusiones absolutamente erróneas en Io !Berlanga, domiciliado en Meléndez Val 
to- que a la Hacienda alemana se refiere.! dés, 15. L a presunta víctima argüyó que 
Cl> Aunque la salida de capitales extran-no nevaba encima "ni P-nrHn"- ^ 
tellazo que le partió la mejilla. ijeros continuase, no habría razón algu ^ e rapSardaran aue i r ía ñor 'n'J 0 
Cuatro comunista han sido detenidos. Ía que motivase le menor inquietud. * ^ ^ 1 ^ ^ 
Los revoltosos han empezado a levantar Bqanco del Reich3 Y ^ B U O B Pri g u a ^ S l r o n 
el pavimento de la calle, con objai-p de 
Impedir que la caballería püeda cargar 
contra ellos. 
Arrancando las maderas y barrotes 
de una valla cercana han levantado una 
barricada para poder hacer frente a ia 
Policía. 
EIl escaparate de un almacén ha sido 
destruido, al Igual que gran número de 
faroles. 
A las áoce (Je la noche el jefe de Po-
licía ha celebrado una extensa conferen-
cia con el jefe de la gendarmería con 
objeto de examinar la situación y deci-
dir las medidas a tomar. 
Han decidido dejar hasta el amanecer 
en suspenso todo intento para desa'ojar 
la calle, que piensan vuelva a su sitado 
normal en las primeras horas de hoy. 
vados, así como los círculos económicos, ;res-
disponen de reservas que permítiríarv r> i i j t*/\e\ 
hacer frente a importantes demandas i K o b o por valor de 6 0 0 pesetas 
del extranjero. E n Guzmán el Bueno, 47, domicilio 
E l Relchsbank ptísee hoy una reserva ¡de Francisco Vicente Murcia, de vein-
le más de dos rail millones de oro. Por Uséis años, entraron ladrones y se lle-
varon 100 pesetas y efectos y ropas por otra parte, tiene lo facultad de procu-
rarse nuevos recursos, descontando con 
una considerable parte de su cartera de 
divisas cerca del Banco Internacional de 
Pagos. 
Aún en presencia de una fuerte eva 
sión de dinero extranjero, eí Reichsbank 
no tendrá necesidad de recurrir al me-
dio de restringir el crédito, lo que ase-
gura absolutamente la estabilidad de la 
monedo alemana. E n todo caso, el sis-
temo del crédito alemán, al dar todas j setas. 
valor de 500 pesetas. 
Incendio en una f e r r e t e r í a 
L a madrugada última se declaró un 
incendio en la ferretería de la calle de 
Alonso Heredla, 28, propiedad de Mar 
tín Delgado. Acudieron los bomberos y 
le dominaron con la prontitud de cos-
tumbre. 
Los daños se valoran en 12.000 pe-
son el ropaje de éste, pero el Go^i^no y¿scüi0. Todo el público en pie, gritos 
ros, huía para denunciar el hecho. 
Aclaraciones de Ventura 
Gassols 
BARCELONA, 12.--En el Gobierno de 
la Generalidad se hablaba esta noche de 
que el señor Ventura Gassols tiene el 
propósito el domingo, en un acto que 
ha de presidir Maciá en Mataré, acla-
rar el alcanco de las palabras de su 
discurso de Manresa que han sido mal 
Interpretadas, según el interesado, y que 
han dado lugar a muchas protestas de 
todos los sectores de Barcelona. 
L a redacción del Estatuto 
no queremos es ser trituradores de nue 
no queremos ea ser trituradores de nues-
satti, han probado como fenómeno cona-¡tro Pas_ado' somos ciudadanos, patriotas 
debe juzgarse por sus esencias, no por actHUdes poco tranqüiUzadoras 
m i n c r e r s ^ u T a t r ^ f í L a t r que ^ eleSeSosque, Lci tad is i i íos , corrían leales. L.o que de una ^ a otra en bu3Ca de p0Sibles 
comunistas. E l incidente se provocó con 
de la sala donde el escándalo era ma-sigencja de joa djversoa grupos. 
Candidatos por Granada 
las garantías de firmeza, no será afec-
tado en nada por la actual tendencia 
tlllano Saldaña, como republicano de la de ciertos círculos extranjeros para re-
derecha agrario; don César Gusano, oe¡ducir las facturas a plazo corto, 
la Derecha liberal republicana; don Pa-
blo Plnacho, actual alcalde de esta capi-
tal como republicano radical; don Ma-
tías Peñalva, por la Alianza Republica-
na y los radicales socialistas presenta-
rán a don Eduardo Ortega y Gasset. 
También se anuncia que se presentará 
el socialista palentino. 
Se hacen esfuerzos por las Izquierdas 
para presentar una candidatura única, 
pero se cree no lo lograrán por la Intran-
s e 
GRANADA, 12.—Se sabe que por lo 
capital de la provincia lucharán los si-
el solo lanzamiento de las hojas, enea- guientes candidatos: Don Fernando de los 
bezadas por unas grandes titulades que Ríos, don Fernando Sáinz, don Luis Ji-
taute que al mentir la Inspiración res-|' L ^ T ^ r ^ n l U ^ h n r ^ n ^ . decían: " E l Comité Nacional de ReconS-;ménez Asúa. don Alejandro Otero, don 
^ r o ^ s a ^ « ¡ J L que momento aMes ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ é * — * V T ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z t ^ 
na miente o cuando dice verdad. Se ha-i mas del pueblo español. Si así no - L ^ X T ^ ^ ^ ^ ^ 
Ganaron los blancos por 8-4 
E n el campo del Clu.3 de la Puerta 
de Hierro se" jugó ayer el anunciado 
partido por ] \ Copa Brookling, qve re-
sultó altamente interesante y con el si-
guiente tanteo: 
E Q U I P O BLANCO 8 tantos. 
Equipo azul 4 Va ~ 
De los tantos blancos, cinco fueron 
marcados por el señor Penche, dos porjpadiilaf w125> que tiene perturbadas'sus 
Grave accidente de A v i a c i ó n 
Ayer por la mañana fué sacado de 
los hangares del aeródromo de Alcalá 
de Henares el aparato "Breguet núme-
ro 19", en el que Iban a realizarse unos 
vuelos. 
Colocado el avión en el lugar corres-
pondiente, acudió el soldado de Avia-
ción Leonardo Torres, para ponerlo en 
marcha. Kl soldado cogió una de las 
aspas de la hélice e hizo el movimiento 
de costumbre; pero la hélice inició un 
rápido retroceso y alcanzó al soldado 
en la cara. 
Leonardo fué asistido en el botiquín 
del aeródromo y trasladado luego al 
Hospital Militar de Carabanchel. Su es-
tado se calificó de grave. 
M u e r t o de u n disparo 
Don Enrique Romero Revilla, de cin-
cuenta y ocho años, con domicilio en 
bla de que tal descubrimiento y tal cons- l ^ e sera una c o n s ^ elaboradajbj ¿bedeció automática- don Alfonso García Valdecasas. don En-, 
tancia de fenómenos, podrá ser de graxi lor_yj105 _ ^ e u Í o x n t e X f c t ^ e \ ^ ^ V 6 0 6 0 ! ^ ^ ,« nr^idP.nr. a. ocuoada por el rique B'ajardo, republicanos a u t ó n o m o s ; ! t r e 3 ^ un° el c°n(3e ^ebe&-
que don Manuel Torres Lónez, don Luis Lo-, ^el equipo vencedor sobresalió con un 
ipez Dóriga, y el deán de la Catedral don Juego característico el marques de Vi-
fe ó e os. o rá ser e r niPor J f ^ pse d intelectuales de ^ t e n e o ; ^ - i - u . ^ ^ "  
ara la jus t í i a . Sin embargo. L ^ S g ^ j ^ J & f f i J S d " ^ de ^ W ^ ^ P ^ ' Í 
BARCELONA, 12.-—Se ha reunido esta 
tarde la subpouencla de la Generalidad 
utilidad para 
para muchos es duro de creer cosa se-
mejante, ya que hay gente que al men-
tir parece respirar con toda tranquili-
dad. 
L a vigilancia en los Museos 
tiene que estar actuado por dos ele-
mentos: uno que impida y otro que pro-
mueva a fin de garantizar los derechos 
de todos. Además, el Gobierno con au-
toridad, debe actuar por sí mismo; si 
no actúa, abdica o claudica. Habla lue-
go de la separación de la Iglesia y del 
E l robo del retrato de Luis X I U enlistado y dice que ésta es admisible por 
Versalles obliga a los amigos del Artel los católicos, siempre que estén paran 
de 
ordenó la reanudación de la sesión. 
Ocupóse ol Congreso durante las dos José Guglleri Arenas, republicanos in-l labráglma y después el señor Urquljo. 
^ i i a n t a l ño in í^mmmft de or- dependientes. i Los mejores entre los azules fueron el horas' siguie tefi de la ca paña e r- e e  
ganización y propaganda. 
Loa puatos principales de ésta, son: in-
tercambio de oradores; métodos de cap-
tación de adeptos, y escuelas de propa-
gandistas donde los alumnos alistan dos 
en Lisboa 
^ h ^ r . i X . ; ; . i K ue"eIiaiia,aa a preocuparse de la vigilancia de los'tizados los derechos y libertad : 
S o ^ L nacionales, difícil, desde luego,|Iglesia. A este propósito recuerda 
LISBOA, 12—Ha llegado el embajador 
n- horas diarias a las clases de elocuencia. de la República española en esta ciu-
la Se emitieron numerosas enmiendas. En dad. señor Rocha. Habían Ido a su en-
proyecto del Estatuto. L a reunión duró 
desde las cinco hasta las ocho y me-
dia. Seguramente en vista del calor que 
hace y las dificultades con que tropie-
zan los ponentes para dedicar su tiem-
po al estudio del asunto los cinco sub-
ponentes se trasladarán a los alrededo-
res de Barcelona, donde puedan traba-
jar con mejor temperatura y sin que na-
die les moleste. Tienen el propósito de 
cuanto antes dar por terminado el tra-
bajo para que pueda conocerlo la po-
nencia y se redacte en debida forma «1 
proyecto y se reúna de nuevo la Asam-
blea de la Generalidad para aprobarlo 
definitivamente y luego someterlo a ple-
biscito, 
¿Dimite Pi y Suñer? 
BARCELONA, 12.—A consecuencia de 
la actitud de los estudiantes de Medici-
na, se asegura con insistencia que el de-
cano de la Facultad, doctor Pi y Suñer 
ha presentado la dimisión de su cargo. 
Según parece, será encargado del deca-
nato don Joaquín Trías. Tanto en la 
Facultad de Medicina como en el Rec-
torado, se guarda gran reserva. 
Esta mañana, los alumnos de Medi-
cina manifestaron su protesta en forma 
ruidosa contra el catedrático doctor Be-
llido. 
L a fiesta del Sagrado Corazón 
unas ia sesión de hoy tarde se resolverá esto. 
porque las galerías del Museo del Lou-iP^131^8 de don Miguel de Unamuno quCj E n y^ta de la lentitud con que »e dea-
vre, por ejemplo, suman siete kllómetroslen una ocasión en discurso pronunc^do aProiian los debates, se acordó prorrogar 
v medlod e lone-itud. E l Louvre cuenta eLCir<Lul0 l ^ a l alblsta de Vallado- uno 0 dos días la duración del Con-y edlod e longitud. l ouvre cuenta 
con doscientos vigilantes, de los cuales 
ciento veintiocho permanecen allí du-
rante las horas en que está abierto. Ver-
salles, con una superficie semejante, só-
lo cuenta ochenta guardianes en con-
junto, contando con que el servicio noc-
turno fué redoblado con motivo del an-
terior robo.—Solaohe, 
Se r e c u p e r a l a l l a m a d a 
¡a d e L u l e r o , , 
Un templar que vale 100.000 mar-
cos robado hace años 
El convenio financiero franco-
español y el Tratado comercial 
lid, dijo: Ser católico no se puede a^rlo ¡rrOso, 
más que de una sola manera: como 
manda la Iglesia. Afirma el orador que 
todo Gobierno debe aceptar los prinel* 
píos básicos de Religión, patria, familia,' 
trabajo y propiedad, que pueden sinte-
tizarse en un solo concepto: Patria; pues 
yo no concibo la Patria sin rellcrión, sin 
familia, sin trabajo y sin decebo de 
propiedad, 
A continuación, explana su pensamien-
to sobre estos principios. Dice que no Nota oflc^üfta.-•'Algunas entidades in-
son irrellgiosoe todos los hombres a q.jio-i dustnaJea han telegranaao al mmistro de 
nes se intenta presentar como tales, re-i Haci,eilda exponiendo temores de que el 
cordando a este propósito que don Fran; C 0 1 1 ^ ^ financiero franco-e&pañol en víaa 
cisco Giner de los Ríos solía acudir a¡de negociación, tenga repercusión es per-
postrarse ante el Sagrarlo en una de ¡ judlclaleni para la Industria española por 
laa iglesias apartadas del centro de Ma-j8,118 posibles reflejos en un acuerdo co-
drid. Condena los propósitos de q'ilenos ; mero:al con Francia. Frente a tan injua-
piden la expulsión de las órdenes reli- tlficadas alarmas se puede añ rmar públi-
i je 
El embajador español ^ Echevarrieta y el conde de Ve-
Los dos bandos se formaron como si-
gue: 
Blancos.—Núm. 1, don Manuel Pen-
che; núm. 2, don Rafael Echevarrieta; 
núm. 3, marqués de Villabrágima, y 
"back", don Juan Antonio Urquljo. 
Azules.—Núm. 1, conde de Velayos; 
núm. 2, conde de Yebes; núm. 3 d-jn 
a , se or c . a ía  i   s  e  
cuentro algunas personas de la colonia 
española. 
Rocha declaró a loa periodistas que 




Los ingleses ganan los dos pri-
meros partidos 
glosas cuyos individuos son ciudadanos 
españoles, y la fiscalización e inventarlo 
de los bienes artísticos de la Iglesia. 
Combate los Intentos que se realizan 
H A L L E , 12.—Ha sido recuperada la para descriatlanlzar la familia y define 
biblia de Lutero, un ejemplar del año. los conceptos de trabajo y propiedad. Ui-
1520, que fué robada del Instituto'ce ^"e el propietario es dueño de la co-
Cansteln hace varios afios, y cuyo va- ^ « L 1 ^ el ?,brfro ea 
, „„,„.,i„v,„ jjráá 35 100 000 ? • . actividad desarrollada coiijola son en absoluto independientes de laa 
camente que el Gobierno francés, al for-
mular, con cordialidad digna de ser einal-
tecida su oferta para el Convenio finan-
ciero, no ha hecho la más mínima mdica-
clón en el sentido de obtener a cuenta 
de ella ninguna concesión de ese orden. 
Las negociaciones que pudieran entablar-
se para un Tratado comercial con Fran-
lor se calculaba en m ^ ue xuu.uoo su trabajo sobre eg  miama ROsai Fe.ique ahora se van a'i Wiar en P a r í a ^ ^ 
1 2 - E n todos los tem ^ r c o s ' ^ los últimos meses, la po- ; cuerda que antes de que se declarara que | objeto de concertar el acuerdo financle-
p l S ^ BaSelona se h?n celebrado cSl' llCÍa reallZÓ VarÍttS invesUgaciones <íue ^ propiedad tenía una función social ya ro y de consiguiente aquéllas la^ podrá 
S f c o n m o ü ^ ^ ^ pusieron sobre la pista del ladrón, un el Evangelio había señalado claramente dirigir el ministro de Economía con en-
zón de Jesús. Las misas se han cele-^vigilante de dicho instituto. E l Ubro o» d ieres de los ricos y de los prople-
brado con exposición del Santísimo y W h a sido descubierto intacto en casa de,^]03' ?1 obrero tlene^ derecho a su ira-
templos se han visto muy concurridos un amigo del ladrón, 
de fieles. E n la iglesia de los jesuítas 
de la calle de Caspe se veían colgaduras 1 
y banderas, si bien en menor número 
que en la festividad del Corpus. 
Comentarios 
BARCELONA, 12.—Es muy comenta-
do un artículo enviado desde Madrid 
por don José Plá, que publica "La Veu 
de Catalunya", en que éste recoge al-
gunos párrafos de la conferencia dada 
por el comunista Maurin en el Ateneo, 
y dice que al afirmar que había que 
destruir la propiedad, la familia y el 
Ejército, fué acogido con muestras de 
aprobación por el público que llenaba 
el salón. E n cambio, al hablar del pro-
blema separatista y de nacionalidades ^ 
de destruir la unidad nacional, el cam 
bio que dió el público fué evidente. 
Huelga resuelta 
BARCELONA, 12.—Se ha resuelto la 
huelga que existía en la fábrica la In-
dustrial Metalúrgica, S. A. 
Campaña moraüzadora 
BARCELONA, 12.—El jefe superior de -
Policía ha ordenado una revisión en los 
kioscos que venden publicaciones por-
nográficas, para que sean retirados, y 
si continúan vendiéndolas clausurará los 
kioscos y puestos. Ha multado a los due-
ños de dos cabarets y a unas artistas 
y les ha llamado la atención de que si 
sigue la campaña pornográfica, clasu-
rará los locales. Sobre la gente malean-
te que hay en el distrito quinto, dijo 
tará los barrios para limpiar de gente 
indeseable y adoptar las medidas necesa-
rias para acabar con este estado de cosas 
Un atraco 
BARCELONA. 12. — Esta madrugada 
«n la plaza de San Pedro, cuatro indivi-
duos atracaron a Urbano Japesa, al que, 
pistola en mano, intentaron quitar!»», el 
dinero que llevara. Acudieron guardias 
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BARCELONA 
bajo, pero no tiene derecho a impedir 
¡que los demás compañeros de trabajo 
•ÜII1B1B1B1III!!lo busquen, coaccionándole para la huel-
ga. Defiende los derechos del obrero, no 
sólo el salario Individual, sino el fami-
liar, esto es Incuestionable para los ca-
tólicos. Termina diciendo que el Gobierno 
no debe considerar la propiedad y el tra-
bajo como únicas fuentes de Ingreso pa-
ra estrujarlas con sus tributos. 
Valvarda, 50 
M A D R y" í o 
Se lo mandaremos gratis 
tera libertad." 
Banquete al subsecretario 
Contra la abstención 
Don Carlos Martín Alvarez habla de 
las próximas elecciones, afirmando que 
no ea lícito abstenerse de Intervenir en 
ellas. Condena el pesimismo y el derro-
tismo de muchos que ante la Bituación 
presente, o se cruzan de brazos o retiran 
isua capitales o se ausentan al extran-
jjero o no realizan obras en sus propie-
dades o de otra manera, incumplen con 
¡sus deberes de ciudadanos. Cuando la 
efe Comunicaciones 
Un grupo de amigos de don Gerardo 
Abad Conde, subsecretario del mlnliste-
rio de Comunicaciones, han acordado 
darle una comida, hoy, sábado, a las dos 
de la tarde. 
El señor Polo Benito 
no estará en Lisboa más que unos días , * . " . ?' " 
hasta que presente sus credenciales, por- Juai1 Antonio Echevarrieta, y "back', 
que quiere ir a España para la campaña 
electoral. Ha vivido ya en Portugal y su 
familia veraneará también este año en 
una playa portuguesa. 
Añidió que su inspiración como em-
bajador de España, es someter a un ar-
bitraje la vieja cuestión de la oesca e 
Iniciar laa negociaciones para un nuevo 
tratado de comercio. 
E n la estación esperaban al embaja-
dor el jefe de protocolo de la presiden-
cia del Consejo, el personal de la Fm- L O N D R E S 12,—Se han Jugado los 
bajada y muchas personas de la coló- dog primeros partidos individuales ce-
nia.-Córrela mxqMes. Irrcspondientes a la Copa Davis entre In-
En la Cámara de los Comunes giaterra y ei japón. 
1 Los ingleses ganaron los dos partidos, 
LONDRES, 12.—En la Cámara de los conforme a los siguientes detalles: 
Comunes y contestando a la Interpela-j p E R R Y ganó a Jiro Sato, por 6-1, 
olón de un diputado, el ministro de Ne-i4_g 7 « 7_5 
godos extranjeros, señor Henderson ha 
manifestado que, según laa informacio-
nes de las autoridades consulares britá-
nicas en Madrid, Sevilla y Málaga, re-
sulta lo siguiente: 
E n Madrid, dos jóvenes inglesas per-
dieron todos sus efectos en el incendio | 
del convento del Sagrado Corazón P1 di» 
11 del pasado mes de mayo. Los parlen-1 
tea reclaman una Indemnización. 
E n Málaga, los parientes españoles del 
dos niños británicos, pidieron el día 16; 
de mayo, la Intervención del cónsul dej 
la Gran Bretaña en dicha ciudad, para1 
recobrar las maletas de aquéllos, quel 
recibían Instrucción en el convento de i 
los jesuítas. Las maletas fueron recobra-
das. 
L o s c e n f l i c t o s s o c i a l e s 
Anuncio de huelga en Gi¡ón 
en Extremadura 
BROZAS, 12.—En el teatro de Navas 
del Madroño, dió esta tarde una confe-
rencia el candidato señor Polo Benito, 
que explicó el proírrpma de Acción Na-
na!, insistió en la función social de 
OIJON, 12.—Loa obreros de carga y 
descarga del muelle anuncian la huelga 
para el lunea próximo, el la Patronal 
no lea aumenta una peseta en loa sala 
ríos que loa había rebajado durante la 
época de la Dictadura. Lia Patronal se 
niega a satisfacer estas peticiones. 
Cierre de unas minas 
OVIEDO, 12.—El Ingeniero director oe 
A U S T I N ganó a Hiotaro Sato, por 
0-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4. 
niniRi iMii i i iHi inm 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN T R I M E S T R E 
ANTICIPADO 
Muerto por un disparo 
S E V I L L A , 12.—Loe vecinos de Aznal-
cóllar, José López Sánchez y Adolfo San-
tamaría, marcharon a pasar el día de ca-
za. L a escopeta do López se disparó y el 
proyeotil fué a herir a Santamaría que 
murió a loe pocos momentos. 
Incendios de mieses 
S E V I L L A , 12.—En los pueblos de San 
la empresa hullera de Turón don Rafael lúcar la Mayor, Camas, Morón, Los Pa-
de Riego ha manifestado que. ante los | lacios y Osuna, han ocurrido incendios de 
tuviera agonizante debemos llegar hasta • armonizadas. "~ I un capataz y otro operario ajeno a la mi-jpor imprudencia comprobaads. Las pér-
la transfusión de sangre para revivirla.} L a candidatura del señor Polo Benito p^e8a, ? (1U8 coacción as la insisten- dldas ascienden a 40.000 pesetas. 
Recuerda los momentos difíciles y gra-1 ha sido bien recibida por reconocerse la SÜ ^ePetlción las de días anteriorea.j » i j j 
ves por los que pasaron muchoa países i profundidad de la labor social cristiana'dicha eroPrc8a ha decidido, en vista de Kobos de ganado 
que con su patriotismo lograron restan-! balizada. E l señor Polo Benito sale pa i.qu.e no. se garantiza la libertad del tnv1 
una herida que se produjo con un arma 
de fuego. 
Poco después falleció. 
U n a d e t e n c i ó n 
E l director general de Seguridad ha 
manifestado que anoche fué detenida en 
Price una señora por vender papeletas 
para una rifa a beneficio de la" viuda e 
hija de García Hernández, Se averiguó 
que la detenida residía en un hotel y 
fué puesta en libertad. La viuda de Gar-
cía Hernández compareció esta mañana 
ante el señor Galarza para manifestar 
que la detenida en cuestión, a quien ape-
nas conocía, se le ofreció para organi-
zar una rifa con objeto de hacerle un 
regalo a su hija, si bien le dijo que ven-
dería las papeletas únicamente entre sus 
amistades. 
Compl icados en u n r o b o detenidos 
Por agentes de la primera briguca, 
cumpliendo órdenes de su jefe, don Pe-
dro Aparicio, han sido detenidos Tacin-
to Miguel Mastojo, de veintidós años, 
con domicilio en la calle de Cruz Ver-
de, 14. y Tóslmo Lucas Guerra, de ve'n-
jtiuno, domiciliado en la calle del divi-
no Pastor, 15, como autores de un rpbó 
cometido el día 6 del actual en un co-
mercio de la Carretera de Aragón, 175. 
de donde se llevaron una caja de coda-
les con 5.700 pesetas. También cooio 
cómplices han sido detenidos Fidel Ata-
jo Nebreda y Emilio Calvo Nadales. Los 
dos primeros, con Fidel, efectuaron otro 
robo el día 10 de mayo en una tierna 
propiedad del hermano de Fidel, sita en 
la calle de Manuel Semprúñ, 15, de den-
de se llevaron 349 pesetas, varias mohe-
das y un revólver. 
Recuperado por l a Po l ic ía 
L a primera brigada ha recuperado un 
abanico antiguo de Incalculable valor 
que fué sustraído en el Instituto de Va-
lencia de Don Juan, fundación de don 
Guillermo Osma. sito en la calle de Bbr-
tuny, 43. E l abanico estaba pignorado 
en una casa de compra-venta a nombre 
de Antonio Lequerl Polo de Bernabé, ei 
cual fué detenido. Sospéchase que e. 
nombre citado es supuesto. Igualmente 
la misma brigada se ha incautado oe 
tres monedas de oro de gran valor dc< 
mismo Individuo que el mismo sujeto ha-
bía vendido en otro establecimiento.^ 
E l abanico estaba pignorado en K>o 
pesetas. E l valor de las monedas de oro 
se calcula en más de quince mil d-iros 
cada una por su rareza y antigüedad- • 
O T R O S SUCESOS 
Quemaduras.—Al inflamársele un in-
fiernillo con que manipulaba, se '5r°a, 
jo quemaduras de pronostico reserva' 
Antonia Expósito Aguado, que habua 
la calle del General Arrando, 10. 
HaUazgo.—La Guardia civil de Canm 
jas comunicó a la Dirección de 1 
dad que en el kilómetro 16, término o 
Barajas, fué encontrada una caja 
caudales destrozada. Fué remitida a a 
•fiesta 61 
rarse y reponerse. Condena la pasividad l ra recorrer loa partidos de Hoyos v Corla ! ha30. clausurar la explotación 
de las autoridades ante loa recientes su-
cesos que todos dolorosamente recorda-
mos y determinadas disposiciones ema 
nadas de algunos ministerios contra la 
Indefinida-i S E V I L L A , 12.—Un periódico dice qw 
eros necesa |se han recibido noticias que e nía finca 
rajas. 
Aclaración.—Según nos mani-^ 
portero de la cat:a número 6 de la cai^ 
de Alenza, no se ha cometido en la ^'-^ 
ma robo alguno aun cuando así se na 
Lf l RandiHtatlIPn nnp PórrfnhíJ r'08 Para la conservación de las labores de don Félix Moreno y don Andrés Mo-i dicho 
i-d OdilUigatUra POP U0ra0Da iEn efect0i a última hora de la tard3 de!ta del pueblo de Peñaflor han ocurrido Ladronzuela» eUa8.-Por la calle ^ 
a:'er fué colocado en loa sitios más con .unos robos de ganado. Grupos de obreros: Antünio López marchaban dos mujar6.3 
ierea, ul de cinco en cinco Iban matando el ga-jcon Sendos cestos bajo el brazo, áe};ui-
CORDOBA 19 TTn al I ». iue uo.ncaao en IOB siuus uu 
a la» Cortes Guerra al que se le tributó una cariño-1 Loa periódicos han publicado alocuclo |dose después al reparto. De estos hechos "Asaban de ladronas. Fueron detenidas Constituyentes llevando allí representan-
tes dignos y útiles para defender todos 
los intereses y valores de la patria es-
pañola. Glosando pasajes de varias encí-
^ r clicas dice que hay que acudir en soco-
& c*^ !rro de la Patrla cuando esté en peligro 
- « w *̂%S»* ¡Termina diciendo que la labor de Acción 
Nacional debe ser constructiva y no de 
¡crítica al servicio de la verdad y de la 
justicia. Solamente asi se logrará la paz 
social. 
Todos los oradores fueron ruldosamen-
A 0 
S ^ V ^ S t á P a Z P^5ldente del Con-i nes"¿n'que" W n ÚVTlamamlento a la!dice el periódico no había llegado a n ú e s ! " ^ ^ " ^ ^ 
1, formada una junta que concordia. L a visita de la Confederación ;tra capital versión oficial de los mismos L , ' ' x i l i n a s v un callo, cuya procedf" 
LTnftdÍfdPe\ftÍT^hJI!fI!e^,.<iU?. BA\^Jf^^ * l j a * * J « l ? m e n w a . l a Prensa n o j e . f u é f a c i l i - j ^ ^ f s ú p f e r L « $ U Se llaman la* 
Candidaturas en 
_ supieron explicar 
!detenidas Alejandra Gracia Mâ 0ZAr,v¿ 
¡treinta y cinco años, y Petra de .a ^™ . 
uapito-i., ; ciuu aei comuciu. i _ _ — — . . P — , — ^ - - ^ s . ^ na ,,oir.f innovo o m h<, q sin doroicu'-0- , 
n i . i Un diarlo de Oviedo pide, ante proba- M I J N D O C A T O L I C O J ! ? ^ Aat^a Falenc ia ble convocatoria de la conferencia n ^ ^ H P ^ V ^ 1 i M S í n ^ 
ocupara ae ios trabajos electorales y de causó buena Impresión, por considerarlo tada la noticia por las autoridades, 
in preparación de au candidatura en la*; un paso decisivo hacia la ansiada solu-
próxlmas elecciones por esta c ital., | ción d l nfli to. 
j clonal, para estudiar el problema huile-
P A L E N C I A 12,—Además de los can- ro, que sea en Oviedo donde se celebra la 
didatos de Unión Castellana Agraria ya Asamblea, por radicar aquí toda» la« 
conocidos, ae presentarán en las próxl- omanlzaclone» patronales y o b r e r a s , 
Para las obras del Pilar 
Jeco—prenda que dejó colgada u _ 
. » .«^ ~. olavo-145 pesetas al horchat ero J ^ J J 
ZARAGOZA, 12.—La suscripción para| Yago Queimades, de ,cincu.fnt^nyJ caiie 
¡te ovacionados. Durante el acto y des-imas elecciones el ex ministro don Abillo^parte de reunir todas les cnn'iio.oao- laa obiss del Pilar suma 3.649.088,90 pe-, años de edad y con domic-lio en 
pués reinó el mayor entusiasmo y orden. Calderón como independiente; don Quin- favorables pn i dicha téunlón. 'setas. de Echegaray, 19. 
i 
MADÍUL».—Año XXI.—Núm. 6.828 ( 5 ) Sábado, 13 »le junio de 1331 
ñ o r ; p r i m e r m i t i n a c m a d n 
En el teatro de la Comedí-?, se céle-
re ayer, a las siete y media de la tar-
: eJ primer mitin organizado por Ac-
'ón Nacional, para hacer su presenta-
lón pública ante el pueblo de Madrid. 
A l hacer su entrada en el escenario 
)a oradores el público les hizo objeto 
- una g r in ovación, que se proi'.i 'gó 
¡igoinos minutos. 
Una vez acallados los aplausos, el 
uesidente del acto, señor Bergés, de 
Bilbao, otorgó la palabra al primero de 
os oradores. 
Comienza el orador diciendo que él 
iO es, dentro de la agrupación de Acción 
\7ac ónal, más que un guerrillero y pi-
je que no le obliguen a desplegar la 
randera, porque no es él el más iniiea-
i o para hacerlo, ya que no se puede en-
t régar a cualquier legionario ese tan 
sagrado depósito. 
Yo—-continúa—recibí anteayer la or-
den de tomar parte en este acto, y aquí 
í^toy. Vengo de las tierras secas de Cas-
i l l a a decir a los que viven en la ciu-
dad que en los labriegos no han desapa-
recido todavía el valor, el ardor y el 
ervtusifsrrto ^ r a !a lucha, v a rpdir t-'-n-
jién que dejen los de la ciud i d sus dis-
jusiones bizantinas y sus to-neos orato-
rios, para fijarse por un momento en 
la pob-eza en que la gente del campo 
se, desenvue've y busquen los medias de 
atenuarla o de resolverla con la mirada 
puesta en el porvenir y no en el pa-
sado. (Muy bien. Aplausos). 
Los afiliados a la Acción Nacional es-
tamos perfectamente definidos, y esa de-
finic ón nos obliga sin más remed o a 
•realizar una labor dinám-ca; venimos a 
empujar para que esos principios se 
pongan en marcha, y ello porque España 
nos empuja a todos. La abstenc:ón. el 
estatismo, como recomiendan los mo-
nárquicos y los ana-co-sind:calistas, de-
ber ser enérgicamente rerhazaio porque 
de mantenerla, só'o conseguiríamos ma-
tar a España. ( O v a c ó n ) . 
No aspiramos a otros laure'es v* a 
conseguir otro premio cjue una so'-rísa 
de 'a madre Esoaña , conseguida ^r, le 
cesid-,d de d'sparar tracas de ruido bu-
llanguero; ni aueremos aue estos rr í t i 
nes sean monólogos, smo diílofros CÍA ac-
tualidad, queremos que no sean 'os ora-
dores los que imponsran sus conceptos 
al auditorio, sino que sean 'os encarga-
dos de recoger los deseos y las as¡ ira-
ciones de los oyentes. 
Porque ocurre a veces, como ihura, 
que yo habli pensado hablar de la in-
diferencia dp las masas, y veo ai con-
temp^r este acto, que esa indiferencia 
no existe; venía a predicar contra la 
abstención, y me encuentro la vid1 pú-
blica invad'di por una murhedumH-f. m -
s^osa de actuar: pensaba hablar .ie s-e-
me^tera, y no contemplo sino fruto en 
sazón. 
Al actuar debéis pfmsát que cad<i uno 
de vosotros es toda España v que 1,5 co-
mo se dice, se le ha dado a1 puph'o su 
soberanía, ésta no se le ha dado M r a 
dormir, sino para actuar. 
E l a n t i c l e r í c a l i s m o encubre 
t o d a s l a s c o s a s u n a e r a n e s c u e l a d e t a . L a a b s í e n c i s a s e r í a l a m u e r t e d e E s p a ñ a . A c c i ó n N a c i o n a l h a d e s e r a n t e 
N a p u e d e n s e r b u e n o s d e f e n s o r e s d e l a P a t r i a l o s q u e r e n i e g a n d e l a t r a d i c i ó n E n e l r é g i m e n s o c i a l a q u e a s p i r a m o s s e 
e l e v a r á l a c c a d i c i ó n d e l j o r n a l e r o y h a b r á m á s 
¿Y quién ha esrito esto? ¿Qué Marx ponencia. Pero esa Comisión es tá ln-|correspondaucia a esta adhesión que 
o qué Len.n ha lanzado estas ideas?¡comple ta . nosotros dábamos al Poder, con la pro-
pues han sido e sc rüas por la manoj Han sido eliminados de ella los ele- ' tección que podía y debía prestarnos a 
de Pío X I . (Muy bien. Grandes aplau-jmentos de derocha. Nosotros afronta-j todos. No. E Gobierno, cuando hierve 
so^) remos ese problema para resolverlo por el motín en las calles y las turbas se 
Pues esa es nuestra norma en este ¡cauces legales, no por el cómodo de los disponen para el asalto, no puede pre-
problema. Y no habrá liberales, ai de-.alojamientos. Lo examinaremos cara a guntarse antes de proceder a la repre-
m á c r a ' a s , m proletarios que puedan re-lcara, para solucionarlo mediante una sión si la amenaza va contra el Bancu 
chazarlas. jfórmula de seguro en el cordial am- o contra el convento. Porque el conven-
Se refiere a continuación al colee-Ibicnte de paz requerido por la prospecto y el Banco forman parte de la t-.s-
vismo agrario, y dospués de aludir airidad de España. paña que a ellos Ies acata v aue tiene 
los decretos de Largo Caballero y a 
las declaraciones hechas por Vallina 
sobre esta materia, dice que mucho an-
tes en dos pueblos de Zamora han sido 
entregadas las tierras a dos Sindicados 
que llevan en srj escudo el lema "To-
dos por uno y Dios por todos." 
de la civilización espiritual, que triun-
fará sobre la materialista. (Grande y 
prolongada ovación.) 
E i s e ñ o r T e m o s 
paña e a ell s les acata y q e tie e 
. m • Í »i • /derecho a su defensa y a la protección 
^VOtar a A c c i ó n N a c i o n a l de ellos. (Gran ovación.) Hoy menos 
~ ~ que nunca, puesto que todas las a tn -
es v o t a r por E s p a ñ a jbuciones del Poder es tán unidas en el 
Añádase a esto lo que falta para ia 'Co°sejo .de ministros. P^de influir en 
nueva Conscitución. Y ante tal pen.sa-el un es?intu de Partido-
T e r m i n r con ^ p á r r a ^ míent0 ' dígaseme si pueden las dere-' j ^ 1 1 f 6 ^ 1 " recordar a los espa-
o en el que 'canu f 1 ^ S " ^ a s eSpañolas quedar voIuntariamen. üo es ^ ^ ^ o s 6 ^ ? n a s T e X 
te en sus casas y contemplar desde y repuoncanos, aquel pasaje evan-
ellas cómo las Corles ac túan cómo se géhc0 que' sesun autorizados intérpre-
desbordan sin freno las pasiones- cómo tes' es eI evan&el10 del hombre público, 
sin contradicción honrada, noble v fran- Predicaba el Salvador y se acercaron a 
ca se legisla a impulso de un sectaris- decirle que es taba° Próximas su madre 
mo agudo; cómo se ac túa con una in- y sus hermanas- ¿Y qU!én es mi madre 
calificable ceguera, sin que haya na- á'Í0' y Q11'01163 mis hermanos? No reco-
Viene—dice—a actuar en la vida nú die ^ P i c u r e que el ciego vuelva a nozco mfs raadre• he.rmanas Y herma-
uio CÍ aeuui ^ i g u «_a.ud.uero recién , . - p^,.^,, la sensación de que lo? gobe-nantes. co-
temeate en Gmebia, smo de la Espaiia 
de nuestros 
lad>as. la de 
tus y tantos nombres y aecuus glorio-sos, t i b i e s en conciencia, debemos tomar ^a,0 0 del ^ n , c a t ° ^ ^ Y ' P f ^ a . 'parte en la nrrtvimn ^nr i^n^o duar y nied'.r la intensidad v a eficacia Son momentos estos en que se va a |JttJ LC ^ ia próxima contienda electo- r. . 
estmeturar el Estado español en nue-
vas leyes, y ias derechas no pueden es- . , ^ * " U i e » ' voia-a 
ar ausentes de esa labor, v si io eat.an. ^ Acción Nacional, 
ministro de Instrucción pública de 
crear una escuela, donde, según frase 
de " E l Socialista", se desiruyan "lus 
prejuicios en que la mayor ía de las fa-
milias alimentan al niño". 
prosperidad para la Patria, que nos une 
cada vez más estrechamente a todos los 
españo'.es. y llevar más alto y respetado 
cada día nuestro nombre allende las 
fronteras. 
Pero si yo me equivocara y en el Go-
bierno hubiera alguna s is temát ica poli-
tica ofensiva contra lo que va consigna-
do en los lemas fundamentales de Ac-
ción Nacional, mi deber sería oponerme 
al intento hasta donde llegaran mis po-
bres fuems . agotarlas en la noble l u -
Orden m a t e r i a ! y j u r í d i c o tie pr0pj 
lies aplausos.) 
mentes; para la propiedad uroana cha salvar lo e3 un p a t r i m o 
para la terri torial , para la propiedad espiritual, no va de los españoles, 
p rú s ica de la parroquia rural o del ^ murdo civ;ijzad0i 
^um.lde convento de carmelitas. Toda G d prolongada ovación, que se 
propiedad es igualmente respetable, y lnn d J an t e 5variog minutos. Deí 
•l Gobierno que desconoce una torma Público%aloT1 vivas a la Religión y a la 
dad ha atacado a todas. (Gran- " . ... 
Pocas palabras del Orden. Nosotros no 
defendemos simplemente un orden ma-
.al, aún cuando defendemos que e. 
",r, material es una necesidad dr 
sociedades. Nosutros cl-jlendemos que sin 
orden material no hay trabajo ordenado 
y fecundo. Diría m á s : sin orden mate-
rial no hay forma ni figura de consor-
cio civil . Nosotros exigmios el m á x mo 
respeto a los institutos armados que ve-
lan por la paz y por la seguridad de los 
españoles. Protestamos de todos las 
campañas de disolución contra las tuer-
F l po rven i r p o l ' t i c o 
España católica. 
En f in , dos palabras del porvenir po-
lítico. Quiero creer que la mayor ía de 
los republicanos cuKos y aun la ma-
yoría del actual Gobierno, no está de-i 
cidida a presentar batalla a la E s p a ñ a | • '•—-
iradicional. Adviértese entre los hom-' , , i • • r . . 
bres de la República muchos a quienes El ObíSnO 00 M a l a q a anUflOia QUC 
preocupa m á s que d destruir lo pasadoj p e r m a n e c e r á en G i b r a l t a r 
el dar realidad a su ilusiones de una 
zas'Tle'Seguridad y ' d 7 Pol i¿k . "la's'cua-i f:í5Paña' meior- dentro del mismo Ga-
les merecen en todos ios paisas modernas bmete se a t a c a n vanos ministros que 
los máximos respetos del poder, el má- se dan cuenta de lo que es gober-
ximo respeto también del ciudadano |nar Y han tomado en serio su oficio. 
Casi podríamos dec r que uno de ios ter- AYer mismo, en Badajoz, se han dicho 
mómet ios para medir la cultura cívica P ^ b r a s que indican un claro sentido 
de un pueblo es el ambiente de consi-
deración civil de que se rodea a estos 
H o y p r e s e n t a r á sus credenciales él 
emba jado r a rgen t i no 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 12.—Ha llegado a Roma el de gobierno, conservador al mismo 
tiempo que progresivo. Me parece ver'Nuncio en Italia, monseñor Bartolonl. 
organismos creados por la nación para,que cada d a S:ana más e3fa tendencia qUien ha conversado con los Prelados 
la defensa del derecho. (Ovación.) eLGabinete- J son m,Jchos 103 es-;de la Secretar ía de Estado. 
Pero el orden, más que cuu ia tuer-
za, se ha de defender con la aplicación 
inexorable de la justicia, contra todo un Gobierno demagógico, sino un 
rai_ ^e la represión. (Grandes aplausos.) 
¡Españoles, tad a los candidatos^ A(;ción Nacional ha de ser 
uc Acción Noninrini ai o-^tr. .̂v .„i „ das !as cosas, una gran escuela de ciu-
tar ausentes de esa labor, y si io es tán 
que sea porque no is-s dejen ac 
pero no porque ellas no vayan a la lu-
cha. 
uefine lo que es la Acción Nacional, 
agrupación en la que caben, lo mismo 
los que somos monárquicos y no teñe- - - DOSfción - " u ^ : " . " r ^ r r c i ' de remediar en este pueblo tan bien 
mos inconvemente en proclamarlo, que ^ J ^ f ^ dotado' qUe eS- ^ vacilación, el más 
los repub.ica.os, siempre que unos y ^ sea m f . ' espiritual y. en otros aspectos el más 
G r e r n o ^ l u a f l s S n a ^ r t ^ d l r d e t ^ é l l T q u e ^ - r a l de \ tierra. Mas en orden al 
que hay que partir para a l tuar dent o s i t u a " ó n frente al poder constituido. La cumplimiento de los deberes cívicos, po-
d f la i L ^ u L ^ m á s perfecta en deíen- actitud de AcciÓQ Nacional es diáfana, ™ tenemos que reenmmarnos unos a 
va. lefocuiuau mas periecta en aeren sin e admite eauívoro^ Nn M 1os otros Reconozcamos honradamente 
sa de prmcip.os que a todos nos unen. a' ^ r t ™ l a e aeSud nueva sin 1 ^ ^ ^ ^ ciudadanía íb una grave 
Hay algunos que todavía no se han de- fa J r s ' u?d tara nacional. 
delincuente. Juslicia, que supone una 
ley, un tribunal, un proceso y una sen-
tencia razonada. Inúül parece' que sea 
preciso recordar estas ideas triviales. 
Sin embargo, es necesario. Porque he-
mos oído, y de quien menos podíamos 
pañoles que confian en que el primer j M a ñ a n a p re sen t a r á su credenciales 
Gobierno regular de la República no se- aj Pontífice el nuevo embajador de la 
Argentina, señor De Estrada.—Üaffina. 
Gobierno que acometa las indispensa-
bles y profundas reformas que hay que 
acometer, de acuerdo con todas las cla-
ses del país, y de acuerdo desde 'uego 
con la?! nlases conservadoras. 
En muchos republicanos, este pensa- \ 
El Obispo de M á l a g a 
(De uestro corresponsal) 
ROMA 12. - E l Obispo de Málaga, 
que era esperado en Roma, ha telegra-
>stá  ae al grito de ¡viva , ^ . 5 a" c^ucm uC c u-
™ : España ! (Ovación prolongada.) ¡dadama. ¡Ojalá contr ibuyéramos a la-
brar esa faceta tan ruda tan tosca to-
davía, del sentido de la justicia social en 
los españoles! Nuestro atraso social y 
político, m á s que nada a esta falta de 
Muy pocas palabras sobre el carác- just5cia social se debe- Defecto no dífí-
esperarlo, la afirmación de que cuando ™'eGto es una convicción antigua y no-f-iado desde Gibraltar diciendo que pre-
ño coincide ta pena que impone la ' e y J o n , 0 f r o s h e s u"a ld,ea ^ latbrutal.fiere permanecer allí, porque en esos 
Inscribe Acción Nacional en su ban-
dera seis palabras, en las que conden-
sa seis postu ados. Religión es la pr i -
el odio re l ig ioso 
Nosotros venimos ya a la lucha moa-! 
trando en nuestro pecho una, herid n ' . ro- | 
funda que desgarra nuestra alma de 
creyentes, causada por los actos «¡me-
tidos contra los conventos y las Orde-
nes» re'igiosas Esos hechos han sld? ca-
lificados por Marañón y Ortega y <í-'t':,et 
de vergonzosos, y yo digo más* yet'gi.n 
zosos e incomprensib'es. porque Ida r<-p-
lizaron unos pocos, lo consintieron tn .-
chos y no lo supo evitar qiren pol.? y 
estaba obligado a ello. (Gran ovación.» 
Se refiere al decreto dictado por el I 
Gobierno provisional sobre la Ubert * ~P' 
cultos, cuya urgencia no se aprecia en 
comparación con otros prob'emas ¿'¿n 
teados de aprem'ante resolución, y igre-
ga que ahora se trata de encubrir P cf\o] 
re'isioso con el anticlericalismo y "-si 
se dice: Rel;g:ión. s í ; j^ero el clero DO 
Que es tan absurda cono si se aprecia-
se la necesidad de la m di ciña y Sv. 
chazase en cambio a 'os médicos. 
.. De un inmenso cenobio carficana a 
España en su ú l t 'mo discurso dnr Mu^-
quiades Alv ¡res. Pero decir esto no 
decir !a verdad completa. ¿ P o r i'se ro , 
se afirma que si no se puede ir "jnf.ra 
el pueblo, no se debe ir tampoco c. ,'.t;a 
las Ordenes religiosas, que son ta i iM^n 
pueb'o, y pueblo que actúa con no^i^-a. 
con desinterés, con un gran espír'*-.í dej 
sacrificio? (Grandes aplausos.) 
Una adecuada o r d e n a c i ó n 
cidido a actuar; p^ro yo espero que lo 'a f1* h^n S Q ^ o patriotas insignes 
hagan tan pronto como se den cuenta f i L ? paiSel eD momentos idél'-
de que España nc ha sido j a m á s tierra ¿ s a?S qUe en y a0S encoiltrai»os 
de cobardes. Hay otros que no se con- ^ 
sideran obligados a sumarse porque Un apos t rofe de Cas te la r 
piensan que no se podrá triunfar en las . _ 
urnas por las trabas que pondrá el Go- ^ día 11 de febrero de 18V3, en ia m3ra Religión para nosotros es la Re-
bierno. Dcro sí así ocurre, a la faz del solemne sesión en que aceptó la Asam ligión católica, que es la religión nacio-
mundo se verá que son unas Cortes v i - bIea la renuncia a la Corona ("e España ' na l . Religión es el reconocimiento de la 
ciosas por su origen. De todos modos, de Don Amadeo y su descendencia, y i Iglesia como una sociedad perfecta, so-
la calidad suplirá a la cantidad, y es- proclamó la primera República españo : berana e independiente, cuyos derechos 
t a r á .••ncipalmente por encima de todo. ^ Castelar apostrofaba a los raonár ha reconocido el E-stado españ )l, por 
la calidad de nuestra doctrina. Lo con- ^ i c o s con estas palabras: "Alonárquí 'medio de un concordato solemnemente 
trario. el limitarnos a ser espectadores, cos de la revuTuoión: sois como los á i - i p a c t a d o Religión, pues, es cump'imien-1 
const i tuir ía una huida vergonzosa. (Ova- geles ^ la leyenda alemana, cuando je to del Concordato prr la autoridad ci- ' 
cíón.) quedaron sin Dios". / el cultísimo Va- v i l . 
Señala como ejemplo el de los fran- lera contestaba elegante y profundo ¡ Peconocemos que las circunstancias y! 
ceses y alemanes, que ante la adversi- mente pocos días después en los siguí¿n-
dad supieron ser patriotas, y agrega que tes té rminos : "No señor Castelar, p., 
ante la adversidad del 12 de abril de- deni:)S asegurarlo, no hay. en todo t i 
hemos oponer tamlrén nuestro patrio- Partido monárquico conservador de 'a 
tismo para defender cuanto esté en pe- revolución un individuo solo para q u i d 
ligr0 un rey sea tu,n esencial en el Estadj, 
F l nnr o n í rip a r i id" r corao Para ángeles, para los hom-L r p o r que ae acua r bre3 y para todag las criaturas ea an 
i „ „ pnri.p_ iDíos, un i^adre común en el cielo. Sin 
a ms v/uri.es ¡Dios, así el mundo moral como el r m n 
Hay que i r a las Coi-es Constituyen- do ^ ico , quedaría para nosotros sin 
tes porque en ellas el Gobierno provi- ^ndamenlo; |a diferencia entre lo justo 
sional da rá cuenta de sus actos, y si no ^ ^ Ajusto lo bueno y lo malo, lo ho 
lo da. no faltará quien se lo pida. . ^ V , 0 tor^' se borrariftí la alta 
Será entonces cuando Acción Nació- y excele: cía del humano lina 
nal recordará la triste jornada del 11 ^ ü0 P u d r í a n razón de ser, y la nobi 
de mayo, en que un Gobierno que se l ^ ñ f ^ de deDeref t d^echos rfc, 
siente con autoridad para legis'ar so- a^0"dad y ^e llber ad. Perdería to-u. 
bre la libertad de cultos, sobre la ,ey y sostén, a no buscarle en Ja 
electoral, sobre el Ejército y sobre la * T l t % £ C 0 ^ T ^ ^ ai8aU 111 
organismo donde se encuentren hom- "a católica, a pesar de que és tas son ca-
bres dispuestos a aplicar, por lo visto. da vez más considerables y preocupan 
sin proceso ni formación de causa ta más en las alturas; no por el fantás-
pena capital a indefensos conciudada tico espectro de una reacción monárqui-
nos suyos. ica- ni de rebe!ión de las fuerzas; 
r « 'armadas, no. Otra ha sido la causa de al Nuncio en ItaIia ' ^ n s e ñ o r Borgon-
Un esp r : iU nuevo que entre or fin Ia refisxiÓ21 en muchos.^ni, con qmen ha mantenido una lar-
. , , " ~ : : iespíritus que se negaban a ser reñe^ivos ^ conversación. Después de salir ei 
En ningún lema debe lijarse mas la ^ ¿.e negaua-i a ser lenexivos. celebró una entrevista 
- en la hora en que precisamente más de-! „ rapa ^«^oro una cnLrevifaLa 
h^an serlo. En el festín de una demago- con el Cardenal P a c e l l i . - Daffina. 
Dos regalos e s p a ñ o l e s 
atención de Acción Nacional que en el 
lema "Trabajo". Acción Nacional no se-
rá nada si no trae una verdadera reve J ™ f > ™ se ha hecho de pronto un 
lución ideológica al mundo del trabajo Prof"ndo silencio, ha penetrado una ola 
. !Una revolución ideológica, que coinci-ide Pavor' Porcíue la m51110 misteriosa es-
E! p r i m e r pos tu lado dirá muchas veces con las solucioaes en el mu^o las palabras fatídicas. 
socialistas. Las gravís imas palabras E! comumsmo ha hecho su aparición es-
pectacu'ar y conminatoria. Y el Gobi 
(Oo nuestro Corresponsal) 
ROMA, 12.—El Pontífice ha reeibidó 
lanzadas por el Romano Pontífice con- P  er-
tra las sociedades muumaaamcate con- no -V los repubhcanos exaltados contem- Thomas ha ofrecido al 
tre la Tg'esia y ei Estado. Nosotros la 
admitimos, siempre que la reforma s; 
haga, como ln han hecho todos ios paí-
ses cultos y progresivos de Europa en 
los tiempos modernos, por medio de un 
Con en o nuevo, libremente pactado por 
ambas partes. 
L a idea de P a t r a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El postulador de la cau-
sa de canonización de Santa Catalina 
Pontífice un 
s e r v a d i r i r T o " d ^ T o r d o í o T ^ e r o ^ s P'8* <J»e f u n d a d o y cultivado torpe- gran cuadro de la Santa Estaban pre-
una verdad -sobre pucos pueblos d e ^ 6 Por ellos, el comunismo blasona!mentes en el acto de la entrega don Car-
Europa se pueden dejar cae? con tanta de <3ue ^ el término de muy pocos^elo Blay y eJ pmtor del cuadro. An-
juslicia c o ¿ o sobre el pueblo español. año3. de meses, l legará a ser su h e - l f 1 Zoffoli. El cuadro mide tres por 
Duros son los juicios furmuladoí p.r.redero. dos metros y representa a la Santa en 
los extranjeros dél estancamiento d / l a Y *™ palabras personales, que hoy;éxtas is ante la visión de Cnsto Crucx-
España conservadora. V las cesura* son inexcusab'es. Nunca había entrado ^ 0 - ^'leva e! c"adro un marco dor£. 
par t ían de labios cultos y prudente^ de,6" mi propósito el presentar mi candi-jdo con e' escudo del Pontífice 
católicos de acción, de sacerdotes y r e - ^ ^ u r a para estas Co.tes, como nuncal , D™ Carmelo Blay ofreció también 
ligiosbs; de Prelados inclusive. Eso «s había querido presentarla para ningu-;al ^ P » una reproducción en madera 
una reahdad; y lo^ que ^e empeñen en nas Toda la act iv^ad que yo puedo de-:de Ia. Imagen de Cristo-Rey. llevada 
negar esa realidad no son hombres par i ^iear a trabajar modestamente por el P ^ ^ ^ ^ n t e en la Semana Misio-
los tiempos nuevos. (Muy biem. |bíen de mis conciudadanos y de España , !°era j:elebrada ^ ^ ^ a en 1929. El 
S is temát icamente se ñau regateado me la absorbe mi cargo de pe r iod i s t a . : ^n t5 f , f agradeció ios regalos y tyen-
aquí los verdaderos derechos al mando Mas no be podido negarme al requerí- aiJ0 a los presentes .—üaffma. 
del trabajo, y los pocos hombres que;m:ento insistente del Comité político de . 
con energía y con tesón se nan lanzado Acc1011 Nacional. Me ha parecido un de- mTorma\. iones Taisas 
por las rutas salvadoras, nan logrado,ber ei aceptar este encargo honrosísimo rTTTnAn ^ V A T I P A ^ I O ' T O 
muy escasa cosecha social, y muy abun-! de presentar mi candidatura a Cortes «-1U^A1J V A r j C A N O , 12.—La 
j u . í d i c a 
Es obligación núes* ra luchar, porque 
la obra jurídica que se prepare no se 
haga frangmen'.ana y dicvalortíilmen-
te. Nosotros queremos un Eá 'adp reü-
gioso. ¿Qué puede decirse contra 
Iglesia, que ha estado siempre t i rani-
zada, desde los an iguos tiempos de los 
Césares has'a los modernos del fa-onor 
¿Qué contra una Iglesia todo espiri-
tualidad, que proclama que su reino no 
es de este mundo? ¿Quién puede ga-
nar en universalidad a la Iglesia -a ó 
lica; qué \ ledad comparable a la su-
ya: quién m á s radical y más amo.-i 
rosa? 
Porque asi es la Iglesia, no puede ser 
separada del Es'ado. Ambos son vasos 
comunicantes, y no podemos por menos 
de rechazar la teoria de la separación: 
que no es la Religión sólo para la con-
ciencia, sino para el exterior; no un 
sentimiento endó-reno, sino exógeno; no 
una manifes 'ac ió" para encerrada en 
los temólos, sino para que salga a la 
ca'le. (Ovación.) 
Queremos el restablecimiento de una 
ordenación jurídica. Acción Nacional 
acata los poderes constituidos, y bien 
saben los hombres del Gobierno que no 
unen que temer de ella movimientos 
subterráneos. Pero, a cambio de ello, 
reclamamos esa adecuada ordenación 
jur íd i :a . Ni dictaduras ni anarqu'as. 
Orden y orden de derecho es lo que 
se necesita, cueste lo que cueste. Y de-
cimos por eso a los monárquicos. ; pa-
ra qué man'ener a España en la revo-
lución? Y a los republicanos, ¿pa ra 
qué tenéis a España en la dictadura ? 
(Grandes aplausos.) 
Pasa a ocuparse de la cuestión so-
cial y lee unos párrafos en los que se 
censura a los ricos que violan la justi-
cia social al querer todo para sí y na 
da en favor del obrero, y se ilee tam 
bién que la riqueza no es tá rectamente 
distribuida entre las iiversas clases 
(Una voz: "Eso es una gran verdad ' ) 
simoa que todos reoordamo, (Ovaoite i ' ¿ ^ . f f ¡ j ' f ™ 6 , f f ° ,Pabl0 ^ T ' 
Acción N a c ^ a , protestar, en esas ^ t ^ L ^ ^ ñ J ^ 
mía en es e día en que ^ eatólicos ce- suponei.tíe tu,ieza fe^ f ^ ; 
legamos la ^ ^ ' f r o v a S ó n )" *pS m0^rquicos españoles de t o d a s ^ a í g ^ d o Corazón de Jesús (Gran ovacón ) é oca aaa ^ 
El Gobierno ^ J ^ J ^ ^ - r e s poh'ücos. ha'sido é s t e T m á s í u a 
errores, po-aue ^on ellas se llega a la la fierra; salvo en of s e n ^ o r a c r o n í ¡ S5Tpafcía y SU P 0 ^ 1 3 " ^ ^ ™ ?SP 
destrucción del Ejército. Y no babio por ^ 0 ae aut el r e f s Pudef v - í enterai SOn ^ raás *™\ 
defender los inte-eses de esa clase, ni ¿ ¿ todo poder legitimo, com^el funda-:nUYa\ t todas sus instituciones ca-| 
f ^SII-HXÍU, CUÜXU runaa- rac ter ís t icas . cuanto contribuya a con-
Es evidente que el concepto de pa-
t > pasa ahora en España por una cri-
sis. Pero me sostiene la esperanza flr-j 
me de que de esas crisis saldrá robus-j 
tecida y confirmada la Patria española. 
Madrid—y al decir Madrid me refiero, 
sobri todo, a los elementos intelectua-
les, políticos y 1e Prensa de la Corte 
de E s p a ñ a - tiene un gran papel que ju-
g •. Madrid ha de velar por la unidad 
nacional intangible, por la integridad de 
la Patria, por la unidad y por la sobe-
ranía del Estado. Pero a1 mismo tiem-
po Madrid tiene que extremar el sen-
tido de la comprensión y de la toleran-
cia para llegar hasta el confín de lo 
que pueda concederse en las justas as-
piraciones regionales. 
Hoy precisamente nos llegan voces 
autorizadas de Barcelona, inspiradas en 
un sentido de moderación y de templan-
za Las Vascongadas y Navarra, regio-
nes que por un efecto natural de la per-
acepta ya la iuea de que se camina h a - ¡ s u m a r mis modest ís imas fuerzas a nin- absolutamente falso que monseñor Pa-
cía un nuevo régimen de distribución! ffuna clase de obstrucción y de protesta ceili' m monseñor Borgongini-Duca, ha-
de la riqueza; que no es posible qus! s i s temát ica que pudiera haber que se- i'an celebrado entrevista alguna con el 
exista una ciase riquísima, compuerta i juramente no la habrá contra la obra rey de I ta l ia . También ea totalmente 
de muy pocos hombres opulentos, míen ! del Gobierno. Todo lo contrario, yo en- falso que el Vaticano haya envíalo una 
tras hay una muchedumbre innúmera! tiendo que los candidatos de Acción Na-jtercera nota al Gobierno italiano, a mo-
de personas que no tienen para vivir ! cíonal debimos desear y ansiar que sea do ' u l t imá tum" , dando un plazo de 
más que e! nan que ganan con el JoríiH' títil nuest-a labor para ayudar a los^iez días para la respuesta, 
de cada día, y tienen siempre inciertii hombres que actualmente nos gobiernan,! El Vaticano mantiene su actitud acer-
el sustento y la b^biláción ue los su y a la Asamblea constituyente a rea-lea de las Asociaciones de juventudes 
yos para el dia de m a ñ a n a . Urge ele 
var la condición del jornalero; urge ;on 
vertirlo en propietario. Labor que es, 
además, urgente. Y es inútil decir q...' 
eso son sueños y tópicos. Porque la uto 
pía y la somnolenci 
los que piensan que 
•onirad;> va su furmula deíinidva. 
lizar. en beneficio de España, la empre-!católicas, cuya disolución no admite, 
sa sobrehumana que la realidad le pidejLas negociaciones diplomáticas conti-
con prisa: la formación de la Consti-inúan y la respuesta del Vaticano a la 
tución española que s ó ^ será viable siinota italiana no se h a r á esperar; rroba-
es obra de todos e h ja de una honrada | b í c h e n t e será entregada hoy. 
es tár del lado 'el t ransacción entre las distintas tenden-l E l Vaticano ha publicado la declara-
economía ha 3n cias: el acometer de una vez y valien-|ción si^i iente: 
'La Prensa catól ica de todo el mun-| temente el problema financiero y el dej 
L a reforma se nará con ellos o sin | la estabilizaGión de nuestra moneda; el do se honrar ía mucho no acogiendo las 
jilos. Pero sí se hace rin ellos, que no ¡hacer frente a la situación económicas noticias, m á s o menos fantást icas , y los 
olviden que se h a r á contra .líos, y, pro verdaderamente difícil, que para Espa- rumorea, más o menos tendenciosos, que 
...c, por proced-a íen tos ds vio ¡fia se presenta en el próximo otoño; ei 
lencia. I proceder a una rápida pero justa, trans-
Imposible no ocuparnos del tema de ' formación del dererho de propiedad, par-
la propiedad. Mas importa decir que: ticularmente en el campo; el colmar las 
nosotros defendemos la propiedad, co-! ansiedades del mundo del trabajo, pro-l ' 
«e hacen circular en el extranjero." 
I n c e n d i o e n u n b a r c o i n g l é s 
aludo a sus legítimos derechos Me re-el Ejérci to p0r la KePúl:,Jica Para constituir un servar su espíritu v i r i l , genuino y pro-fie-o a ia necesidad de que 
)n_ cíón his tór ica y no cuestión metafísica yj ¿ S e p a r a t i s m o ? Lo diré sinceramente. m-es o'-estieios: a la necesidad de con- , , . , 
s'de-ar aue los tn iMtam *on ciudadanos t-rascenaental. como una religión. o iMás temibles que los separatistas de la 
p,?. deben tener ^ t e todo v sobre todo. al inen,os como una filosofía. Hacednos i penferia. son separadores del centro 
" Peor q.u el separatismo geográfico, es <ndlo ™ honor inmacirado. (Gran- buena la república y la aplaudiremos, v 
reconoceremos el error de que no era 
TendA que dar cuenta de su pol ín, conveniente en España" , 
ca económica. Acción Nacional hará f .Valera J ^ b a que no era "patno 
ver cómo el crédito noli'ico Influye en tico poner el menor obstáculo 
el spr)ar-at;smo histórico. 
Hablar de patria y negar la tradición 
es un contrasentido. Destruir la tradi-
a la cíón, es un crimen. Sin tradición y sin 
nucs'ra economía; cómo sin un pro- realización de una república ordenada" jhistoria, no hay patria. La patria no ha 
frama bien delimitado sin vacilaciones Lo fn^smo decimos nosotros. Es nuestro gido nunca un concepto jurídico; menos 
aue 'hov llevan a rescindir un crédito deber no 5010 acatar el Gobierno es ta - :aún un concepto económico. Nos opo-
nara mañana concertar otro, son in- blecido de hecho, sino prestarle nues-,nemos a los que tratan de remontar el 
eficaces la* medidas res'rictivas con- tro apoyo para que dé paz y prospen- curso de i03 sigiOS) porque "no se pue-
tra el capital (Aplausos.) dacl a ^pana . para que logre hacer de|de destruir la obra de la Providencia en 
Dará cuanta también de sus medidas nuestra Patria una nación floreciente,|Ia Historia". Es un deber la fidelidad a 
didatoriales en la Administración de unu.a en el interior y respetada en el¡nuegtra tradición y a nuestra vocación 
justicia: de la rea rma le los Tribuna- exterior; porque en el Gabinete se en-;histórica-
los a capricho- de cómo ha derogado cain? la única representac.ón jurídica Destruyen la patria los que comba-
el Código de 1928 para poner en vieen- que España tiene en el mundo. Más di -
cía el anterior, en el que se condenan remos: porque, como Gobierno constitui-
los delitos contra nues'ra Religión, sin ^ de hecho, nosotros, como católicos. _ 
que se vea aol'cado en este aspecto, tenemos que v-r en él según la doctrina pañoleg ¿ H a b i i s reparado en el hecho 
(Muy bien. Ovación.) de la ^ e ^ a . la representación de un¡nue noa trae la prensa ¿e hoy? Todos 
Ha de dar cuenca y se ha de discutir Poder que desciende de lo A l to . (Ova-;,os Ayuntamientos de Guipúzcoa, salvo 
el problema del trabajo, en el que ñas- ción-) ¡cinco, se han reunido en Azpeitia y han 
ten los principios fundamentales que 
contribuyeron a formarla y que man 
tienen todavía la cohesión entre los es 
ta ahora sólo se ha seguido la norma 
de halagar al obrero y adularle para 
terminar eneañá^dole. (Muy bien.) 
U n Gobie rno de todosjpropuesto una enmienda al Estatuto 
¡vasco por la que las relaciones entre 
Mas por esto mismo, con más tí tulos | la Iglesia y el Estado pasa a ser en 
(Una voz: "Asi se habla.), y habrá q'.ie que nadie podemos exigir de los hom-ilas Vascongadas materia regional y 
decir que Acción Nacional es tá con los bres en quienes se personifican hoy las 
obreros, qu^ no rechaza sus justas \3- supremas magistraturas del Estado, que 
piraciones. pero que no aHenTa sin in- se olviden de que son hombres de par-
justas imnosiciones: que dof mderá la t ído; que reparen en que no forman un 
remuneración que en justicia se les de- comité político, sino el Gobierno proví-jdeclaraclones de los actuales ministros 
be y que defenderá la Implantación del, sional de una gran nación. Son el Go-ise nlpg:a un día el derecho a enseñar a 
salario familiar. Ibierno de todos los españoles y deben las órdenes religiosas; otro, se las de-
deja de ser nacional. Ciertamente, en 
tiempos normales, esta proposición 
causaría extrañeza. Hoy es perfecta-
mente explicable. ¿ P o r qué? Porque en 
El Gobierno a f ron ta rá también la l ai iparar •* todos IOÍ; que quieran vivir 
cuestión agraria. En esto ha obrado dentro de la ley establecida. Desgra 
con má? prudencia. Ha designado una ciadamente, sucesos recientes nos han 
Comisión encar;;gada de formular una obligado s preguntarnos si ha habido 
•lara incompatibles con el régimen re 
publicano o se las amenaza con expul 
carias del territorio nacional. No es 
eso todo. Están paíenleá los planes del 
mo basada en la naturaleza humana 
En el régimen social a que aspiramos 
no se ext inguirá la clase de propieía 
ríos; al contrario, hab rá más propie-
tarios que han existido nunca. Pedimos 
respe.o para toda clase de propiedad, 
para la depositada en las cuentas co-
curando hacer más soportable y alegre, 
y llena de esperanzas la vida de los jor-
naieros; el procurar ocupación a los 
obreros parados, que tienen derecho a 
que E s p a ñ a utilice sus brazos y partir 
con ellos el pan y la riqueza comunes 
RANGOON. 12.—A bordo del vapor 
británico "Chindwin". fondeado en este 
puerto, se declaró ayer un incendio que 
produjo una explosión, resultando he-
el procurar, en fin, días de paz y deiridos doce hombres. 
iu!a:!iiiB;!iiiB:;ina;iii! ¡KIIÜB.IHia ,53 iRimil 
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Lo montó el capitán Misonne. El capitán Macorra, con 
"Vaguedad", triunfó en la prueba Nacional. Mañana ss 
disputará el Gran Premio de Fomento Se disputará el 9 de agosto. La 
próxima Vuelta a Francia 
Dos pruebas se celebraron ayer en la 
Castellana, la Nacional y la de Potencia. 
En la primera se inscribieron 42 Gaba-
chos propietarios o entrenadores debie-
ron pensar en la segura participación 
de "Atlántida" y este sólo hecho pro-
líos. El recorrido era relativamente fá-|cufó el vaxío. No encontramos otra ex-
cil y de aquí que todos los premiados i p^cación del "walk over" de cuadra. Es 
una lástima que 1.0 veamos siquiera una 
lucha por el segundo puesto. 
El programa ha reunido las inscrip-
ciones que detallamos a continuación: 
no cometieron la menor falta. 
La clasificación quedó establecida co-
mo sigue: 
'1. VAGUEDAD, montado por don Fer-
nando de la Macorra. S n ninguna fal-
ta. Tiempo: 1' 16". Premio: la copa y 
800 pe??tas. 
2, Caída, montado por don Nemesio 
Martínez Hombre. Sin falta. í* 20" 2/5. 
500 pesetas. 
3, Alastor, montado por don Javier Li-
zasoain. Sin falta. 1' 20" 3/5. 400 pese- l a ^ " (6.000), 51. 
Conde de Torre Anas, 
700 YARDAS PARA LOS DE 
CUARTA CATEGORIA 
Se constituyen en cada Municipio Mutualidades locales con un 
mínimum de cien patronos. En e! Instituto de Previsión funcio-
nará un fondo de garantía para indemnizaciones con acción di-
recta sobre los bienes patronales 
Un plazo de dos meses para la redacción del reglamento general 
E l programa de las carreras de gal-
gos de esta tarde comprende seis prue-
bas: una de primara categoría, otra de: 
segunda, dos de tércera y otras dos de| E1 último consejo de ministros apro-¡y deberá el patrono abonar los gastos |¿i mismo tiempo que comprobaban las 
cuarta. La más importante se correrá;bó el sigTliente decreto por el que sejde sepelio en la cuantía señalada por simpatías de que gozan los novios han 
Con motivo de la boda de la bellísima 
señorita Pilar Núñez Robles, hija del 
marqués de Montartal y de la Calzada, 
que hoy contraerá matrimonio, en la igle-
sia de San Fermín de los Navarros, con 
el conde de Valdemar, han estado ex-
puestos en el palacio que en el paseo de 
la Castellana posee el padre de la novia 
los regalos que de sus numerosas amis-
tades han recibido los contrayentes. 
Han sido numerosísimas las personas 
que han desfilado para verlos, quieni-s 
Bajo la organización de la Sociedad 
Ciclista Bilbaína se celebrarán próxi-
mamente el campeonato de Vizcaya y 
el V Gran Premio en Vizcaya. 
El campeonato vizcaíno se disputará 
el dia 12 de julio. 
Este año se correrá sobre la distan- s^uuua ^uxxuxtxwua ue i<>. ^^o. — tra-U ^ v ^ * . . — ~—^ ^ ^ ^ ^ p , u c a s que Qlcxlo paiamu eumerra. J. 
cia de cien kilómetros, debido a una i Primavera. Porque el campo es peque-1J^.103 Qe ia iey ue ALt'lut;ilLt!' UBi LLel ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ \ i M é r á completamente cubierta de 
en quinto lugar y corresponde a ia i aDlican a los obreros ¿el campo los be-ldlsPosiciones re l̂amentarias- - ¡contemplado maravillados las joyas arus-
egund eliminatoria d la Copa de' neficios de la lev de Accidentes del ! Base séptima. Los patronos cum_phr^^ 
Premio Ukko (venía), 5.000 pesetas; i peaueña modificación en el recorrido, ño y no se registrará el menor estorbo: * 
1.800 metros. I introducida más bien por exigencias en el recorrido, se espera que "Cham- p„r;^ ™ E s ^ ñ 
bajo: 
enero de 1900, que 
ô aña la indemnización 
pión Cuttle haga un tiempo magmficol acidentes de^trabajo sobre el prin-
que se aproxime o mejore el "record 
tas. 
4, Pandero, montado -por su propieta-
rio don Luis Cabanas. Sin falta. 1* 21" 
1/5. 300 pesetas. 
5, "Taíilete", del regimiento de Drago-
nes de Numancia, montado por don Al-
berto Ripoll. Sin faltji. 1' 24" 4/5. 200 
pesetas. 
6, Uris, montado por don Santiago 
Aguado. Sin falta. 1* 25" 2/5. 100 pe-' 
setas. 
7, Caballón, montado por don Eduar-
do Arnedo. Sin falta. 1' 27". 100 pese-
tas. 
8, Bataliu, montado por don José 
Héctor Vázquez. Sin falta. 1' 27" 1/5. 
100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los caballos "Relám-
pago". "Retama", "Alardoro" y "Jari-
to", montados por don Francisco de 
Udaeta. don Fernando L. Del Hierro, 
don Santiago Aguado y don Diego To-
rres. 
Prueba Potencia 
Después de la Nacional se celebró el 
Interesante concurso de potencia, en la 
que participaron 16 caballos, los mejo-
res en saltos. Esta vez triunfaron los 
j netes franceses, quienes ocuparon los 
dos primeros puestos. 
He aquí los 13 caballos clasificados: 
1, FAKIR, montado por su propieta-
rio el capitán Misonne. Ganó la Copa y 
1.000 pesetas. 
Conde de la Dehesa de Velayos, "Ca-ldel trayecto, 
sanova" (2.000), 55 kilos. Se suprime la cuesta de Umbe, cuyas ^ se aproxi e o e3ore ei reuvru ¡cipio de riesgo profesional, soiamente 
Marqués del Llano de San Javier.,condiciones actuales, debido a hallarse actual. protegía a los obreros agrícolas ocupa-
"Bol d'Or" (8.000), 50. i varios trozos en condiciones malís^asi Para la carrera de segunda catego- dos en faenas en que se utilizaran moto-
Señoritas de Carrión, "Lady Pondo- por desprendimientos aconseian 'eata ría se ha preferido a los galgos que res accionados por una fuerza distinta 
' l ^ H , , ' no hayan ganado y menos veces se ha-! a la del hombre, y ya en 1902 la masa 
Los 'corredores, una vez en A s ú a , ! ^ alocado en el año en su catego- o^sra campesina clamo por que -
seguirán por la carretera nueva a Al-|ría- Reaparece en esta carrera "Flo-
gorta, Sopelena, Urdúliz y Plencia, pa-|ridor"' el S^-go del conde de Lérida, que 
ra por Andracas y demás trayecto de se distinguió en la temporada pasada, 
campeonatos anteriores, cubrir la dis-iCorren otros dos nacionales, "Judas" 
"Pourquoí 
Pas? (2.000), 52. 
Luis Ponte y M. de Zúñiga, "La Al-
bufera" (4.000), 48. 
Valero Pueyo, "Toisón d'Or" (4.000). 
53 kilos. 
Marqués de Amboage, "Manchette" 
(6.000), 59. 
Conde de Montelirios, "Babieca" 
(8.000), 57. 
V. y M. de la Cruz, "Blue Eyes" 
(6.000), 61. 
Agustín Talavera, "Lasarte" (2.000), 
51 kilos. 
Paulino Peña, "CEdipe Roi" (6.000), 
57 kilos. 
» * » 
Premio Yeguada Flgueroa, 4.000 pe-
setas; 1.000 metros. 
Duque de Alburquerque, "La Sota", 
54 kilos. 
Marqués del Llano de San Javier, 
"Belle du Jour II", 54. 
Conde de Torre Arias, "Saudrillon", 
54 kilos. 
Marqués de Valderas, "Vipatric", 54. 
Dirección de la Cria Caballar, "Pun-
ta Cives", 50. 
» * » 
Premio Sweet Heart ("handicap"). 
organización de mutualidades locales que dro¿ de ]a ¿poca flamenca y 
se constituirán en cada Municipio o Mu- oro de la pintura; ei saión 
nicipios limítrofes, con un mínimo de 
cien patronos. 
Las Sociedades agrícolas locales legal-
cua-
del siglo de 
de mueb.es 
tapizados de "gobelinos" y de paredes 
con tapices de Tenniers; el magnífico co-
medor, donde se admiran junto a los la-mente constituidas podrán constituirse j j j decoran unas magnificas 
en Mutuahdad si reúnen las condiciones, ̂ d ^ d lata repujada; la amp,;a 
exigidas para estas, pudiendo ingresar l ^ . J - ^vu.^S ^ Írí+».ina4 r̂mHo ™ 
en'tales Sociedades los patronos que "o m e j o r e ^ ^ 2 
e ex- pertenecieran a las mismas. Es obligato-iann.Ga.una ai' |J? Lf ° 
>. proteclón liml- rio para el patrono pertenecer a una Mu | J f ^ ^ l a f d^a farn^a f l i r í l def P 
le la industria. tualidad; salvo casos excepcionales taxa- g g ^ ^ g S i r S a s de ar t qae 
tancia de cien kilómetros con dicha ^ "Lady", y los tres contra ingleses y 
tada a los trabajadores d 
Nada más crearse en el año 1904 el 
Instituto de Reformas Sociales, los vo-
cales obreros de este organismo plantea-
tivamente provistos e~i las disposiciones 
reglamentarias, atendiendo a las garan-
tías que existan para el cumplimiento 
guarda la señorial residencia. 
La cantidad de regalos es enorme y en 
la imposibilidad de citarlos todos damos 
modificación. 
Por lo que al V Gran Premio Vizca-
ya respecta, para cuya celebración ha 
norteamericanos. 
Para la carrera de 700 yardas se ha 
preferido a los que más han ganado. 
sido fijada la fecha del 9 de agosto a d i c i ó n ésta que garantiza la calidad | n^gg^a^ en la'vida de ]os cainp0Si y i interior, 
jos de organización de los _ participantes. Son indiscutible-¡ acordaron en el año 1905 declarar justo £ IT1S' i 
van muy adelantados. 
ron ese nrobiGma de iüstic ^ obligaciones legales. „ I ia imposiDiuaaa ae ciuirius LUUÛ  .«««JB 
ron ese piooiema ae jusucia, y toüao las: octava Las Mutualidades debe-én eamente los cruzados entre los novios 
representaciones allí congregadas reco-l rjas& octava, î as aiutuauaaaes aeoe , familiar^- P1 ronde de Vald^nvir 
nocieron unánimes que, no solamente se, ran consignar en sus estatutos su deno |y sus í a m m ^ ^ e l ^ 
trataba de reconocer ese derecho de ios , 
obreros agrícolas, sino que implicaba una ia misiria' normas de su funcionamiento 
" de administración de fondos so-
jminación, domioMio, objeto, régimen de regala a su prometida una diadema un 
próximo, los trabaj  
Como en otras ocasionec, la Socie-
dad Ciclista Bilbaína editará un lujo-
so programa-reglamento del referí í o 
V Gran Premio Vizcaya, y desde luego 
mantendrá esta importante prueba 
dentro del rango adquirido en ediciones 
anteriores. 
mente los mejores en su categoría. En y urgente el extender a esos obreros la 
la otra carrera de cuarta categoría de-1 legislación sobre accidentes, iniciándose 
butan varios galgos que se han ^ « 0 - ^ ^ biertos desplata; al mismo sus padn.s, 
'e í ePl año 1908 y aceSadfy ílev^ko arf-ondo de reserva, máximum de gastos ¡un automóvil y una botonadura de bri-
de registro de asociados, altas y 
oajas de los mismos, contabilidad, ins-
pección del tratamiento médico-farma-
céutico, organización de clínicas en su 
broche y un par de magníficos pendien-
tes de brillantes y zafiros; los marquesos 
r de Valderas a su futura hija política, un 
collar de brillantes; los hermanos du el 
a ella, un juego de té de plata completo; 
al novio, sus hermanos, un juego de ci-
guido en el entrenamiento. 
m-hr" ^ p í í n ^ V 6 f^dade\&rParrámeMoTor Léeseos Go'biernot dos de administración, responsabilidad man-
S Í S S I S ^ ^ Y 0 . ^ u e r o veces en el Iño 1919 y una en marzo de ^ ^ S Í ^ ^ J ^ , ^ ^ ^ decidido retrasar por una hora el <^l l92C»í Í?4Ü^ de la Mutualidad, faculta-
rreras. Las operado-' En el mismo año de 1921 las Delega-;fes ^ Ia J u ^ general y de gobi 
llantos. La señorita de Montartal a su novio, 
unas soberbias perlas para la pechera; 
ierno, â los marqueses de Valderas, sus fut.u-
2, Petit, montado por el teniente de i'Eau», 
chas 
Señoritas de Carrión, "Lady Pondo-
land". 
Conde de Ruiz de Castilla, "Fil de 
Casrrére. 800 pesetas. 
3, Revistada í ion Julio García Fer-
náudez). 703 pesetas. 
4, Arlesienne, del Depósito de Remon-
ta, montado por don José Cavanillas. 
600 pesetas. 
5, Kerma (teniente Cavaille), 500 pe-
setas. ' J •*''• 
6, Desaliño (don Joaquín Crespi de 
Valldaura). 400 pesetas. 
7, Revocable, del Regimiento 17 de 
Caballería, montado por don Joaquín de 
Sotto. 300 pesetas. 
8, Trevoux (teniente Gailly de Tau-
rinos), 200 pesetas. 
9, Belleview (teniente Q. van der 
Meersch). 200 pesetas. 
Obtuvieron lazo los siguientes caba-
llos: Musaphild (capitán Menteu de Hor-
ne), Vice Rol (teniente Cavaille), The 
Parson (capitán Misonne), y Qui n (te-
jiente Gailly de Taurines). 
La Copa de Oro de la Península 
Esta tarde, última jornada del con-
curso, se celebrarán tres pruebas, la de 
Despedida primeramente/luego la Copa 
de la Península, y por fin la prueba de 
Muchachos menores de 16 años. 
E l Gran Premio de Fomento 
Mañana se correrá en el hipódromo 
madrileño el Gran Premio de Fomento, 
una ce las pruebas más importantes del 
programa madrileño para nación ües de 
tres años en adelante, sobre 2.500 me-
tros. La dotación es de 25.000 pesetas. 
En la época de las inscripciones, mu-
Conde de la Cimera, "Lydia". 
Yeguada Figueroa, "Fleur de Pécher'. 
« * 
Premio Galicia, 4.000 pesetas; 2.200 
metros. 
Juan Mata, "Veloz", 50 kilos. 
Conde de la Cimera, "Capri", 54. 
Pedro Ponce de León, "Poker", 52. 
Conde de Montelirios, "Duende", ¿3. 
• « « 
mienzo de las ca ^j, 
nes preliminares de exhibición al pú-! clones españolas en la teríera Confien-̂ enrtecho-s ty obhagciories de los asociados, ros padres un?%Cand1ê b/°S1 J " ? 
Una nota dp F.I Vfñnl ñfollafá , ,. / - , . , , , . H \TT,*í.r.í,a„s„__i m,,̂ . guinden z^ntre estas figurara el resarcimiento a de mesa de plata el marques de Mon-
una nota de Et Pedal CicUsta blico de los galgos de la primera carre-.ua ln einacional ^ dieron su la Mutualidad cuando el accidente fuese tartal a su hija, un broche de brillantes 
La Junta directiva de E l Pedal Ci-jra empezarán a las cinco en P^nto. ^^o al Convenio sobre mdemmzacion de debido a imprude,ncia o descuido graves y perlas; los hermanos de la novia a ésta, 
dista pone en conocimiento de sus so-¡Durarán un cuarto de hora por lo me- ^^"cYn nr «ir f ' 0̂  ^ f^ricuitura, 0 reiterados del patrono u omisión de una vajilla de plata, y a su futuro her-
cios, que habiéndola correspondido me-lnos, de modo que la salida de la prl- Gobi^o d° la ^ reglamentarias. mano, una botonadura de zafiros y bri-
diante sorteo verificado por la U. V. E. i mera carrera se dará a las cinco y'en nombre ̂ de E^iña htrp anpn/<: „„: LüS estatutos y Reglamentos parciales liantes; el padre de ella al conde de V^l-
la vigilancia del recorrido. Revenga a cuarto aproximadamente. mes, "estimando que es; hora va de míe en SV? Ca-SO' d,:bcran. f r.sometidos a la demar, una pitillera de oro, y éste a ¿tí 
SegoV., en la próxima carrera "Vuel-i He aquí los detalles del programa: las necesidades /derec hos un.Clrnem^- ^ ¡ t f f i S f o ^ t ^ & J f n fUtUr0 W ^ t POlltlC.0'J l ^ n n ^ 
ta a los Puertos", que se celebrará el Primera carrera (lisa), tercera cate- te reconocidos desde tan largos años g ^ ^ , 
día 21 del corriente mes. fecha que co- koría 475 pesetas; 500 yardas. S ^ ^ s ^ x S I ^ S ^ 5 ^ f ^ S ^ v e J . L ^ T a t r ^ n S ^ c ^ d o s i ^ ^ 




-En Barcelona se ha celebrado la boda 
de la bella señorita Montserrat Boada y 
Ribas, con don Salvador Vidal Topete. 
Fueron testigos por ella, su hermano 
Base décima. Las Mutualidades ten- político, el marqués de Aguilar de Vi-
sional de la República, a prouuesía del dlán capacidad para celebrar los actos lahur; su tío don José Boada y su her-
ministro de Trabajo y Previsión, ha acor-'y contratos relacionados con los fines de mano don Miguel Boada y por el novio 
dado implantar. su institución y personalidad para com- su hermano político don Guillermo Mac-
En su virtud, como presidente del Go- parecer ante toda clase de Tribunales, Pherson, don Justo Sanjurjo, y don Jo-
bierno provisional de la República, de oficinas y dependencias. sé Munné. 
acuerdo con ésto, y a propuesta del mi- El capital de la Mutualidad deberá Diplomáticas y otras noticias 
nistro de Trabajo y Previsión, vengo en aplicarse estrictamente al objeto social. „ , _ , , T -„ v„ 
decretar lo siguiente: i Las Mutualidades deberán prestar la En la Legación del Japón, se ha ce-
Artículo único. Se anrueban las si- fianza inicial que en cada caso se fije lebrado una comida en la que fueron 
guientes bases para la'aplicación a la por el instituto Nacional de Previsión, comensales del ministro de dicho ^ais 
mesas. 
donde se pasará el día una vez cumpli-
da nuestra misión. 
Por lo tanto, esta Junta directiva 
Segunda carrera (lisa), cuarta ca-
tegoría, 875 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Pompanola"; 2.—"Maruja U"; 3. 
agradecerá a los socios se inscriban pa-!"-Revoltosa II"; 4.—"Cartera 11"; 5.— 
ra actuar de jurados en el recorrido a! "Polaco II"; 6.—"Trescientas"; 7. — 
nosotros confiado; quedando abierta la "Sola III"; 8.—"Fooí Loóse". 
Alfredo Bueño, "Sporran". 
Alfredo Bueno, "Greenland". 
Gustavo López Luzzatti, "Kimono". I inscripción hasta el dia 19 del presente 
Yeguada Militar de Jerez, "Over-j mes. 
land". También se pone en conocimiento de! 1-—"Judas"; 2.—"Pentonville Creat' 
Conde de la Cimera, "Lydia". líos señores socios que el banquete seña- 3.—"Floridor"; 4.—"Cold Guinea"; 5.— 
Conde de Montelirios, "West Win", ¡lado para el día 28 del presente meŝ  "Lady"; 6.—"Whisky Manhattan"; 7. 
Tercera carrera (lisa), segunda ca-
tegoría, 650 pesetas; 500 yardas. 
formas "Sociales y otros nuevos última-
mente realizados, un proyecto de bases 
para la extensión de las indernnizaciones 
por accidentes del trabajo a los obreros 
agrícolas, que constituye el contenido del 
adjunto decreto que el Gobierno provi-
Funcionamiento de 
las Mutualidades 
quedará suspendido hasta nueva fecha, | "Journey's End"; 8.—"Woodland' 
a petición de varios socios, por coinci-
dir con las elecciones a Cortes. 
La vuelta a Francia 
La XXV Vuelta ciclista a Francia 
tendrá estas etapas en los días que se 
mencionan: 
30 de junio.—París-Caen (20G kiló-
metros). 
Cu.arta carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 825 pesetas; 700 yardas. 
Premio Trujillos (militar-vallas, "han- metros). 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
goría, 700 pesetas; 500 yardas. Copa 
de Primavera (segunda eliminatoria). 
1.—"Champion Cuttle"; 2.—"Solici-
1 de julio.—Caen Diñan (214 kiló- tor"; 3. — "Radjah of Bong"; 4. — 
dicap"), 2.250 pesetas; 3.200 metros. 
Marqués de la Vega de Boecillo, "Gui-
nea"; 
Lanceros número 2, 'Mandarina". 
Rafael García Ciudad, "Capitolina" 
Juan P. de León y Freyre, "Soba". 
Pedro Ponce de León, "Picrrette". 
Nemesio F. Cuesta, "Siena". 
Alberto Ripoll, "Lada". 
• * » 
Gran Prendo de Fomento, 35.000 pe-
setas; 2.500 metros. 
Conde de la Cimera, "Atlántida", 62 
kilos. 
Conde de la Cimera, "Frascati", 62. 
Conde de la Cimera, -Pavot Rouge", 
52 kilos. 
E S T I V A L K A I I Í I C O E N E L 
Regatas a remo y a motor 
LA CONSTITUCION DE LOS EQUI-
POS EN LA SEMIFINAL 
El domingo próximo se celebrará en 
el estanque del Retiro un interesante _ 
festival náutico a favor de los obreros j p ^ ^ y ¡j Racing, de Santander, 
en paro forzoso. He aquí los detalles 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Mañana, a . las cinco de 
la tarde, se celebrará la segunda semi-
final del torneo de la Exposición Co o-
nial, entre los equipos del Slavla, de 
2, Dinan-Brest (206 kilómetros). 
3, Brest-Vannes (206 kilómetros). 
4, Vannes-Les Sables (204 kilóme-
tros). 
5, Les Sables-Burdeos (285 kilóme-
tros). 
6, Burdeos-Bayona (180 k i lóme-
tros). 
7, Bayona-Pau (100 kilómetros). 
8, Pau-Luchón (227 kilómetros). 
10, Luchón-Perpignan (323 kilóme 
tros). 
12, Perpignan-Montpellier (168). 
13, Montpellier-Marsella. 
14, Marsella-Cannes. 
15, Cannes-Niza (130 kilómetros). 
17, Niza-Gap. (233 kilómetros). 
18, Cap-Grenoble (99 kilómetros). 
19, Granoble-Aix (230 kilómetros). 
20, Aix-Svian (202 kilómetros). 
21, Evian-Belfort (281 kilómetros). 
22, Belfort-Colmar (202 kilómetros). 
23, Colmar-Meltz (192 kilómetros). 
24, Metz-Charleville (150 kilómetros). 
25, Charleville-Malo ( 270 kilóme-
tros). 
26, Malo-París (304 kilómetros). 
Sólo habrá días de descanso en Lu-
chón (9 de julio), Perpignan (11) y Ni-
za (16). 
Los equipos Inscritos 
Los equipos inscritos en el momento 
"Flying Folly"; 5.—"Bujn Mahs". 
Sexta carrera (vallas), tercera ca-
tegoría, 250 pesetas; 500 yardas. 




Definición del patrono condiciones de volver al trabajo o en^cnora de Orasmaa de Méjico y 0eno-
1 virtud de dictamen facultativo se le:^ de González Martínez encarpdo ce 





d e propietario, aparcero, arrendatario, 4.—"Miss Albacete"-'5 _lsubarrendatario, usufructuario, enfir-uta'.' Asimismo podrán reclamar la asisten-
6. "Torrejón"; 7. 
-Por haber marchado a su país en 
facultativos titulares de la <>. ^ corta leticia, el ministro ^cl forero, etc.; segundo, la que explote o ^ ^ ^ x ^ i ^ v u * ^ ^ l v * ^ ^ Perú en Esnaña general Benavides, ha eiecute dichos trabaios en virtud de ^ respectiva circunscripción en virtud de ^ ™ en ^ f P f ^ ' / e " f ^ ^ ^ q ü ' • ivin 
APRECIACIONES 
Primera carrera: CUCO "Ra^putin" luu ias iaDores se ejecuten por un conu-a-i:—-
Segunda: POLACO IL "Marina H" exi.stlirá. responsabilidad subsidiaria * 
"y-ror-̂ rr, óel propietario, aparcero, etc., el que ten- Jx> 
^ ^ P ^ r á V r Z S é T t e t S o " con los'^neral Benavides quedará en Madrid 
untamientos respectivos, recabar que i - H a sido nombrado agregado comor-PST «el, PJ0Píetar10' aparcero etc., el que ten- orestaciór'dria asisten- cial a la Embajada de España en Lon-ll'oi dra derecho para repetir contra el pri-,8® considere ia prestación ae ia asisten , Román Ovarzun 
mero por el importe de la indemnizaron " a medico-farmaceutica como servicio | ^ a™ ^ 
illa" abonada y gastos satisfechos. En caso de fe ^ Beneficencia municipal a cargo de! 40máSca S 
í. , . . i . . . - Ins fa.cn f.ativos titulares, retnouidos oor ia onoma.st.ca, re^ioiu inux. 
Tercera: PENTONVILLE CREST 
(cuadra), "Journey's End". 
Cuarta: MALAGUEÑA, "Dorigu.... 
Quinta: CHAMPION CUTTLE, "So-aparcería II propietario vendrá ^ ^ ^ a - ^ ga(^^^y^s gg^^ates ̂ on^arre^lo*^ clones la marquesa de Rifes. 
do a reintegrar al aparcero la Parte de ^stos se^cios especiales con ^re 10 a viajeros 
indemnización proporcional a su partid-iW11? especial por cuenta ae ia iviutua .» 
pación en el contrato. La responsabilidad lld;?-d. según el concierto que se celebre 1 Llegó de gevilla, la marquesa jrnida 








Mora ganó a la roja y a tres bandas 
cuten los trabajos agrícolas o forestales :tratcs con los titulares. ! Rodrigo, los condes del Sacro Romano 
es subsidiaria a" los efectos de las indem- En aquellos Municipios donde pxjcta^ ;imperio; a Rübianes (Villagarcia), los 
nizaciones que deban abonarse. ¡establecimientos especiales de asistencia¡^ñares Ozaver (don Mariano), hi-. 
Base segunda. Se reoutarán obreros a'(hosPitales ̂ ^l^P3-168- las Mu-¡j(>g de ios marqueses de Aranda; y se 
los efectos de la presente ley: primero, tuahdades de patronos podran contrata, i j-an trasladado de Bilbao a Vitoria, los 
todo el que ejecuta habitualmente un con 103 Ayuntamientos la utilización _dj3 m;>rqueses de Triano; de Ubrique a. 
trabajo manual por cuenta ajena fuera1 tales medios ne tratamiento, que les se-
de su domicilio o aun dentro de éste, si ra facilitada por convenios adecuados. ^ 
la casa la tiene como forma de retribu- El obrero les-onado o su famnba podra 
ción de su trabajo; segundo, los cria dos! Signar a su cargo uno o mas médicos 
Londres, el conde de Torre Díaz y de 
Wáshington a San Sebastián, el que ha 
sido recientemente embajador de üispa-
ña en Norteamérica, don Alejandro Pa-
He aquí los resultados del primer 
partido jugado para disputarse la Co-
pa Anabitarte, cuyo torneo ha comen-que no estén dedicados exclusivamente| que irntervengan en la asastencaa que dilla y Bel. 
al servicio personal del patrono o de su ¡preste el de la Mutualidad. Disposicso- | |¡j¡ig|¡||¡mi¡j:B||¡¡|g[|!|gmjgBi|¡iH!|¡|!n 
familia. iraes espeoiaíles regularán esta coopera-
Base tercera. No se conceptuarán,ción faoultativa. 
obreros: primero, los individuos de la fá-j Indemnizaciones 
milia de cualquiera de las personas a que! 
zado ayer. 
Jugaron Mora y Ortega a 40 tantos. 
Ganó Mora en 12 entradas, con serie 
mayor de 16 y promedio de 3,34. 
Ortega se quedó en 14 tantos, con se- Se refiere la base primera aue les avu-l 
del interesante programa: 
1. Regatas de traineras. 
Tomarán parte los más afamados 
equipos de Madrid. 
2. Regatas de traineras "sport" se-
ñoritas. 
Tomarán parte dos equipos de las 
» • » 
PARIS, 12.—-La formación del Rao.ing 
actual para la interesante prueba fran-
cesa son los siguientes: 
ESPAÑA.—Cepeda. 
Francia.—Maréchal, Joseph Mandair, 
Péglion, Ch. Pelissier, Le Calvez, Le-
do Santander en su partido de mañana ducq, Magne y Faure. 
será la misma que el domingo último, \ Bélgica. — Hamerlinck, Rebry, Van 
esto es: Solá, Picó—Ceballos, Hernán-jRySSeiberghe, Bonduel, Vervaeche, De-
dez—Baragaño—Ibarra, Santi—Tolete- mupiere y Schepen. 
Oscar — Larrinaga — Cisco. La Prensa, Italia.—Camusso, Battesinl, Di Pacco 
Legionarras de la Salud'y* dos de la j francesa, en general, deja de hacer pio-jy Giacobbe. 
Agrupación del Estanque del Retiro. nósticos. Sin embargo, algunos diarios i Alemania. — Tierbach, Sieromki, Sie-
- se inclinan por el Santander, no sin üa-|g.el) Busei Metze, Stoepel y Geyer. 
rie mayor de 2 y promedio de 0,75. 
Como se ve por el número de entra-
das y por los promedios, ha sido un 
juego difícil. 
A "tres bandas" jugaron a 12 caram-
bolas. También ganó Mora, dejando a 
su contrario en seis. 
> i o n C u t t l e ' ' e n l a 
C o p a d e P r i m a v e r a 
Hiiun iiniin 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort. Precios moderados. den en los trabaje*, siempre que vivan i Base decimotercera L ^ s . 0 ^ r s , ^ 1 -bajo el mismo techo y sean sostenidos i ^as del accidente ae trabapo tendrán de-
por dichas personas sin recibir rem.une-• ^cho al abono de una indemnización, 
ración en concepto de obreros. Se enton-icuya forma y cuantía se regulara por las indemnización, en el caso de que el obre-
derá por individuos de la familia los que i'disposiciones generales aotualmente en | ro no haya p0dido hacerla efectiva del 
lo sean en línea recta sin limitación de Vigor para los_ obreros victimas de ac- ¡patrono, de la entidad aseguradora, sea 
grado y en la colateral hasta el según-1 cklentes de l,a IndusCria. 1 Mutualidad o Compañía. Dicho fondo de 
do grado civil, en ambos casos con ron- ¡ Por salario se entenderá el total de la ] garantía tendrá acción directa sobre los 
sanguinidad o afinidad, teniendo además :remune(ración o remuneraciones que ga-I bienes del patrono o de la entidad ase-
la misma consideración legal los prohija-¡ne el obrero en dinero o en espeoie, o :guradora para reintegrarse de los por 
dos y los acogidos por el patrono, siera-i en una y otra forma, ya por salarlo fijo o I él abonado, teniendo la condición de 
! acreedor singularmente privilegiado. 
E l fondo de garantía gozará, a los 
efectos legales, el beneficio de pobreza, 
3, Emocionantes carreras de chincho-
rros. 
4, Carreras de piraguas, 250 metros 
señoritas, equipo "Caneo Club". 
5, Carreras ídem 500 metros, mixta 
Idem ídem. 
6, Carreras ídem 1.000 metros, dos 
remeros, ídem ídem. 
7, Cucañas y captura de patos por 
expertos nadadores. 
8, Celebración del primer campeona-
to madrileño de "outboard's (canoas 
de motor rápido sobre 10 kilómetros), 
en la que tomarán parte los conocidos 
deportistas y ases de la velocidad se-
ñores D. Walter A. Meade, de Santan-
der; don M. Arteaga, de Bilbao; don 
R. Urgoiti, del Canoe Club. 
NOTA.—Entre las pruebas los "out-
board's" harán emocionantes demostra-
ciones de velocidad y arriesgados ejer-
cicios con planchas deslizaderas con ex-
pertos nadadores. 
# • » 
Precio de las localidades: Entrada 
en el estanque, 0,50 peseta; sillas, 1 pe-
seta. 
La Comisión organizadora se reser-
va el derecho de alternar el programa 
cer constar que todo pronóstico es diñ- j Suiza-Australia. — Opperman, Pipoz, 
cil y que se trata de dos tácticas com-| Gjllard) Lambj Thomas y Nicholson. 
plctamente diferentes: una de ciencia y 
lentitud y otra de destreza y rapidez. De 
ganar el Santander, jugará el domingo 
de Madrid. 
Esta tarde, a las cinco. (U.). 
con el Urania, sin tiempo para reposar 
suficientemente. El mismo día el Wol-
verhampton luchará con el First, de 
Viena.—Solache. 
Equipo del Athletlc de Bilbao 
En su partido contra el Logroño, los 






El C. D. Logroño 
Los logroñeses presentarán en San 
Mamés la siguiente alineación: 
Omist, Alcalde—Recarte, González— 
Mugarra—Tell, Araujo—Juliac—Escola 
—Luisín—Poli. 
E l equipo del Betis 
Los sevillanos presentarán contra el 
Arenas este equipo: 
Jesús, Aranda—Jesusín, Peral—Sola-
pre que estén estos últimos sostenidos ¡a destajo, ya por horas extraordinarias 
por él con un año de antelación por lo'o en otro modo. • 
menos a la fecha del accidente y noj gS tratare de obrerro con salario 
Loŝ  seis mejores galgos de cuarta ca- tengan otro amparo; segundo, los que!fij0i ia indemnización se determinará por Iasí como las preferencias que las leyes 
tegoría sobre 700 yardas. cooperen ocasionalmente a los traba jos î t̂e- si sie tratare de trabajo eventual, a otorguen-
En el STADIUM, el sitio más fresco con el carácter de servicios de buena ve- \ ¿1+^ de naoto expreso resneoto a la re- I E1 fondo d8 garantía se formara con 
cindad- ¡muneración, servirá de b£se el salario fe aportación inicial del Estado y su-
Causas de responsabilidad - e f - -guiador que por partidos í ^ i - fe^^^^ 
, _ ¡cíales, y previos los informes que se es- L ^ ^ j importe ^ las mxí]t&% impuestas 
Base cuarta. Darán lugar a responsa-!time,n oportunos, se fijen con sujeción a. ^ infracciones en ia aplicación de es-
bilidad con arreglo a esta ley: primero, las disposiciones reglamentarias. ta ley. 
Las disposiciones reglamentarias deter- Base décimooctava. El Estado consig-
minarán la cuantía mínima de los sala- Inará cantidad en sus presupuestos para 
ríos a los efectos de la aplicación de la j subvencionar las Mutualidades que pra* 
preseinte ley. 
En caso de Incapacidad temporal pro-
ducida por accidente ocurrido durante 
U N I M P O R T A N T E " R A I D " C I C L I S T A 
en caso necesario. Los señores que de- drero—Adolfo I, Timimá—Adolfo I I — 
seen participar en las pruebas depor-
tistas deberán hacer la inscripción has-
ta las ocho de la noche en el mismo 
estanque del Retiro o en el domicilio 
social del "Canoe Club", avenida Pi y 
Margall, 7, de siete a nueve, hasta hoy 
sábado. 




El equipo del Arenas que actuará 
mañana en Sevilla se formará así: 
Ztraonandia, Lian tada—Arriata, Ci-| 
laurren—Urreti—Gerardo, Saro—Suá-
rez—Yermo—Menchaca—Emilín. 
T R A C H 
R a c i n g T r a c k . V a l l e c a s ! == 
Domingo, 14, a las 5,30 de la tarde. 
Los verdaderos ASES del Dirt-Track,, 






E Í / 4 S 
los trabajos agrícolas o forestales, o sea 
los relativos al cultivo de la tierra en to-
das sus especies y al aprovechamiento de 
los bosques, hágase o no uso en dichos 
trabajos de máquinas movidas por fuer-
za distinta de la muscular; segundo, la 
cría, explotación y cuidado de animales;'trabajos de corta duración, retribuidos 
tercero, los trabajos relativos a la explo-
tación de la caza y los de la pesca fla-
cón remuneración extraordinaria, como 
siega, monda, etc., la indiamnizaoión se 
vial; cuarto, los trabajos auxiliares o que abonará durante un mes, a partir de la 
sirvan de medio para los trabajos agrico-l fecha del accidente, conforme a dicha re-
las y forestales, como construcción de muneración, y pasado este mes, con arre-
zanjas, acequias, saneamiento de terre- &]o al ôvrx̂ x medio de la región, 
nos, riegos, etc., a menos que por su im- Bage décimocuarta. Las Mutualidades 
podrán reasegurar el riesgo para que 
fueron const'tuídas en Compañías esta-
blecidas legalmente. 
Ba/se déoimoquinta. Los patronos po-
drán contratar directamente con Compa-
ñías de seguros legalmente constituidas 
el seguro de accidentes de sus obreros. 
Mañana a las SEIS Y MEDIA, en el 
Stadium, Metropolitano, sensacional dése- i nos emocionarán con su valor, 
fío BLAKE-BIRID y trofeo MARY-
IJAND. (U) 
nos emocionaran con su vaior. _ . . i -t • • - - -
^ T U T D A n A 1 c o i Recorndo q116 " a " de segl,ir 'os representantes del Sport Usboa 
al* r i l j \ . u ¿ \ . y 1 , O U' Bemfica, que hoy deben llegar a Madrid 
portancia o por el carácter de los obre-
ros estén comprendidos en la legislación 
general de accidentes. 
(Quinto. La elaboración, transforma-
ción, transporte y venta de productos 
agrícolas, forestales, zoógenos, siempre 
que no constituyan industria separada o 
que sea aplicable la legislación general 
de accidentes. 
Sexto. La guardería para todos los 
trabajos comprendidos en los números 
anteriores. 
Base quinta. A loa efectos de esta ley 
no se considerarán debidos a fuerza ma-
yor, extraña al trabajo, los accidentes 
en trabajos que reconozcan por causa ¡a 




Base sexta. La víctima del accidente 
del trabajo tendrá derecho: 
Primero. A la asistencia médica y 
farmacéutica. 
Segundo. A la Indemnización corres-
pondiente a la clase de 
caso de fallecimiento, 
corresponderá a sus de 
la forma que se indica 
tiquen el seguro a que se refieren estas 
bases, así como para el sostenimiento de 
los servicios necesarios para la aplica-
ción de esta ley. 
Base décimonovena. Disposiciones re-
glamentarias determinarán las multas 
que podrán imponerse por la Inspección 
o por las mismas Mutualidades por in-
cumplimiento de las obligaciones que in-
cumba a los patronos en el cumplimien-
to de la ley, o a las mismas Mutualidades 
o Compañías aseguradoras en ©1 de su 
cometido. 
Base vigésima. Las Mutualidades, asi 
como el Instituto Nacional de Previsión, 
gozarán de exención de toda clase de 
impuestos por los actos y contratos re-
lativos a esta ley, operaciones necesarias 
para su implantación y aplicación y do-
Dichas Compañías habrán de reunir las I cumentación con ella directamente re 
Racionada. Las autoridades de todos los 
órdenes librarán y expedirán gratuita-
mente los documentos que se relacionen 
con el cumplimiento de la ley. 
Base vigésimoprimera. En todo lo no 
previsto en las anterioias bases se apli-
carán las disposiciones pertinentes de los 
preceptos fundamentales y reglamenta-
rios actualmente en vigor sobre acciden-
tes del trabajo. 
Artículo adicional. Por el Consejo de 
Trabajo, con la colaboración del Insti-
tuto Nacional de Previsión, se redactara 
y someterá a la aprobación del minis-
terio de Trabajo, en el plazo de dos me-
Base decimoséptima. E l Instituto Na-jses, el proyecto de reglamento general 
cional de Previsión redactará un proyec- para el desarrollo y aplicación ds ias 
to de ley para organizar el reaseguro al bases precedentes. % , , 
que se refiere la base decimocuarta yl Dado en Madrid a 12 de junio c 
condiciones que determine el reglamento 
en cuanto a fianza y condioiones de la pó-
liza de seguro. 
Base décimosexfta. El hecho de no es-
tar asegurado el patrono le constituye 
en sujeto directamente responsable de 
todas las obligaciones impuestas por la 
ley, pudiendo el obrero ejercitar acción 
directa contra ei mismo. 
Fondo de garantía con 
acción directa 
MADRID.—Afio XXI.—Núm. 6.828 E L D E B A T E (7) 
Sábado, 13 de junio de 1931 
V I D A E N M A D R I D 
Academia de la Historia:ticulare8 contribuyen a sostener esta 
• -¡institución de ahorro y previsión. 
E n la sesión de ayer, que fué muyl E l saldo líquido sobrante ha penni-
t ive, se dedicó casi todo el tiempo al tldo aplicar la suma de 110 persetas a 
despacho de los asuntos de trámite y cada socio inscrito por la cuota de cin-
a la presentación de diversas obras, que co pesetas mensuales, y 80 a los de 2,50. 
b'cíeron distintos académicos. Entre es- Los fondos de reserva, constituidos por 
tas obras, destacó una del padre Ba-|el de cuotas, el de inválidos y el de ve-
rreiro, que presentó el académico padreijez, sumaban, en 31 de diciembre últi- I os s o r i a ! k t a « nirian « n o «i« niiito a 
Zarco, agustino, acerca de una expedi-jmo, 12.064,15 pesetas. Y las cantidades , ü 5 , 8 P l n qU!I Sec>qU?e a 
ción botánica a Perú y Chile, así como ¡en depósito en el Instituto Nacional de ,aS ca, ,es ,0s nombres de Santos 
r e o r g a n i z a c i ó n 
s e r r i c i o s m u n i c i p a l e s 
Seis mil pesetas como sueldo de 
entrada a los m é d i c o s y 
cuatrienios de mi! 
unos "Anales de Madrid del tiempo de 
Felipe I I I " , cuyo autor es el señor Mar-
torell y Téllez-Girón. 
L a Academia agradeció el envío de 
una obra del vizconde de Grishen, acer-
ca de "Polonia y sus relaciones con las 
naciones vecinas". 
Curso de verano para 
extranjeros 
Previsión ascendían a 11.174,71. 
Fueron, p o r último, reelegidos l o s 
miembros que constituyen la comisión 
de investigación y consulta. 
y t í t u l o s nobiliarios 
H O T E L R E G I N A 
E S C O R I A L 
E l mejor situado, confort. Pensión des-
di 12 n ŝfttas. 
l!l!«lB¡ll!HlBI¡il!BIII!!HI!!l!li>liH!:!l!l!lll!H!<nil!l!BI 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A laa doce de la mañana celebró ayer 
sesión ordinaria el Ayuntamiento. Des-
pués de abierta la sesión, el señor Ma-
U n timo a varias obreras ^'"^g4 hace uso de la palabra para áo-
Uoitar que los empleados temporeros del 
Ayuntamiento pasen a ser de plantilla; 
el señor Saborit se opuso a la petición 
y ésta fué desechada. 
L a cuestión más interesante de la se-
Desde hace algún tiempo, un indivi-
duo se dedica a timar a las obreras que 
buscan trabajo, exigiéndolas dinero pa-
ra supuestas pólizas y diligencias, yusión f V é ^ ¿ r ¿ s t u d i o ' d e T l f c ü m ^ de Ta 
asegurándolas un trabajo constante y!Comisión de reorganización de sex-vicios 
seguro. Utiliza para su "negocio" el;6^ la parte relativa a los técnicos de 
nombre de la Federación de Sindicatos Beneficencia y Sanidad. E l concejal mo-
femeninos. 
L a directora de dichos Sindicatos ha-
nárquico señor Pelegrin había presenta-
do una enmienda solicitando que el suel-
do de entrada en la Beneficencia muni 
L a Facultad de Filosofía y Letras, 
como en años anteriores, organiza un 
curso de vacaciones para extranjeros, 
que durará cuatro semanas, contadas 
desde el día 3 de agosto hasta el 29 del 
mismo mes. 
Las enseñanzas a cargo de catedrá-
tí^rm vprsarán sobre las si<nii-ntes ma- no sean victinias de la maniobra del ci- senalab* el dictamen. Alrededor de esta 
Í Í I V T H ^ ^ individuo. L a Federación de S i n - L 6 ^ ^ 
dicatos femeninos no cobra un céntimo 0 ' h 
a las que se benefician con su bolsa de 
trabajo. 
ce constar que es falso todo eso, y po- cipal sea de 6.000 pesetas, con cuatrie-
ne en guardia a las obreras para que|nios de mi!, en vez de las cinco mil que 
terias: idioma español con ejercicios de 
fonética; Geografía española; Historia 
de España; Ciencias experimentales en 
España; arqueología española; el folk-
lore musical hispano; historia de la pin-
tura española; evolución de la poftsía 
y de la novela en España; historia del 
teatro español, y psicología española. 
Ult ima ses ión de la 
Sociedad de Higiene 
Presidida por el doctor Mariscal ha 
celebrado su última sesión del presen 
te curso la Sociedad Española de Hi-
giene. 
E l doctor Yagüe dló lectura a unas 
cartas del Inspector provincial de Sa-
nidad de Zamora, médico titular y al-
calde de Villamor de los Escuderos so-
bre intervenciones de una saludadora 
con motivo de un supuesto caso de ra-
bia, evidenciando la conducta correcta 
de los sanitarios y la coacción del pue-
blo sobre el alcalde. 
E l doctor Mariscal hizo el resumen 
de la labor efectuada por la Sociedad 
durante el curso que finalizaba, en el 
que se han tratado asuntos tan inte-
resantes como el decálogo de la salud, 
la rabia en España, las epidemias gri-
pales, el abuso de bebidas alcohólicas 
exóticas, el futuro Madrid bajo el pun-
to de vista higiénico, etc., etc. Fué muy 
aplaudido. 
T E . 
R i ñ o n , v e j i g a , d i a b e t e s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e 
L o s m á s afamados doctores y 
especialistas han certificado las 
especiales propiedades curati-
vas de las maravillosas 
U n a botella diaria quince d ías 
al mes, en ayunas y media tarde 
C a j a de 25 botellas, 3 2 pesetas 
D e 50 í d e m , 5 5 pesetas 
Folletos y pedidos: 
A d m i n i s t r a c i ó n C o r c o n t e 
Muelle, 36, S A N T A N D E R 
¡ ¡ N O Q U E M E U S T E D 
Declaraciones del director general de 
las 10,45: L a viejecita y Agua, azucan- v ^ e T . . enseñama.-El señor Llopis con-
llos y aguardiente (21-1-931). \ñ~mó aver a los informadores que en el 
COMEDIA (Principe, H ) . — Ultima seHVt™o ^J*n3ei0 habia sido aprobado el 
mana.-A las 10,30 (popu^r, tres pesetas ui-imu ¿nación de 27.000 escuelas 
butaca): ¡DI que eres tú! (21-5-931). ^ ¿ ^ 6 la toPosibilidad ^onómica y 
COMICO (Mariana Pineaa, 10) .—Lore- ,^^.»^ d creación inmediata, se 
F U E N C A R R A L . " E l loco de 
la Mas ía" 
Mueren en el drama cuatro personas, 
tres de ellas en escena, dos de los muer-
tos, locos de remate. Como se ve, un 
drama truculento, pero vulgar, porque 
es el eterno drama de adulterio e in-
gratitud. Su autor, señor Vidal y Pla-
nas, para darle meyor trescendencla y 
novedad, recurre al expediente fácU i (reestr_en^ 
y j o c o r m o de hacer de_ c a d a ^ s o n ^ ^ en ^ ^ * ^ £ T $ Z 
hicote. —6,45: Miss Cascorro.-10,45: ^ ™ í a ahora tan sólo la fundación 
marimandona (estreno). Precios P0* £ 7 000 para el presente presupuesto y 
pulares (22-5-931). ^ , A. has restantes a realizaioe en cinco anua-
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).-1 fs ^la^aesc*eación provisional de las 
Compañía maestro Guerrero.—A las O/10! ürimera3 se haría a primero de julio, 
(reestreno): L a sombra del Pilar (buta- P"mefa3 "f1 » carácter de-
lun símbolo; uno de ellos es la vida du-*' E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
;ra, despiadada y egoísta; otro, el de-!Revistas.—A las 7 y 11: Las pavas (el 
Iseo; otro, la bondad. No basta decir i mayor éxito de risa). 
Lo que _ 
cretamente fué la cantidad que a ello 
ha de dedicarse, aunque sí aclaro que 
la consignación de crédito correspon-
pasion 6,30 y 10,80: E l loco de la Masía (gran-
to que simbolizan. dioso éxito). 
No lo consiguen estos personajes; MARAVILLAS (Malasaña, 6) . -A las!------- • del escalafón. Entiéndase 
I particularísimos pequeños, henchidos de110,45: Alonso X I I I de Bom-Bon (ea- ¿ f L - . ° ^ * l J „ A ^ ^ A Í * ™ n,.iprft 
de 5.000 pesetas, cantidad que ha de per-
mitir la creación de escuelas en ^ todas 
bien que esa cantidad media no quiere 
literatura, cargados de frases retum-1 • T«AÍ,^T rRflrm)nio 1^ _ A üecir que sear sueldo medio, sino ei gas-
bantes y amaneradas y de filosofía f A ^ f f g ^ ™^TJ*™TW í í .Vaoíjto proporcionado que ha de originar ca-
cil. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — E n América del 
Norte aparecen pequeños centros de 
perturbación atmosférica repartidos por 
el centro de aquel Continente. E n el 
Atlántico entre los meridianos 55 y 20 
y a la altura del paralelo 55 parece que 
se forma un nuevo centro, hasta ahora 
no bien definido, de perturbación atmos-
férica. Persisten las presiones bajas so-
bre Escandinavia y el Báltico. Hay pre-
siones altas sobre Groenlandia, al Nor-
deste de la región de los grandes Lagos 
en América y en el Atlántico al Oeste 
de las Azores, entre estas Islas y la 
costa oriental americana. Persiste en 
nuestra Península el tiempo bochorno-
so, aunque tiende a disminuir algo la 
temperatura. 
\griciiltura.—Probables tormentas lo-
cales en toda España. 
Navegantes.— Mar tranquilo en todo 
el litoral. 
Temperaturas de Europa—Máxima de 
ayer: 26 en Glermont (Francia); mí-
nima, 5 en Thorshavn (Islandia). 
L o s festejos populares 
higiene rural 
la palabra numerosos concejales, fué so-
metida a votación. L a votación fué fa-
vorable para k. enmienda del señor Pe 
legrín, que quedó aprobada por 16 votos 
contra 13. 
E l señor Saborit pidió que la votación 
fuese anulada, porque estima que hubo 
confusión y que algunos concejales cre-
yeron que se discutía la entrada de los 
tocólogos en la Beneficencia; pero la vo-
tación se dió como válida. 
E l señor Saborit dice después qur 
puesto que los médicos han de ganar 
más, es justo que trabajen más también; 
por lo que propone que el dictamen vuel-
va a la Comisión, como se acuerda, dan-
do un plazo de ocho días para que los 
concejales puedan presentar enmiendas 
sobre la jornada de trabajo, partiendo 
del sueldo inicial de 6.000̂  pesetas. Esta 
ha sido la primera votación ganada por 
los concejales monárquicos desde que se 
constituyó el actual Ayuntamiento. 
Sin discusión, quedó aprobado que los 
botones y emblemas del Ayuntamiento 
contengan el escudo de Madrid y con 
corona mural y donar un aparato de 
radiotelefonía a la colonia escolar de 
Cercedilia. Asimismo, se aprobó también 
sin discusión un dictamen proponiendo 
que el Ayuntamiento se dirija al minis-
tro de Justicia, en petición de que el 
Estado construya un nuevo edificio pa-
ra cárcel de mujeres. 
E l señor Ruimonte solicita que se do-
clare de urgencia una proposición pre-
'sentada por él, para que, con motivo del 
B l programa para hoy es el siguiente: las fiestas de la República que actual-
mente se celebran, se destine la canti-
dad de cien mil pesetas al desempeño 
de ropas en el Monte de Piedad y de 
otras veinticinco mil para el desempeño 
de máquinas de coser y otros útiles de 
trabajo. 
L a petición del señor Ruimonte fué 
acogida favorablemente y el alcalde 
ofreció poner.se al habla con el Consejo 
de Administración del Monte de Piedad 
G R O S O S Ü 
U S E E N CASA, E N V I A J E S , E L 
COMBUSTIBLE SOLIDO, I D E A L , 
QUE NO P U E D E E X P L O T A R M 
INFLAMARSE. 
ilas 6,45 y 10,45: ¡Todo para ti! (butaca,! t,0 Propc 
Esta empaque falsamente literario 1 ^ 1 ^ ^ (12'Í ha detraer consigo el 
hincha toda la obra y la hace artifi-! ZAKZUELA.-6,45: iPégame, Luciano!iIfoolema d" ^ / f . ^ 1 ^ ^ ^ 
cíosa y la carga con el prurito de i a \ ^ u r ^ ^ . - W ^ (sección so- A P ^ o f ^ 
trascendencia y la profundidad. q U « , l 1 ^ S ^ r { ^ ) ¿ ^ B C í | ^ d r o, ! previa la aprobación de cursillos inten-
unldo a lo torpe del movimiento escó- j io^o^^5ran función^ d^ 1̂ reo y 1 orno o' sivos que desplazarían por completo el 
:mco y lo confuso del concepto ^ t n O , J S ^ ^ S ^ S toíS^S < » I I ^ ¡ ? F s ^ « » ACTUAI DE LA 0P0SLCL0N ^UE NO 
acaba con el interés y aieja^al público S l i S l ^ c ^ " F ^ e T n o t t Thomson ofrece 
de tanto anormal y de tanto persona- contra Travaglinl, "match" desafiado en^ar laJccaec'"f'rfpí^usfj ^ Ptrl%¡n-
je perverso, acaso más tolerables que!lucha Hbre Constant Le Marin contra,jal^que requiere misión tan trascen 
¡crimenrpero en' escenas'ten'duras y i ^ R O N T O N 3 JAI-AL^^Alfonso X I , 6.!blica emitiera el dictamen, dando por sê  
¡tan violentas que harían por sí solas ¡Teléfono 17093).-A las 4,30 tarde (mo-lf^o que ese informe no llegaría antes 
condenables la obra, si el autor, arras-Ida). Pnmer^ a remonte: ^ ^ t J ^ f V o ^ S t i Z habló d e f decreto último 
trado por su afán de literatura, no la!ram contl'ft Echamz (A.) y Salaverna t | „ ™ . n i t f ^ . v K ^ a* 
hiciera teda** m4s eondenaWe e m - : ^ ^ 
pleando frases heterodoxas y hasta 
No emplee en su casa los peligro-
sos infiernillos de gasolina, petró-
leo y alcohol. Los combustibles Ií 
quidos son siempre peligrosos. 
Caja, 13 tabletas, 90 céntimos— 
Caja 50 tabletas, 3,15 pesetas. (Tim-
bres incluido.) 
Use usted META en sus elegan-
tes y útiles aparatos; CaHenta^te-
nnoilias de lujo y económico: Plan-
cha, necesaria en casa y de viaje: 
Cacerola para pasar y cocer, huevos 
al vapor y otros usos: Infiernillo 
cuatro pies. 
Pida catálogo gratis, S. A. META, 
Blartínez Campo», 3. Madrid. 
blasfemas para exponer conceptos d 
bondad. • 
Marta Fábregas, María Baus, María 
Cañizo, Luciano Ramallo y Félix Dafa-
na trabajaron con notable buen deseo. 
Al final de cada acto sonaron aplau-
¡sos, y el autor fué llamado a escena. 
Jorge de la C U E V A 
C H U E C A . "Campanela" 
Anoche se estrenó en el teatro Chueca 
inspectores ds Primera enseñanza, acla-
rando que la distribución se hizo casi 
matemáticamente, calculando que cada 
inspector tendrá unas 167 escuelas que 
ha de visitar dentro de su zona. E n cuan-
to a la oposición-concurso que se esta-
blece para Madrid y Barcelona, defen-
Concurso hípico. Representación en la 
Chopera del Retiro de "La vida es sue-
F r ó x i m a conferencia de ño", p0r Ricardo Calvo. 
Inauguración en los Viveros de la ver-
bena del Ct%itro de Hijos de Madrid. 
Para hoy E l día 29 comenzará en Ginebra la 
Conferencia Internacional de Higiene 
Rural, convocada por la Sociedad de las . Academia de Jurisprudencia.—7 t. Don 
Naciones, a iniciativa de Bspaüa. f a f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ver 6 os ,„ ^ m9jor s0 pucíie 
ella tratará de la hlgienización de los nebra •> 1 hacer con las cantidades propuestas por 
C^P03- I Amigos del Arte (Biblioteca Nacional). I 6 * ^ . 
Para llegar a este Conferencia Inter-!6 t. Inauguración de la exposición de „ DesPué.s se hablo del lugar en que han 
nacional üe Higiene Rural, sucesivas co-! acuarelas y de dibujos arqueológicos de ^ ^ Z 3 ^ ^ 0 ^ i l f l l S ^ ^ 
misíonea y subcomisiones de peritos han^on^^^ 
estudiado previamente los diversos as-lg jo s7 María da Pem^̂ ^̂  Poy lo 1ue ™ hay ningún motivo 
pectos de este asunto. E n diciembre úl- Ar ' ntina y sug productos aerícolas •' que j»8tiftq«» la alarma de que han da-
timo se celebró en París la segunda ae- Círculo de la Unión Mercantil /con-!do„mHestfal a^unos conceJalea- , 
síón de la comisión preparatoria, que de de Peñalver, 3).—10,30 n. Asamblea , ue aPrcpada una moción de la Al-
fué presidida por el doctor Pittaluga. y general de patronos sastres, para dar ^ ^ ^ f l g ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f t 
se tomó el acuerdo de presentar a la,cuenta áQ ^ ™eva* bases de trabajo. d,to..de 5C*0-000 Peseta* Para fender al oc W I U K J ci «.cuexuu ue preaeuuar a m J problema del paro, y finalmente, se leyó 
conferencia plenaria las cuestiones másl para ma^ana una comuniceción del ministerio de Ins-
importantes comprendidas dentro de los 1 trucción pública, cediendo al Ayunta-
tres puntos siguientes: a) L a asisten- Unión de huérfanos de Infantería míento ^ Madrid la Torre de los Luja-
cía médica en el ambiente rural; b) L a (Duque de Osuna. 1).—11 m. Junta ge- np;B' Pero reservando a la Sociedad Eco-
organización técnica de la higiene y la "eral extraordinaria; 5 t. Velada re- nomica Matritense y otra 
sanidad pública en ambientes rurales, y creatlva" 
c) E l saneamiento técnico del ambiente 
rural. 
Comida de los peritos 
electricistas 
Otras notas 
te del edificio que actualmente ocupan. 
Los nombres de las calles 
L a minoría socialista ha solicitado del 
Este noche, a las nueve, se reunirán 
en una comida los antiguos péritos me-
cánico-electricistas, de la que fué E s -
cuela Superior de Artes e Industrias de 
Madrid. 
"Junta de L a Prev i s ión 
Per iod í s t i ca" 
Bajo la presidencia de don Cristóbal 
de Castro se ha celebrado en la Asocia-
ción de la Prensa la junta general or-
dinaria de "La Previsión periodística". 
L a Memoria que presentó la directi-
va correspondiente al ejercicio de 1930, 
da cuenta de haber aumentado el ac-
tivo social de 103.198,82 pesetas en 
1929, a 1080124,78 en el último afio. 
Durante el transcurso del ejercicio, 
fallecieron tres socios, cuyos familiares 
percibieron los socorros reglamentarios. 
L a Junta general aprobó por unani-
midad la gestión de la directiva, la Me-
moria, balance, cuentas y conclusiones. 
Entre éstas figuraba un voto de gra-
Lar Gallego.—El próximo lunes a las . 
seis de la tarde, se inaugurará en esta ^yuntai?ient° ^ f,e forme una relación 
Sociedad una exposición de óleos y gra- ê nombres de calles repetidos, los de 
bados del artista gallego Antonio Mar- .Santos, títulos nobiliarios y algunos otros 
tínez Bouza. ;como Berenjena, Limón, etcétera, para 
reemplazarlos por otros de hechos o de 
ACADEMIA C O R T E PARISINO 
A N G E L E S DUEÑAS 
Enseñanza garantizada, sis.tema paten-
tado y diplomado. Figurines. Patronea. Compañías de Electricidad coloquen loa 
personas acreedores a este homenaje. 
También ha presentado otra proposi-
ción de que el Ayuntamiento se dirija 
al ministerio de Economía para que las 
Preparaciones, hechuras. Fuencamú, 38. 
I S . 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Dr. Balaguer. Vacuna 4 a 6. Preciados, 23 
E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
m m ge Goi i i s iz m e ) 
Hotel reformado este año. Nueva Di 
recclón Abierto del 10 junio al 15 octu-
bre. Habitaciones de 1 a '¿5 pesetas. Co 
mida, 9. Viaje de Madrid directamente 
en el exprés. Correspondencia al ceaia 
olas a cuantas entidades, centros y par- nario Severino Lamas. 
contadores de luz gratuitamente! 
I n a u g u r a c i ó n de alumbrado 
Hoy será inaugurado el alumbrado su-
pletorio en el barrio de Comillas y Co-
lonia de San Antonio, así como el que 
se ha instalado en la carretera de La 
Coruña, a partir del Puente de los Fran-
ceses. 
E I U 1 > E B A i ' E , C o l e g i a t a » ? 
BliüiBIÜIlBiülWllliii 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15-
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6.S0 y 10,30; Sendas traicioneras. 
Adiós, mascota (10-8-031). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- dio el sistema que permitirá al Tnbu-
llao).—A las 6,45 y 10,S0: Dinamita (Con-inal examinar y apreciar las distintas ac-
jrad Nagel y Julia Faye) (10-6-931). ¡tividades de la inspección. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-'B'itt&llBnaM 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono; » \ n , *• 
17452).—A las 6,30 y 10,30: Reportaje Gi-' O a l n e a r i O 0 6 J r a i l t l C O S a 
naes. Lupino ve las estrellas. Llamas do 
juventud. Chicago a media noche. 1-636 metros de altura 
CINK I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—I Prototipo de aguas nitrogenadas. 
car<ro de la 
reccion 
Compa-
opone a los amores de su sobrino con una|6"9,?0) 
aldeana hermosa, pero pobre. Esta s e ! ( b ™ ^ e f a ^ ^ f a ^ S 
presenta al usurero; le fasema con mielas. E l presidio de Fern-Hill (9-6-931). 
hermosura y obtiene su consentimlentoi C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Ta-
para la boda. ¡léfono 72827).—A laa 6,4b y 10,45: No;l-
E l libreto, de José Ramos Martín, noiCiario Fox Movletone número 20. Des-
ofrece interés especial. Hay versos f á c l - i n c i e r t o matrimonial (tres actos, había-
les v cantablps lue-uptonfia Abundan l o a ^ en español). ¡Mío serás! (comedia li-
les y cancaoies juguetones. Abundan ios rica FoXi por jeanette Mac Donald, M u--
chistes con gracia, aunque no faltan iorle white, Ret?inald Denny). Próxima-
otros de muy mal gusto. L a situación mente: L a novia del regimiento (total-
escabrosa de algunas escenas queda ve-!mente en tecnicolor) (26-5-931). 
;lada por su comicidad. C I N E SAN MIGUEL. — A las 6,30 y;ai<|¡!K¡M¡M 
L a música, del maestro Guerrero, es 1A0'S0: ^0lfuptu0f^ AYÍ°tor Varconi V 
Agnea Peteraen) (26-5-931). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
ni Jiménez, conocido ésvícialista en en-
fermedades de las vía- respiratorias. 
Informes- Alcalá. 65. «eRundo, Madrid. 
IIIWIBiiiWhlTO 
Plaza sacristán, organista, cantor parro-
quia, única Colmenar Viejo, Madrid. Ha-
ber anual, 1.000 pesetas, derechos aran-
cel y gratificaciones varias. Exámenes el 
19 de los corrientes en dicha parroquia, 
a las once horas. Se elegirá el más digno. 
nn 
alegre y de pegajosa melodía. Recorda 
mos con particular dele te la romanza de 
tenor en el cuadro primero, el dueto có- fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Noticia-: 
c o ^ r o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
¿el to.VJcepfs 
raleo de los dos vlejoa judíos y el adml-jrio. L a batalla del corral. Justicia dej 
!rabie coro de doncellas florentinas en elimandarín. Vals de amor (Lilian Harvey1 
mismo cuadro ¡V Willy Fritsch) (29-4-931). 
i Fn onmHn ™ ™- .«f^fi™ lo n o ^ / J CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
, E n cambio no nos satisfizo la canción;s A G E.).—A las 6,30 y 10,30: Perlqui-
del retrato, demasiado artificiosa y efec-jto, paragüero. París a media noche. L a 
tista. I tragedla del circo Royal. 
E l cuadro segundo comienza con uní MONUMENTAL «, 'NEMA (Atocha, 87) 
solo de tiple, ma.ravillosa.msñte cantado ,Butaca> una peseta.—6,30 y 10,30: Reden-
por Laura Nieto. Es también muy gra- ^ n , por John Gilbert. y otras (30-12-
i CÍ°T el í 1 0 á? 105 Vie13.0/3 COn Fiamet^: PÁLACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
E l cuadro tercero, literaria y musi-:gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
cálmente vale muy poco. Parece hecho 16209).—A las 6,30 y 10,30: Caer en gra 
de cualquier manera para terminar. icia. Noticiaxio. Alma de la canción (ac-
E n conjunto, la zarzuela es agradable.1 tuac5ón sonora). Besos y pesos (dibujos 
E l público llenó casi por completo el ^1?or°s)- •••y I * f??™** se enamora „ U5„., f ' .(Charles Farrell) (9-6-931). local e hizo repetir varios números. PALACIO D E LA P R E N S A y C I N E 
Entre los actores sobresalieron la ti-1 GENOVA (butaca, dos pesetas).—6,30 y 
pie Laura Nieto, el tenor Ernesto Rn- 10,30: Prisioneros do la montaña y otras 
bio y los graciosos actores Arturo Lie-1 (12-6-931). 
dó y Eladio Cuevas. I P L E V E L CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te 
1 L a orquesta fué dirigida por el maes- 1ñffiono 95474).-A las 6,30 y 10^5: la mag-
trn Guerrero nuiPn Mfiichrt dnranÍP la nifica superproducción Metro-Goldwyn E l 
¡tro guerrero, quien escueno durante la sargento Malacara, por Lon Chaney. Un 
representación cariñosas ovaciones. ¡negocio que produce, por Laurel y Har-
D. de A. ¡dy (butaca, una peseta). 
. _ _ , R I A L T O (Avenida de Dato, 10. Telé-
G l o n a Swanson en París ¡fono 91000).—A las 6.30 y 10,30: L a fies-
PARIS , 1S.—Ha llegado la artista > í f i i f f ^ ^ * * Ca,r"\e0nft:r^^abeitI- Ed 
nematográfica Gloria Swanson. E l día 16 un flIm P ^ m o u n t a2-6-931). 
marchará a Londres. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
l!l|!|HII|IIB!lllfBill l!!l!!B:!l!IB!l!!l¡ 
C É L E S T I N S 
féstóiñagQl 
GRANDE-GRILLE 
fhlgaáo) B B ^ 0 B B B (hígado, estómago) 
Son laa aguas minerales naturales más superiores y las de mejores rcsul-
tadoa tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
T e a t r o C h u e c a 
6,45, reestreno "La sombra del Pilar", 
zarzuela tres veces centenaria; 10.45. los 
rotundos éxitos "María Sol" y "Campan 
nela". Dirigirá maestro Guerrero. 
( E l anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
caí-telera corresponde a «a de publica-






ras P i n k 
inmedia-
tamente «i está Vd. fatigado, 
extenuado por el trabajo ó 
debilitado. Tal vez eche V d . 
d; menos no haberlo hecho 
en seguida. 
Las Pildoras Pink rege-
neran ¡a sangre y las fuerzas 
nerviosas, estimulan el apetito 
y las funciones digestivas. 
Constituyen un remedio de 
eficacia poderosísima contra 
las afecciones ó los desarre-
glos cuya cansa es el empo-
brecimiento de la sangre y 
la debilitación del sistema 
nervioso. 
L« Pildoras Pink fe Ssl'an de 
venta en todas ¡aj f,»r.-nacias, al 
p'.>:cio d( 4 pwmh 
MWIWWPWWIBMMMli 1,1—HIJU. -
li!iiSillllBilllia!ÍIIIB!l!!ia!lil!BIIIIIB'ii'iB';!iiB 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—Compañía Plno-Thulllier. 
A laa 7 y a las 11 (populares); Mi casa 
es un infierno (¡grandioso éxito cómi-
co!) (3-6-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—Ultimos días, precios po-
pulares.—A las 6,45: L a castañuela.—A 
Curación clentífloa, sin operar. DOCTOK MORENO MARTI, tíonorarios despm 
de! altn. PTKNrARÍÍAI.. 20. Tol^fono ílfiSOl: úe olncn a sh'te tanitRR Ste«aafel 1 
üBiüüEia'•"E • '3 S l-'EüiiiHülüB:1!]; liBÜIIHiHlBililIBülüBüüiaülliayil 
Tratamiento curativo 
mediante INYECCIONES 
Honorarios al obtener curación 
• . SaRiista, 4 («Je 3 a 4) 
ülüdfl (de 4 u 6) Telé! 93164 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 1 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EM11JO C A R R A S C O S A , 
expresamente üecha para E t t O K B A 1 E ) 
—Una conversación con Carlos...—repitió—, ¿ y con 
qué objeto? 
—Pues ahí está, precisamente, la complicación... Na-
da menos que con el objeto de pedir mi mano en 
matrimonio para el doctor de Boyron, que le rogó 
que realizara esta gestión, cerca de vosotros. 
!—¿Es posible lo que estás diciendo? 
1—La misma pregunta me hice yo cuando escuché a 
la señora de Dargel. L a noticia me produjo la sor-
presa que puedes imaginarte. 
—De lo que no hay posibilidad de dudar es de que 
tienes un éxito loco, chica—comentó, humorísticamente, 
la señora de Martín—. A este paso no va a haber tn 
toda la comarca hombre soltero a quien no prendas 
en la red invisible de tus hechizos. 
Luego, y ya en tono serio, añadió: 
—Evidentemente, las amorosas pretensiones del mé-
dico, dadas las circunstancias en que estás, no son ven-
tajosas ni atendibles. 
Desde luego, yo habría preferido que al señor le 
Boyron no se le hubiera ocurrido dar el paso que ha 
dado—replicó María Luisa, con cierta brusquedad, en 
el tono que no pudo menos de llamar la atención de la 
mujer de Carlos—. L a cosa me contraría de un modo 
extraordinario; más que por nada, como podrás com-
prender, por tratarse de un asunto en el que han ínter-
venido los Dargel, a quienes tantas atenciones debo. 
L a joven pugnaba en vano por retener en los lí-
mites de los párpados las lágrimas, que acudían a sus 
ojos y que amenazaban con desbordarse. 
—¡Oh, qué emocionada estás, mi pobre María Lui-
sa!—exclamó Edith, procurando tranquilizarla, devol-
verle a su espíritu la serenidad que había perdido y de 
la que tanta necesidad tenía—. Pero no creo que haya 
motivos para que te atormentes de ese modo... Los se-
ñores de Dargel, que son correctísimos y que no pue-
den menos de hacerse cargo de tu situación, compren-
derán perfectamente... Supongo que, aun encareciéndo-
le la más absoluta reserva, le habrás anunciado a tu 
amiga tu próxima boda..., ¿verdad? 
—Sí... L a pobre señora se ha quedado de una pieza, 
aturdida... Tuvo que violentarse visiblemente, para dar 
crédito a mi proyectado enlace, porque en un princi-
pio se empeñó en creer que me proponía embromarla. 
Edith miró con fijeza a su cufiada, y durante unos 
momentos pareció reflexionar. 
—Comprendo su estupor—dijo al cabo—, porque a 
mí, en su caso, me habría ocurrido lo mismo... E l 
anuncio de tu matrimonio, cuando se haga público, va 
a caer, entre no pocas gentes del país, como una bom-
ba. Al principio es posible, casi seguro, que nadie ae 
determine a creerlo... Pero dime una cosa que no sé 
si te habrá pasado por la imaginación; pero en ta 
que, desde luego, has debido pensar. 
—¿Qué quieres saber? 
— ¿ E s t á s segura de que en esta petición de mano que 
tu vieja amiga se proponía hacer, no hay una oficiosi-
dad de la señora de Dargel, antes que ninguna otra 
cosa? 
—¿Cómo una oficiosidad? ¿Tan poco criterio le con-
cedes? ¿Piensas que iba a exponerse a comprometer 
a un caballero, a dejarlo en mal lugar? 
•—Acaso no me he explicado bien. Quería decir que 
la señora de Dargel, que siente por ti un gran afecto. 
en su deseo de hacerte feliz, ha podido pensar en ca-
sarte y hasta ha entrado en sus cálculos interesar al 
señor de Boyron... ¿A ti te consta la sinceridad de los 
sentimientos amorosos del médico? 
L a señorita de Martín movió la cabeza con dea-
aliento. 
—Podría decir que si. 
— ¿ Y en qué te fundas? 
— E n que he tenido en mis propias manos y he leí-
do con mis propios ojos una carta del señor de Boy-
ron, dirigida a la dueña de la Casa de la Corza, en la 
que le ruega que visite a Carlos para hacerle en su 
nombre, formalmente y de una manera oficial, la peti-
ción de la mano de su hermana, con la que está de-
cidido a casarse si ella no rehusa la proposición ma-
trimonial. ¿Crees que es bastante para convencerse 
de la sinceridad del amor de un hombre, sobre todo 
cuando ese hombre es, además, un caballero? 
Edith no pudo sostener la mirada acerada e Inqui-
sitiva de María Luisa, que prosiguió tras una breve 
pausa: 
— L a molestia que pudiera proporcionaros con su 
visita la señora de Dargel está conjurada. L a ha des-
corazonado tanto mi confidencia que ha creído inútil 
realizar una gestión condenada al fracaso. Se ha limi-
tado a darme la carta del señor de Boyron, y eso 
por un escrúpulo de conciencia, porque no juzgaba li-
cito ocultarme una cosa que personalmente me afec-
ta y de la que el señor de Boyron le suplicaba que me 
informase. Pero tan segura estaba, luego de haberme 
oído, de que su amigo, o mejor dicho el amigo de su hijo, 
no tenía nada que esperar, que apenas si puso interés en 
que leyera la misiva, cosa, por otra parte, que yo me 
creí obligada a hacer. 
María Luisa hacía inauditos esfuerzos por dar la 
sensación de una calma, d« una tranquilidad, que es-
taba muy lejos de sentir, pues nunca se habia visto 
tan turbada, tan llena de tribulaciones, como en aquel 
momento. 
r -Tn confidencia ha debido de hacerle a K pobre s> 
ñora de Dargel el efecto de una ducha, no digo ya 
fría, sino helada—opinó Edith—. ¡Quién sabe!, a lo | 
mejor había puesto todas sus ilusiones de casamentera I 
en arreglar tu boda y no tendría nada de particular 
que hubiera dirigido su principal empeño a hacer que 
el señor de Boyron se fijara en ti y a fomentar la | 
simpatía que, sin duda, supiste inspirarle. 
—No. E n este punto, en la participación directa y 
espontánea que la señora de Dargel haya podido tener 
en todo esto—opuso la señorita de Martin—no estás i 
en lo cierto. L a carta demuestra, precisamente, todo 
lo contrario, es decir, que el señor de Boyron no obe-
deció a sugestiones de nadie, sino que obró por propio I 
impulso. 
—Aunque haya sido así, es absurdo que te martirl- \ 
ees con escrúpulos que no tienen el más pequeño fun- 1 
damento y que no sentiría ninguna persona por estre- I 
cha que fuera de conciencia... De nada de cuanto ha , 
pasado eres culpable ni ninguna responsabilidad te al- ' 
canza, María Luisa... No han sido tus coqueterías, día-
culpables después de todo, en una muchacha joven, | 
las que han atraído sobre ti la atención del médico mi- I 
litar... Para el señor de Boyron, no lo pongo en duda, \ 
tu negativa a sus pretensiones será una decepción todo I 
lo cruel y dolorosa que tú quieras suponerla, pero me ! 
atrevo a afirmar desde ahora mismo que no se morirá 
| de pena por ello ni contraerá siquiera una pasión de 
| ánimo... L a vida hay que tomarla como es, aceptarla 
; con todos acontecimientos que en el transcurso de ella 
; se producen, sobre todo cuando obedecen a causas que 
; no nos son Imputables, que están por encima de nues-
¡ tra voluntad... Si óada muchacha en estado de merecer 
i fuera a derramar raudales de lágrimas por las decep-
| cienes que pueda proporcionar a loa galanes que la cor-
1 tejan... la vida ae les haría imposible de todo punto, 
"¡compréndelo! De mí sé decirte que nada tengo que 
reprocharme en este punto. Todos los hombres que | 
ms pretendieron y á los que tuve que rechazar de ! 
plano ó simplemente desengañar, han dado muestras : 
'•- unn S ; y de un extraordinario sentido, 
práctico de la vida... L a maj'oría de ellos, por no 
decir la totalidad, se apresuraron a casarse con otra 
y hoy viven felices, o por lo menos, aparentan serlo... 
Estoy completamente segura de que ninguno de ellos, 
ni siquiera los que juraban, acaso de buena fe, que 
no podrían pasarse sin mi cariño, se acuerdan ya de 
mí. Y yo, por mi parte, estoy curada de remordimien-
tos... Un sentimiento pasajero, por noble y sincero que 
sea, no cuenta nada en el curso de una existencia. 
—Tampoco me asaltan a mí los remordimientos, que 
no tengo por qué sentir, entiéndeme—objetó María 
Luisa—; es más bien contrariedad lo que experimento, 
y ya creo que te he dicho la cau^a. 
Edith se esforzó cuanto pudo en distraer a su cu-
ñada, en disuadirla, en libertar su espíritu de la des-
agradable impresión que la dominaba. 
— L o que se deduce de todo esto y de otras cosas 
—comentó risueña—ea que eres una mujer peligrosí-
sima, una mujer terrible, circunstancia que habrían 
de envidiar muchas jóvenes de tu edad... Chica, acepta 
mi felicitación, porque la cosa la merece. 
—¿También te propones embromarme?... ¡ Pobre 
de mi! 
—Nada de bromas. Sabes tan bien como yo, acaso 
mejor, y hasta es posible que conozcas algún caso, 
que hay infinidad de muchachas incasables a pesar de 
que frecuentan la vida de sociedad y de que cuentan 
con la decidida protección de damas respetables, ami-
gas de la familia, que no descuidan hacer su elogio, 
sobre todo cuando hay presentes hombres solteros, y 
que hasta lea proporcionan ocasiones propicias para 
que puedan poner en juego sus artes de seducción. 
Tú no eres de esas, afortunadamente para ti... 
L a señorita de Martín, que, sin embargo, se sentía 
halagada por el juicio que le merecía a su hermana 
política, hizo un gesto intraduciple y respondió: 
—¡Bah! Ganas de hablar que tienes. ¿Tú qué sabes, 
ni quién es capaz de saber lo que a cada uno nos re-
serva el destino? 
í'*onMnuartM 
Sábado, 1S de Junio de 1931 <8) E l D F R A T E 
MADRID.—Afio XXI.—Núm. 9.828 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
64.50; E (64,75), 64,50; D. 64,50; C, 64,50; 
B (64.75), 64.50; A (64.75). 64.50; G y H 
(64.75). 64.50; fin mes, 64.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (83), 82,50; D (83), 
82.50; C (83), 82,50; B, 82,50; A (83.50). 
82,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie E, 76,50; C (77). 
76,50; B, 76,50; A (77,25), 76,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (91,50), 91; B 
(91,50), 91; A (92.50), 91. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (92), 91,50; D (92). 
91,50; C (92), 91,50; B (92). 91,50; A (92)., 
91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (74,75), 74,25; C 
(74,75). 74,25; B (74,75), 74,25; A (74.75). 
74,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (62,25), 62; D 
(62,25), 62; C (63,05), 63; B (63,75). 63; 
A (65), 64,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (75,50). 75,50; B 
(75.50). 75,50; A (75,50). 75,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie E, 81; C (81,50), 81; 
A (82.50), 82,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (91,50). 91; E 
(91,50), 91; D (91,50). 91; C (91,50). 93; 
B (91,50), 92; A (92), 92,50. 
BONOS ORO.—Serie A (159), 159; B 
(159), 158. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(90), 89,50; B (90), 89,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1888 
(97), 97; Villa de Madrid, 1914 (82), 82; 
1918 (81,50), 81,50; Mej. Urb. 1923 
(87), 87. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasat lánt ica 1926, 90; empréstito Aus-
tria (101), 101. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(86,50), 86,50; 5 por 100 (96,20), 95,90; 5,50 
por 100 (99), 99; 6 por 100 (104,75), 104; 
Crédito Local, 5,50 por 100, 84,25; cédu-
las argentinas (3,07), 3,07. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino, 98; Marruecos 
(83). 83. 
ACCIONES. — Banco España (539). 
535; Hipotecario, (385) 390; Español de 
Crédito, contado (243) 243; ídem, f in co-
rriente, 243; Guadalquivir, 133; Mengemor 
(235), 230; Alberche, ordinarias, 85; Tele-
fónica, preferentes (103), 102; ídem, ordi-
e c o n ó m i c a 
L A S B O L S A S 
A primeros de mayo, los periódicos fi-
nancieros—y aún los que no lo son—de 
todo el mundo gran capitalista daban 
testimonio de resignada desilusión. E l 
alza iniciada en las Bolsas a fines de 
invierno y que los optimistas habían con-
siderado como el índice de una eminente 
coyuntura de alza, quedaba anulada. En-
tones se escribió que la baja parecía 
haber llegado a su punto más agudo. 
Mas los días pasan y la Bolsa baja con p o r ~ Í M , ' Í 9 ^ , 204.500; 4 por ÍOO,'10.400; 
ellos. Se experimenta una ligera reacción, 4,50 por 100, 39.000; 5 por 100, 1929. 287.000; 
suben un día las cotizaciones, pero al Bonoa oro, 131.000; Ferroviaria, 5 por 100. 
Alicantes. 6 enteroa, y el "Metro" no va-
ría. 
Los Explosivos están Irregulares y 
mejoran 5 pesetas para contado y repi-
ten a f in de mes. 
E) cambio internacional de nuestra 
moneda se ha hecho con ligerísimas y 
muy escasas oscilaciones. Londres co-
menzó cotizando a 48,20, y después de 
subir a 48.28, acaba a 48.23. 
Los cambios publicados por el Centro 
de contratación no presentan modifica-
ción en las monedas principales. 
* • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 286.500 ; 5 por 100, 1920, 52.500; 
1917, 194.000; 1926, 10.000; 1927, sin im-
puesto, 385.500; con impuestos. 96.000 ; 3 
abrieron a 620 y cerraron a 625. E n loa 
demás valores no hubo nada apreciable. 
En el corro de moneda los francos se 
cotizaron a 38,85, las libras a 48,25 y ios 
dólares a 9,91. 
Junta de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Petró leo» 
Ayer se celebró en el Círculo de la 
Unión Mercanitiil la primera Junta gene 
ral ordinaria de accionistas de la Com 
pañia Española de Petróleos, en la que ¡VÍ0 a E L "DEBATE, creo haberme oou-
N u e v o s m e r c a d o s p a r a e l a c e i t e e s p a ñ o l 
Poca animación en el negocio de vinos. Escasas existencias en el 
mercado de trigos. En Madrid se realizan pocas operaciones 
siguiente la tendencia alcista se true-
ca en renovado descenso. 
Los títulos de las empresas más fa-
16.000; Madrid, 1868, 1.700; 1914, 6.000; 
1918, 5.000; Subsuelo, 5.000; Trasantlánti-
ca 1926, 2.500; Austríaco, 6.500; Hipote-
cario, 4 por 100, 20.500; 5 por 100, 132.000; 
gloriosos y que acreditan una parto alí-
cuota en la e flotación de patentes por 
todo el mundo extendidas, vienen coti-
zándose a precios Increíbles, máxime 
mosas. las acciones que llevan nombres 6 ^ ^ 7(m'. 5>¿0 ^ ^ 16 ^ 0 . Cré: 
dito Local, 5,50 por 100, 13.000; Emprésti-
to argentino, 1.500; Emprést i to de Ma-
rruecos, 10.000, 
Acciones.—Banco de España, 5.000j Hl -
cuando algunas de dichas empresas aca-| potecario, 22.000; Español de Crédito, 
ba de repartir dividendos de incluso el115.000; ñn comente 6.^0; Guadalquivir, 
12 por 100. Nada explica aparentemente J6 000: M T T o 0 ^ ^ i fón^cL ¿efeíe^^ 
el descenso sin precedentes de las cotiza- t " ^ Q ^ 1 . Ordinarias 22.500; Rif, portar i s^ñor Recasens explica la marcha de los 
clones bursátiles que se manifiesta en DQR( 25 acciones; nominativas, 20 accio-1 trabajos en Monegas, que es tarán termi-
cualquier índice. Véase, por ejemplo, el;nes; Felguera, 8.500; fin corriente, 12.500;| nados en julio y que llevan una maroha 
que nosotros damos con datos tomados ¡Alicante, S3 acciones; fin corriente, 50 j favorable, habiendo indicios de que el 
del N . N , Z.: ¡acciones; Metro, 5.000; Tranvías, 3.500; 1 petróleo que se obtenga en esta zona se-
Altos Hornos, 3.000; Azucareras, 10.000; !rá * 
etítuvieron representadas 498.770 aodo- jpado de un asunto importante relaciona-
nee, con 18-470 votos siendo de un cente-ido con la exportación de nuestros acoites, 
nar el número de accionistas que asistid ^ ??bre el que hoy volvemos a insistir. 
TJV, „ . t - . . . . ,„ . r,,v_ ¡ E i Centro Internacional de Intercam-ron. E l señor Goizoeta pide que el Con- bio de BarceIona ha recibido un ofido 
Cátedras de Latín.—Ha sido efectuad» 
el pasado sábado la votación para las 
cátedras de Lengua Latina de Instituto 
correspondientes a las oposiciones que se 
venían celebrando desde el 12 de marzo 
último. Las 12 primeras de las 13 vacan-
CIUDAD REAL, 12.—En alguna de las al mercado de piensos; no se opera na- tes han sido votadas por unanimidad en 
crónicas agrícolas que semanalmente en-da y alguna transacción que se lleva a'favor de los siguientes opositores: 1, don 
efecto es en tan poca cuantía que noiAlfonso Navarro Funes; 2, don Basilio 
vale la pena el réseñarla. Los precios1 Lain García; 3, don Antonio Respino 
se sostienen en el "papel", pues en otro! Díaz; 4, don Juan Llauro Padrosa; 5, 
sejo de administración exponga su cri-
terio acerca del contrato para el sumi-
nistro de petróleos rusos y de loe rumo-
res sobre las negociaoiones que actual-
mente existen con las compañías petro-
leras norteamericanas. Le contesta el se-
ñor Recasene, quiem recuerda que el con-
traíto que actualmente tiene la Compa-
ñía con la Campsa, de soiministro de 
210.000 toneladas anuales, termina en 
1933, fecha en la que la compañía esta-
rá en condiciones de suministrar todo eíl 
peítróleo que necesite ed Monopolio es-
pañol. Este no ha concedido trato de 
favor a la Campsa; pero entiende qu« en 
caso de llegarse a un acuerdo con loe 
truts petroüeros no se dejará en olvido 
a la Compañía, formada exclusivamente 
por elementos españoles. 
A requerimiento de otro accionista tí 
ICIONES y 
de su Delegación general en Kobe ufa-
pón), en el que hace resaltar las posi-
bilidades que para nuestro comercio de 
exportación tiene aquel mercado, al que 
hoy nutre casi exclusivamente Italia. No 
podemos sustraernos a copiar los siguien-
tes párrafos del mencionado documento: 
"Los experimentos realizados hasta 
ahora con pequeñas partidas de aodte 
netamente peninsular han hallado una 
operaciones, creemos no rebasan la ci-
fra de las llevadas a cabo en la sema-
na que finaliza. 
iDamos a continuacón los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
El trigo se paga a 50; el centeno a 
38; la avena de 30 a 31; la cebada, de 
Sigüenza; 9, don José Fradejas Sánchez; 
10, don Martín Duque Fuentes; 11, don 
Eugenio A, de Asís González; 12, don 
Rufino Núñez Sanz, 
La última cátedra ha correspondido 
por mayoría a don José And reo García. 
Dicho señor obtuvo los votos de don Vi-
3S a 34; las habas, de 52 a 55; las a lócente Calatayud. de don Agustín Muñoz 
garrobas, de 42 a 43; la harina dase ¡Roldan y de don Francisco Santos Coco, 
corriente, a 61,25; la especial, a 64; los i E l señor don Cesáreo Goicoechea obtuvo 
buena acogida y han sido estimadas porisalvados. de 29 a 30; el maíz amarillosa su vez los votos del presidente del Tr i -
Plata, a 50; el del país, a 48; la pulpa;bunal don Vicente García de Diego y de 
seca empacada, a 27; la alfalfa seca | don Nicolás Díaz López, 
empacada, clase vieja, a 20; ídem ídem Los citados opositores van destinados 
los nativos como aceite de excelente ca-
lidad, al cual indudablemente darían su 
preferencia si nuestros exportadores or-
ganizaran una exportación metódica y 
dieran a conocer sus productos en este 
país ." 
Es decir, que el aceite español apenas 
es conocido gana por su excelente cali-
dad la preferencia de los consumidorps 
Comienzos 




Media de la ^ n o s nomos, o wv-, ^.u^aici o, •lu-vuu> i ijo-ero 
semana de mayo ;fin corriente, 25.000; Petrolillos, 569 accio-' 
terminada en 
9 16 23 30 
nes; Explosivos, 13.200; fin corriente, 
:22.500. 
Obligaciones.—Chade, 2.500; U n i ó n 
.Eléctrica, 1930, 500; Telefónica, 33.000; 
Berlín 113,6 47,6 44,7 42,9 42,0 Mi eres, 15.500; Trasat lánt ica, 1922, 6.500; 
Londres 102,6 40,0 37,1 37,6 36,1; Norte, primera, 7.000; Especiales Norte, 
Par í s 156,8 85,0 80,9 79,2 76,4 18.000; M. Z. A., tercera, 15 obligaciones; 
Bruselas 133,8 47,2 46,8 44,3 39,7 G. 25 000; H . 18.000; Córdoba - Sevilla, 
Amsterdam . 104,5 49,1 47,5 45,7 43,6 25 obligaciones; Metro, A, 9.500; Penarro-
•7„ri^ m i n 70 Q «fi o íw a *• ya-PuertolIano, 10.000; Tranvías, IS.oOO; 
?7.uricl1 ^J'? ™ Í 68,9 67,8 65,6 A^careras, bonos, primera, 6.500; Cédu-
Viena 91'4 5í)'7 ^ 46'7 46'á las argentinas, 5.500 pesos; Asturiana, 
Mailand 124,0 74,4 72,9 72,8 71,8,1920, 2.000; 1929, 5.000; Peñarroya, 25.000. 
Nueva York, 137,3 85,4 79,8 76,6 71,9 
Otras Bolsas. — — — — — 
Indice medio. 116,0 62,7 59,6 58,4 56,1 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 12.—La Bolsa vuelve a caer 
en una crisis profunda que paraliza todo 
Como se ve la baja es en todas partes ¡negocio. En la sesión de hoy hubo mal 
narialT a i V ^ P i l S 5 0 ^ intensa que en España. Y sin em-'aspecto. Los Fondos públicos siguen sin 
tado (340)' 333; Rif, 'nominativas (S00>.!bargc, en ninguno de esos países se ie|negocio, contratándose en baja. Mas ani-
290,50; Felguera, contado (80), 81; Idem,| ha ocurrido el acudir al aherrojamiento i111^3-3 ^ Obligaciones, que tienen m-^o-
fin corriente (80), 81; Española Pet ró- jde la Bolsa, Saben perfectamente que re? cambl?s-
leos (32). 31; M , Z A. contado (285), e!lo sería un verdadero desastre, mien-L L a s c ? ( ^ C I ° n e ^ . ^ a n lag Vizcavas Se. 
280; f in corriente, 280; "Metro" (160),ltr-_ n11- ba1í, ' „.„ jas. Solo se negocian las vizcayas, se 
1G0: Madrileña de Tranvías, contado itras que un+a p01 lTlte*sa- ^ ^ \ r i e B, que bajan cinco pesetas. 
' Alto? Hornos (125) 120- Azu- no rePresenta smo un ePlsodl0' una fase En eléctricas hay mucho papel. Las (94) 93 
carera, contado, 58; fin corriente (59), ¿el movimiento, en el dinamismo cons-
58; Explosivos, contado (630), 635; ídem, 
fin corriente (627), 627. 
OBLIGACIONES.—C h a d e 6 por 100 
Contestando a otro accionista, explica 
la diferencia entre los beneficios obte 
nidos y los que se calculaban al hacer 
la baja experimentada en el precio de 
el anuncio de suscripción del capital por 
todas las primeras materias y, *»ntre 
ellas, el del petróleo. La memoria se 
aprobó por unanimidad. 
Asimismo fué aprobada la apllcac'ón 
a la reserva de la prima neta obtenida 
en la segunda emisión de acciones, im 
portante 49.033 pesetas. 
A l tratarse de la distribución de bene 
fíelos, un accionista hizo observar que el 
anuncio del primer dividendo coincidió 
con la segunda emisión de accionas, el 
del segundo con la emisión de obllg'ícfo-
nes y el tercero con un momento de baja 
en la cotización de las acciones de le So-
LaT airones bancarias están muy flo-iciedad. Cree que en la fijación de di-
videndos debe tenerse en cuenta única-
mente el estado de la Compañía., sm 
atender a la marcha de la cotización, que 
Ibéricas bajan 15 y los Viesgos 17,50. Los 
demás valores tienen mala tendencia. 
de la nueva, a 18. 
Ganados.—La marcha del mercado de 
ganados durante los días de la semana 
que finaliza fué la siguiente: 
De ganado vacuno, hubo regular con-
currencia durante los primeros días de! 
nipones. Y esto ya es un aliciente paraMa semana y debido a éstos, los precios!no. Puntuación máxima, 60; mínima, 10; 
que nos decidamos a cultivar ese rner-l subieron un poco, pero el jueves y el | mayor obtenida, 35,75. 
cado que de una manera espontánea sel viernes fué tanta la aglomeración que i Aprobaron ayer don Ricardo García 
respectivamente, a los Institutos de Jac-n, 
Huesca, Lugo, Gerona, Castellón, Las 
Palmas, Figueras, Baeza, Logroño, Alcoy, 
Zafra, Calatayud y Tortosa, 
Secretarios judiciales.—Número de pla-
zas, 50, más 50 en expectación de desti-
nos presenta tan favorable. 
Y termina el informe: 
"Es conveniente, pues, hacer que nues-
tra organización ponga en conocimir.nto 
hubo, que los precios descendieron nue-| Navarló, con 11,70, y don Antonio Mer-
vamente y se han pagado las vacas conjchán Silva, con 14. 
dos céntimos menos en kilo y los novl-j Para el 15 se citan desde el 173 al 182. 
líos y toros con cinco. La plaza quoda Van aprobados 43. 
de los cosecheros y exportadores españo-jcon bastantes existencias y con poca de-j ; pericial de Aduanas.—Segundo ejercl-
les de aceite de oliva lo que antecede, re-'manda, por lo que los precios anotados ci0 Número de plazas, 24. Puntuación 
comendándoles muy especialmente quo el rná.s abajo, sólo deben considerarse c o - j ^ ^ j ^ ^ QQ. mínima, 31. Mayor obteni-
aceite ha de ser muy refinado, y de'mo sostenidos. Ida, 35. 
acuerdo con uno de los artículos de laj Las terneras se están pagando en ba- Aprobó don Manuel G. Guevara, núme-
farmacopea japónica. Conviene recomen-1 ja y hay muchas existencias, I r0 233. 
darle también la necesidad de que pro-¡ De corderos hubo en esta semana másj Ha terminado este ejercicio que le han 
curen adquirir la colaboración de repie-(existencias que en la precedente y los: aprobado 25 opositores. El tercero y úl-
sentantes activos y conocedores del ar-i precios no acusan hoy tanta firmeza timo se verificará el día 18, a las ocho 
tículo, pues la especial psicología japo-jcomo en los días anteriores. de la mañana, para el que se convocan 
nesa expone a un fracaso el desarrolloj Los cerdos extremeños y andaluces se 
de los negocios sin la eficaz interven-; h^n pagado con cinco céntimos menos 
ción de un agente idóneo," jen kilo, y queda la plaza con regulares 
Este último párrafo, confieso que nosjexistencias y escasa demanda. 
ha dejado un tanto confusos. ¿Qué quie-
re decir esa recomendación especial de 
que el aceite ha de ser muy refinado? 
Ateniéndonos' al significado técnico de la 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-
nas, de 3,04 a 3,13: ídem ídem regula-
a todos los aprobados, en primera y se-
gunda vuelta. 
Notarios.—Número de plazas, 147. Pun-
tuación máxima, 100; mínima, 75; ma-
yor obtenida, 93,55. 
Aprobó ayer don Juan Losada Sánchez 
palabra, . aceite refinado es el obtenido guiares, de 3,04 a 3,09; bueyes buenos, 
en las refinerías, con caldos en general de. 2,61 "a 2.83; ídem regulares, de 2,39 a 
de mala clase, que se someten a diferen-;2,6l; novillos buenos, de 3,09 a 3,15; 
tes manipulaciones para quitarles sus de-¡ídem regulares, de 3,04 a 3,09; toros, de 
fectos y dejarlos en condiciones de ser 1309 a 315. 
consumidos. Son aceites muertos, sin Terneras.—De Castilla fina de prlme-
"bouquet", sin sabor, sin nada, Y 3stos ra, de 4,13 a 4,35; de ídem de segunda 
res. de 3,00 a 3,04; vacas extremeñas I numero 356, con 78,40 puntos, 
buenas, de 3,09 a 3,15; ídem ídem re- para hoy están convocados desde el 
' 357 hasta el 375, 
Van aprobados 36. 
Opositores al Magisterio.—Se convoca 
a todos los opositores al Magisterio re-
sidentes en Madrid a una reunión que se 
celebrará el lunes, día 15, en la Escuela 
'INormal Central, para darles detalles de aceites lo mismo pueden ser españoles de 3,91 a 4,13; Asturianas, de primera,' -— 
que griegos o tunecinos. Según la per-de 3,83 a 4,04; ídem de segunda, de 3,48! los acuerdos tomados en Asamoiea. 
fección con que se hayan hecho las epe-a montañesas de primera, de 3,83¡^¿¡¿¿£¡^££5*5 
raciones de refinado, así tendrán nu-.jor a 4,04; ídem de segunda, de 3.48 a 3,65;{ ' ~¿ „ ^ ^ t ^ o v al-
de otra suerte resultará artificial y dará 0 P e 9 ^ ^ f e ^ c r e o ^ u e . ^ y a nadie do K tierra grandes, ds 2,91 a 3,15; de:fanega; avena. 7.50 Idem, centeno y ai 
pretexto para que intervenga la especu-
| garrobas, no se han efectuado transacio-
itas es toda significación de indiciarlo, 
^ T l ^ Ü X ' k ^ V m S d ^ Boisa, dice ,a r a . ó n y demuestra 1a 
95; Alicante, torcera, 453; ídem G (93).| experiencia, que no guarda relación me-
92,75; ídem H , 84,50; ídem Córdoba-Sevi-. diata de causalidad respecto a la coyun-
llá (275), 270; Metropolitano 5 por 1001tura de la vida económica. Esa rr-ia- octubre. 
^ Í ^ J l ; J P ^ a r r o y a ^ f ^ t o l l a n o ^ 9 4 : ¡ ^ ó n ^e ie ser inversa, es decir, la co-u En nav i f^ f - ^ ^ ^ 5 ^ ° ^ O f i c i o s y después de que el señor Recaséns 
capaz de distinguir el origen de un aceite. ídem pequeñas, de 3,48 a 3,69, tante del mercado de efectos. 
Lo primero que se niega hoy en día En Ferrocarriles hay m u ^ 
a la Bolsa, no sólo por los teóricos sino blél1. abandonando e dinero por el arbi-1 seño- Recaséns dlc- qu^ 
(104). 104; Telefónica, 94; Unión Eléctri- por log comerciante3 y p u b l i c i J ^ 6 f Por la T * ™ ^ ^ ? e 3 ^ ^ c a s r u o ^ e h^hecho más 
ra 1̂ )30 (101) 101' M'eres (95), 95; Tras- f -< , . ^ . ¿ J L , ^ ,JL- • . Mos de las Bolsas forasteras. Nortes yie i ummo caso no se na necno mas 
0 Alicantes comenzaron con buen interés,; anticipar el anuncio del dividendo . 
pero después declinan. Las Minas del R.:f,'olementario de dos por ciento, ya anorda- la Serena, n i el de Alcañiz con el n'an-; Ganado de cerda.—Cerdos extremeños1 quincenas, de 1.000 a 1.500. Otros articu-
en papel minero, cerraron flojas por él do por el Consejo, en atención a los re-|Chego. Y es entonces cuando está i-ioti-|v andaluces, de 1.90 a 2,00: ídem blan-'dos: Huevos, 17,50 el ciento; carne de cor-
anuncio del retraso del dividendo haDta!auerim5entos de un „rup0 de accionistas.ificada la predilección por uno u otio. Ai;cos y chatos, de 2,70 a 2,80, d©ro, 4 pesetas el kilo; gallinas, 350, en 
rtWHhnoirm ñP h.nA. decir que los japoneses darían su prefe- • •. vida; conejos caseros, 2,50 ídem; pollos 
1 , . ^ " ^ « ° . rencia por el aceite español, creo qiw sej SlP îe la paralización tiernos, 7. uno; pichones, 3 y 3,50 la pa-
refieran al producto puro,, tal y corr.oj DAIMIET n—Tiempo caluroso. Los reja; leche de cabra, 0,60 y 0,70. li tro; 
sale de las celdillas de las aceitunas, ^ ^ ^ ^ - g^e-^1 ai:Tavie¿an una 
, siderúrgicas han sido las que hanjejercicio social, s* « — —1- ^tracmñ* han i mercd.ui«>, & 
96; Peñarroya 6 por 100 (94), 95. |cecle smo en ^ sentido: en la baja, La|{,3nido r ton0i impresionadas por las una de la tarde, 
0 medidas del Gobierno de reducción de 
S ^ b ^ l l o ^ s ^ ^ ^ ^ 30 e S ^ ^ m a ^ I del p ^ e r 
A s t u S S (98P50), 98,50; ídem M ] ^ ^ ^ J ^ i f c f 0 ? ^ ? "0 H Las si er r icas a  si  las e a iejercicio s cial, se levantó la sesión a la 
  l  t . 
El producto neto de explotación por ^ ^ ^ r ^ L ^ ^ c ^ t í ^ ^ á é ] ^ ' ^ la falta de demanda. Esto ocurre, las diez horas de trabajo; las mujeres, a 
todos conceptos ha sido de 5.133.020.79 Y i f ^ ^ i S Í ^ f i ^ o H a o v en ¡especialmente.. en los mercados de cal- 4.40. Cosecha de cereales bastante acep-























gastos en obras públicas. Los Altos Hor-
nos bajaron 30 pesetas. Unicamente es-
tuvieron solicitadas las Felgueras. 
En el grupo industrial, los Explosivos de 4.655.693,04 pesetas. 
¡Bolsa no influye en la coyuntura sino a 
¡veces, determinando la depresión—re-
, cuérdese el caso típico de la baja bur-
| sátil de noviembre de 1929 en Nueva 
lYork, considerada por muchos como uno 
de los determinantes de la depresión ac-
tual—, E l alza, por el contrario, no im-
plica sino una corriente de optimismo 
entre los bolsistas que al no ser seguida 
inmediatamente por la vida económica, 
pierde toda fuerza y se cambia rápida-
mente en pesimismo, 
Pero si la Bolsa no tiene valor como 
base de la coyuntura económica, ya que 
ella no constituye sino un mercado dis-
BARCELONA, 12.—Francos, 8?,85; l i - l tribuidor de disponibilidades, 
bras, 48,25; dólares, 9,9175; suizos, 192,65;j ble que los movimientos de 
belgas. 138,15; liras, 51,95; marcos. 2,3525. nen j cierta trascendencia 
Norte, 74; Andaluces, 23; Rif, 67; Ex-
plosivos, 127; Colonial, 74; Banco Catalu-
ña. 81; Aguas, 170; Azucareras, 58; Pe-
tróleos, 6.30; Ford, 223; Asland, 107; A l i -
cantes, 56, 
Algodones: Liverpool 
junio, 4,54; julio. 4, 
ro, 4,80; marzo, 4, 
Nueva York.—Julio, 
ei.ero, 9,17; marzo, 9,_.. 
cista de nuestro mercado de efectos, que de Europa, Asia y América donde se 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, G3,50; Exterior, 62,25; Norte 
372; H.0 Colonial, 74; francos, 38,85; l i -
bras, 48,23. 
» « » 
cuando los métodos de extracción ^ paralización. Las operaciones son 
ídem de vaca, 0,70 ídem. 
Ha comenzado la siega, pagándose los 
jornales de los hombres a 7,40 pesetas, 
las diez horas de trabajo; las ujeres, 
el beneficio líquido del primer ejercicio 
La "Gacetta" ha publicado los siguien-
tes decretos: 
"Uno de loe aspectos más importantes 
de las relaciones internacionales de Es-
los japoneses alcancen el limite máximo 
de su finura. Pero a base de qua sean 
puros. Los aceites, tal y como exieten en 
la aceituna madura, son de este tipo, ya 
.que ed laboratorio en que se fabrica no 
i puede ser más perfecto. Si nosotros he-
1 mos sido cuidadosos y no los echamos a; 
ocurran en lo sucesivo, serán provistas perder al extraerlos (que es lo que pue-
a propuesta de la misma Junta, por or- de ocurrir) , no cabe duda que obtendre-






100 kilos; panizo,. 43; cebada, 11 y 12,40 ¡gummocsas. 
Art . 4.° La Junta de Relaciones Cul- ser la palabra!), que, a mi juicio, desean 
público, en general, constituy 
más visible de la situación ^ 
de un país. Sobre todo en culturas eco- «Oca y, sobre todo, el poderoso instru- "De conformidad con lo dispuesto eninificado que debemos dar al leer esa es-
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 114; Explosivos, 625: 
Banco Vizcaya, nuevas, 350; Ferrocarri-
les Norte, 370; Sota, 970; H, Ibérica, 725; 
E. Viesgo, 632,50; Sid.a Medit.0, 74; Mi-
nas Rif, nominativas, 300, 
BOLSA DE PARIS 
ocasiona el hecho curioso de que los tí-(conservan más rastros de su influencia; 
tulos españoles sean los menos renta- por otra parte, entablar nuevas relacio-
nes con los pueblos que hasta ahora 
conocen menos las diversas manifestacio-
nes de nuestra cultura. 
La República española, atenta siem-
bles, en general, de todos los de los 
países europeos. 
El movimiento de la Bolsa origina, por 
i otra parte, análoga consecuencia de alza !~ K̂ -ÍO „„ AN „ ~ Í » . p r e a toda aotiivaad valiosa nacional, i o baja, es decir, de ganancia o de perdí- ^„ _1„!j„j„ „„(-„ Pesetas, 207,25; libras. 124,23; dólares,: ria L i» fnrtnna d^ los fPnPdnJq ríe n0 podia d€;|ar olvidada manifes-25,5375; belgas, 355,75; francos suizos I f t X J ¿ de los tenedores de tan importante de nuestras re-
2Sr?KT' « r ^ ' a V ^ r ' í & U i f r 1 ^ ' efectos. Obsérvase que decimos de los te- ^ ¡ 0 ^ ouiturales con el extranjero. Y 
para tal finalidad ha creído necesario 
modificar la estructura y composio'-ón 
495,75; liras, 133,70; florines, i028. 
* * * 
PARIS, 12.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 89,15; 3 por 100, 
amortizable, 00; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 15.900; Crédit 
nedores de efectos y no los bolsistas, 
porque éstos—los profesionales de la Bol-
sa—ganan, en general, lo mismo cuando 
la Bolsa sube que cuando las cotizacio-
nes bajan. Como ellos no hacen sino ju-
Lyonnais. 2.275; Société GénéraJe, 1.372; =ar con las diferencias, no les Impor-
Par í s -Lyon-Medi t e r ráneo , 1.470; M i d i j t a mucho, en realidad, que la Bo;sa 
1.194; Orleáns, 1.285; Electricité del Senajsuba o baje. Es m á s : lo que le3 In-
Priorite, 780; Thompson Houston, 545;iteresa es que estos movimientos se su- . 
Minas Courrieres, 790; Peñarroya, 330;;cedan con relativa frecuencia. De ahí 
Kulmann (Establecimientos), 510; Caucho; , , . , , „ i , „„ guíente, 
de Indochina, 176; Pa thé Cinema (capi-i tamb+ien el gran daño que se hace en Artículo 
tal) , 152; Fondos Extranjeros: Ruase nuestra Patria al inmovilizar la Bolsa, 
consolidado, al 4 por 100, primera serie! Un descenso, incluso una verdadera cai-
y segunda serie, 4,20; Banco Nacional! da de las cotizaciones es preferible a 
de Méjico, 233; Valores extranjeros: Wa-juna paralización, puesto que con aquélla 
gon Lits, 208; Ríotinto. 2.020;_ Lautaro i pueden los bolsistas ganar, o al menos 
Nitrato, 275; Petrocina (Compañía Petro ¡ recuperarse de lo perdido, mientras que 
leos), 454; Royal Dutch, 2.020; Minas¡ é t pierden toda posibilidad de be-
Tharsis, a termino, 270; Seguros: L'Abei " 
DIA 13.—-Sábado.—Santos Antonio de Carmelitas de Maravillas (P- de Ver-
Padua, confesor; Peregrino, obispo, i gara).—Función semanal a su Titular, 
lio, presbítero; Película, Aquilina, ¡6 t,, Exposición, estación, rosario, re-
nc». Fortunato, Luciano, már t i res ; i serva, letanía y salve. 
obispo. S. Antonio de los Alemanes.--T- rinina 
oficio divino son de San ¡la novena a su Titular. 10, mi>:a solemue 
Padua, con rito dohje y co-j con panegírico, señoi Galindo; 5 t., so-
ler blanco. j lemnes completas; tí. Exposición, us^a-
A Nocturna,—SanctI Spirltus. jción rosario," sermón, señor Jalind^, 
rosario y comí- i ejercicio, reserva y gozos. 
8 n., salve so-i S. Antonio de Padua (D. de Sexto 7). 
a 40 pobres. | Idem id. 8, misa de o ipun ión genera' pa-
arroquia del C, deira las Asociaciones de esta iglesia; 10,30, 
j la solemne con paneg'u-'.'o, P. Botija, 6 t., 
Presidente, don Ramón Menéndez PÍ-i pícelos varlab es. Así en la zona do Man- ^ Corte dê  MaHa.--Remedios,^en Sanj Exposición, ejércelo, sermón. P. Martin 
dal. presidente del Centro de Estudios 
Históricos. 
Vicepresidente, don Blas Cabrera, di-
rector del Instituto Nacional de Física 
y Química; y 
Don Gregorio Marañón, académico de 
Medicina. 
Vocales: Don José Castillejo y Duarte, 
catedrático. 
Don Gustavo Pittaluga, catedrático, 
Don Luis de Zulueta, catedi ático. 
Don Felipe Sánchez Román, catedrá-
mento de nuestro idioma, son otros tan-
de la Junta de Relaciones Culturales 
existente en el Ministerio de Estado, 
acomodándola al espíritu del nuevo Rá-
gimem y haciendo más eficŝ z su funcio-
namiento. 
En consecuencia, los decretos de 27 
de diciembre de 1926 y 3 de marzo de 
1927, quedarán redactados del modo si-
tico. 
nefleio. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E lie (accidentes). 770; Fénix (vida), 840; Minas de metales: Aguilas, 101; East 
man, 1.295; Piritas de Huelva, 2.010; Mi-
nas de Segre, 00; Trasatlántica, 78; Ac-: 4 3625; francos suizos. 19425; liras 5.2350: 
cienes: Ferrocarriles del Norte, 850; M aorines. 40,2475; marcos, 23,71. 
Z. A., 600. 
1.° La Junta de Relaciones 
Culturales existente en el Ministerio de 
Estado asesorará al ministro en cuantos 
asuntos afecten a la difusión de la cul-
tura española en el extranjero y al in- !ia 
zanarc- se embarca a 4,64 pesetas a r ro - ' J e sé ; Salud, en Santiago, S. José (P-). Gómez, reserva, consagración de n ños 
ba. En Da.miel, a 4. En Valdepcaas, a Y en la Pasión. ly bendición de lirios. 
5 y 5,50 según grado alcohólico y acidez, i Catedral,- Empieza la novena al P. C. Cristo de la Salud.—Idem id. 8 y 12, 
Sin embargo como la cosecha fué corta {*? Mana; 8, comunión general; 6,30 t.,j ^ g ^ j , ^ y ejercic¡0; j i miaa solemne y 
y el vino va saliendillo, creo que se ago- ^xposicion, ejercicio, sermón P. Este-
t a r á n las existencias. Por otra parte, el ba"' C M: F \ ^ reseca. _ 
consumo del vino en esta época es muy 1 P a " ^ » de las An£nstÍas.--7 misa 
grande, porque a todos los segadores, y. ; P^pe ua por los bienhechores de la pa 
en general obreros que trabajan en e l , ' ^ ™ - la ^ Bnen Consejo.-7 a l l , ^ ; , ! ' misa * ej-rc5<^ ^ b e n . d 5 c 5 ° " 
s daplea dos ^ misas cada media hora. Ide 1'rios y m:sa untada; 8,30. misa ^ 
ejercicio; 6.30 t„ Exposición, estación, 
ro-íario, sermón, señor García Colomo, 
reserva y gozos. 
San Fermín de los Navarros.--Idem 
campo, hay costumbre de 
tros d( vino por día, y esto hace bajar a 
las tinajas más de lo que parece. 
El mercado de trigos bastante 
i ? ? ? o i ^ l i ' ^ tencía del CabildTde Párrocos^de Ma- F i s i ó n interior y consagración de ni-
nos. de la Residencia de Estudiantes. 1 mente las casas fuertes, que han podl- ¿Víd^fi^O eirrci^ío "seri¿Tn"7eño7 Gaí-^ Don Gonzalo R. Lafora, académico de do resistir tienen <rio-o OUP ah™-« ven a.na' b,'rfV' epene10. sermón señor ^a r M>í-linim re-sisur Lienen .ngo. que añora ven- cia Valcarcel y reserva, 
Don Pío del Pin TTortea-a de la So- ^ n para de£?aloJar los paneros, a 46,50-] Parroquia de S. Antonio d^ Padua.- misa solemne en honor de su banto Ti -
l_>0n llO OBI .K.IO tiOrtega, ae la £50-147 v. a onmr, r.upñcn r,o />AKQ̂ Q Í-q^V.;A^ IT>T IA Itnlnr 
ciedad Española de Historia Natural. 
nentes para la intensiñeación de núes- ' Presidente, don Ramón Menéndez Pi-
3 0 L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,23; francos, 124,215; dóla-
res, 4,8624; francos suizos, 25,0437; bel-
gas. 34,605; liras, 92,88; florines. 12,0818, 
marcos, 20,505; pesos argentinos, 34,31. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 12) _ , , , , .010 ,=,„„„ por 100 del 28, y de medio punto a punto Pesetas, 42,50; dolares, 4,213; libras,!^ el . por 100 de 1926- No se co. 
20.495; francos franceses, lb.495; idem t5zan nl el Exterior n i el 4 p0r 100 an-
suizos, 81,87; coronas checas, 12,479; c h ^ i t i y gi 5 por 100 de 1929 retrocede 
Unes austríacos. 59,245; liras, 22,08; peeo^p céntimos. 
argentino, 1,285; ídem uruguayo, 2,44; 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la depresión de los cambios, 
especialmente en los Fondos públicos, 
donde, aunque la pérdida no es muy im-
portante, el retroceso es general, tDl In-
terior baja un cuartillo; los amortiza-
bles de 1917 y 1927, con impuestos, me-
dio punto; de uno a tres cuartos el 3 
Sto, Niño del Romedlo (Diñados).—31, 
isa 1 
y co o p ede . La cebada también ¡Novena a"su Titular; 10. misa cantada, j u a , 
Don J o s f M a r t í n e z quedan ¡5.45, t.. Exposición, estación, rosario, ser | CüLTOS A L s c O R \ Z O X DE JESUS 
la Lengua- y ¡agotadas las existencias, con muy pocas imón señor Yunta, reserva y motetes. ' 0 
Don Julio Casares, académico de ia, ex5epeTones j Parroquia de S. Ildefonso.-8.30. misa Farroquías,—Almudena: 9.30. misa so-
Lengua." 33 pata-as con buenos precios, a 4 de comunión para la Pía Union de San|!emne con sermón; 6.30 t., estación, ro-
jpesetas arroba y con demanda enorme ¡Antonio de Padua. sario, sermón, señor Morales, €.iercic:o, 
* * * jPOr eer ei alimento del personal obreno ' Parroquia de San Antonio de !a Fio-; bendición y reserva.—S. Martín: Í0, misa 
Nota de Estado- "Ha sido reformada idel camP0' Q116 no sólo de aquí, sino de rída (Glorieta de S. Antonio).—Fiesta a | solemne y ejercicio; 6 t„ Exposición, es-
Junta de Relaciones Culturales de l i^ t ra f P ^ 1 1 1 0 ' ^ Henan los campos se-;San Antonio de Padua; 10, misa solem-1 tación, rosario, .sermón señor Mol na 
rva e himno.--S Lo-
Sta. Bárbara: 3. me-
11, misa cantada coa 
Los presos de los distintos p r o d u c t o s 1 f e ^ ' „ , f ¿ e ^ C I C i o • resei'va ^ adoración 1 E x p o s ^ n . 7 t ( Exposición, estación, ro-
sermón. señor Molina Nieto, •'•jer-
reserva y consagración.- Salvador: 
ejercicio: 6.30 t., Exponeón, 
rosario, sermón, P. Pfrancho, 
dción y reserva -Sta Tersa: 
oba; azafrán. o n - | £ s r ó ^ r * 6 d ¿ 0 ^ ^ ^ -.,s?do' " f f i 
4 5 " n ^ 4 ^ ^ L - í ^ 1 0 1 qoleS0 fresc0' :^e^ Magistral de Astorga, reserva y f c - 3enor ^cnbano, ejoredo y re-
s p e s - t a s arroba; huevos, 2,20 docena, eozos ^ , serva. 
d ero: 
tranjero. especialmente en aquellos -paí-}eS^> don José Martínez Ruiz y don Ju-
ses re mayor colonia española y á* ma- \lio Casares. 
yor impulso en la cultura hispánica. • :Dado el elevado prestigio Intelectual 
b) La creación de Cátedras de espa-lde 103 m5embro3 de la nueva Junta, és-
ñol y Centros de cultura superior esna-ita ^f111^111611^ realizará una misión de 
ñola en el extranjero .Sr^n transcendencia para la difusión de 
c) E l intercamb'o 'cfentíñco. literario n^estra cul.tura y el Intercambio cien-
y artístico media.nte cursos, conferen-
cias ,Congresos, etc., entre la cultura 
española y la de los demás pueblos. 
d) La difusión del idioma español 
por medio del libro y las publicaciones 
t>eir-odicas e-n el extranjero, 
tu ra les es tará constituida por vocales 
tífico con el extranjero." 
.. ' "«'•-j'co, tuiuwt. ¿o: vaca, ao; ¡ i'arroquta ae santa uruz.—luem l a e m ; ; - - >- w j > - ^ n . -uai». 
novllos y toros, 42; ternera, 43.50; cer-:10, misa cantada en su altar; 6.30 t.,\Uon Juan de Alarcón: 10, misa .=ol mne 
ao, arroba, en vivo. 21; caza, conejos. Exposición estación, rosario, sermón se-¡cP,n Exposición; 6 30 t„ Exporción, esta-
uno. 3; perdices, par, 4,50; gallinas, u n a , ' ñ o r Tortosa, ejercicio, reserva y trozos. |c;on, rosario, sermón, señor Sanz do Die-
6,50; gallos, uno, 8,50. ' Parroquia da Stos. Justo y Pástor.— :?0. gozos y reserva.—Sal esas, tercer tno-
C. M . A. Empieza la novena a S. Antonio. 6,30 t., aasterlo (Magallanes): 3 t . Exposición; 
M J J R* 1 • 1 Exposición, estación, rosario, sermón, se- 5.30 t., estac'ón. rosario, letanías y re-
1 cercados de Madnd ñor Molina Nieto, ejercicio, reserva y |serva—Sta María Magdalena: 7 t . Ex-
Cereales y piensos.—Vuelve a encon-i go2"*3- I ^A0'0"1 ,e i1ac!ón rosario, sermón, ejer-
TKKr T-:RA OB 
La debilidad del ambiente se trasmite 
milreis, 0,332; Deutsche und Disconto, ¡también a las cédulas hipotecarias, que 
100; Dresdner, 100; Dianatbank. 109; ;ceden 30 céntimos en las al 5 por 100. y ¡natos y por vocales electivos. Serán vo- Programa 
Commerzbank, 100; Reichsbank, 115.50; 175 en las al seis, nales natos: el subsecretario del Minia- MADKI1 
Nordlloyd, 49; Hapag, 38.25; A E. G., 74; i En el corro de bancos, el Hipotecarlo¡terlo de Estado, el subsecretario del MI- metros). 
Siemenshalske. 122.50; Schukert, 92; Cha-jsube 5 puntos: el de España pierde i , yinisterio de Instrucción pública, el di-ediciones 
de. 226,50- B.-mb?:g, 63: Aku. 55: igfar-• Español de Crédito repite. ¡rector general de Bellas Aries, el jefe;r.ia. Calendarlo astronómico. Santoral. Ue por ningún lado y el eme se asoma un ra la Conere^ac'ói 
ben, 109; Poliphon. 108,50; Sven^ka, 188. i De valores eléctricos, solamente danide la Sección de Política del Ministerio cetas cuilnarias.-12. Campanadas. Noti- poco al ¿ « ^ ^ ^ W d T S S T ^ • í ' & í d e ^ S a ; " ^ SO^Í i d^^omun-V^ T n f ;aI .on 
BOLSA DE ZUK1CH \ * & * a operaciones Mengemor, que ba- de Estado j el secretario técnico .le l a l c i ^ Bolsa.-? 15 Señales horarlas.-l4. las pretensiones defol v S ^ t p l ^ ] (P, de V e r g a r a ) . ! ^ ^ ^ ^ ^ T t ^ S ^ ' 
Chade A B C 1345- ídem D 260- ídom ía deOK235 a 230, y Alberche' ^ se ^-^Seccon de Relaciones Culturales oue C a m ^ horarias Boletín me- estos, ateniéndose a la elevación del t i - Ejercicio a San Antonio de Padua! des- rosarlo sei4io'n ^ - r e T i ¿ r ec to? r ^ 
onaue A. ts, 1.0*0, iaem u. ^ou, mom a ^ actuara de secretario de la Junta, c^rán teorológico. Concierto,—lo. Noticias,—15.^->.:po de compras de ^ harinas flrtu» itú&j in miq-T « • . 1 1 ^r"1011 Ptr ei f. " rec^r ' 
E - 2 5 J i l ^ v ú l ^ a ' ^dulca-Vnfe^V ; ^ Pérdida de Ri f es de 7 unidades en'vocales electivos aquellas personalida- Información teatra¡.-15.30, F¡n.-19, Cam-lnorrieníe, pretenden alcana? ef n S c í l í t r H v J ^ T e r ' m ^ novena a S £ S h mno Se tocareoe l a a s W l ^ 
^re_s 5Í¿!?!}' maicos' l-i-líU- rra-1C0S- .nunativas. La Felguera repone un pun ndad en el campo de las Ciencias, las ticias.--20.10. Música de balle.-2O.30. Fia.- Irnos muy difícil, dada la época en que neral; 11.30, ejercicio al Sagrado Cora-; 
to. No se negocian los monopolios, y en Letras y las Artes, nombradas por do-i-'i.o0. Campanadas. Señales horarias. 3e ¡nos encontramos. 'zón- 12 novena rezada a San Anlonioi • • • 
Petronilos hay descenso de una peseta, creto en Consejo le Ministros. Una v.-z d® PIcar03 celo3" y "El mona-| Paralización, desorientación y aburrí- de Padúa ; 7 t , ejercicio, sermón señor, (Este periódico se publUa con censura 
lo mismo que en Madrileña de Tranvías, constituida la Junta, las vacantes que.guillo .—24, Campanadas. Noticias. Cierro.,miento son las notas que caracterizan Tortosa y reserva. " eclesiástica.) 
liras, 27,04. 
BOLSA DE NTTEVA YORK 
Pesetas. 10,10: francos. 3,9143; libras 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
/ T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
• E M T A E N F A R M A C t A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50 T I M B R E I N C L U I D O 
:5dqicl la l e g í t i m a DI G E S T O L A í C h o r r o ) . Gran premio y 
:¿ ero sh !a EXOOSÍCÍWÍI de Hiaiene de -ondres 
l lAiíRID.—Aflo kXI.—Ñfim. 6.828 
E L D E B A T E (9) Sábado, 13 de junio de 1931 
* m i i i Í ! MIÜ ra MI i i i M i i!; ni] 111 i n i i i i r a n m m mm i M i n i i! ¡: i n ¡ n ni 11 M i n M i tu ÜI mrnm m ü n m 
m i \ i i i i ni ni 11 i i n i iríin i 11 In i m MÍMMM MMIMÍM m i r 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0.60 ptas. 
C a d 3 palabra 
mfis 0.10 w 
."Viás 0,10 ptas. por Inscr-
ción en concepto de timbre-
ALMONEDAS 
COLCHON K8, 12 pesetas, 
matrimonio, 35. lana, 50, 
matrimonio, 110, oatnas, 15 
pesetas, matrimonio, 80, al 
lias, 5 pesetas, lavabos. IB: 
mesad comedor. 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, (K); 
trincheroá. 70; armarios, ?ü; 
dos cuerpos, 110; despachoa. 
225 í alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas 10 Cons-
tantino Rodríguez, 88, ter 
cer trozo Gran Vía. (13) 
C A M A S doradas sommier 
hierro. 60 pesetas, matrimo-
nio. 100; despacho español, 
500 Jacobino, 900; con iunas, 
600. estilo español chipeiulal 
y piahola Estrella, 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha,; 
(13) 
SAN Rafael, ochó habitacio-
nes, baño, garage, barallsi-
hiO! también fie álquila. 
80928. (1) 
TIEI>ÍI3A"dos huetíOS con vi-
vlenda, sin traspaso, exte-
riores 125 pesetas, interio-
res «'0 a 85, casa moderna, 
ascensor, gas, cocinas. San-
ta Engracia, 109. (1) 
Engiacia, 109. (i) 
rRECIOSA casa" nueva, "si-
tuación Mediodía, sólo que-
da un cuarto exterior, 42 du-
IOS y dos interiores, 17 y 20 
duros, con baño, calefacción 
central, teléfono, gas, ascen-
sor. Fernández de los Rios, 
54. Próximo Plaza de la 
Moncloa. (1) 
\ ERANDO arriendo casa 50 
kilómetros. Madrid 6 habitl 
clones, corral, 300 pesetas. 
Calle Prado, 23. <1) 
H O T E L lujo; ' espléndido 
Hall, dos cuartos baño, 
jífatlá^S habitaciones, coci-
na inodora magnífica, QOÓ 
ueseras. Ayala; 70. <1) 
VITORIA, Chalet amuebla-
do, bañó, garage, alquiler 
económico. Llórente. Ciudad 
Jardín, 20. (T) 
CUARTOS afueras, a g u a 
Lozoya, 5 medio, 6-7 dutttá. 
Razón: Conde, i , tercero iz-
quierdo. (T) 
GRAN "CONFORT" 
F R E N T E A L P A L A C E 
Haza de las Cortes, 8 duplicado, segundo Izquierda, 
teléfono S25Í70. Madrid. 
BURO, armario, fichero, si-
llería, varios, urgente. Prín-
cipe, 25. (11) 
GRAN Almoneda por testa-
mentarla sólo dos días toda 
!a casa. Claudio Coello, 14, 
primero. (7) 
í>ESHAGO casa. 
18, principal D. 
Viriálb, 
(T) 
j GANGA! Armario h ». y a 
dos luna.s grandes biseladas, 
con bronce», 140 pesetas. In-
menso surtido en camas tlb-
radaá y niqueladas desde 
110. Santa Engracia. 65. (6) 
COMEDOR completo. gHH 
lujo, 450 pesetáSi AfttittHé 
haya, barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 90. 
Santa Engracia, 65. (6) 
K ERNAN Cortés, líi Por 
dejar piso, comedor, alcObü, 
despacho y otroa muebles. 
(4> 
MUEBLES diplomático, al-
coba, c o m e d or, despacho, 
tresillo, recibimiento, mesas. 
Reina, 37. (3) 
ALQÜiLERES 
HOTEL Chamartln. Calefac-
ción, tranvía, autobuses; 300 
pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. DE-
BATE. (T) 
fcXTüíilOR. Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso Inquilinos. Peaett* 
210. Velázquez. 105. (TI 
CUARTOS magníficos desde 
55 pesetas. Santa Juliana, 6. 
(T) 
PISÓ entresuelo San Nico-
lás, 3, esquina a Mayor, 27, 
duros. (T) 
EN San Sebastián, alquilo 
bien amueblado, piso cerca-
no Kurssaal 4-5 camas, ba-
ño, gas, ascensor. Precio 
moderado. Razón: R. Urbe-
ruHyá. Paseo Colón, 8, quin-
to Izquierda. (T) 
PISOS y tienda hermosísl-
rna cóh jardín, 40-50 duros. 
Casttílló, 43. (3) 
ALQUILASE heHhosb piso 
bájo, tódo exterior, últimos 
ttdélaht6tíi Hermanos Bec-
qdef, 10, pí-óximo Castellana. 
600 ¿ésctas mensuales. V$\ 
ZUMAYA Guipúzcoa. Alqül-
lase Villa todo confort, jar-
din, garage, vistas mar. In-
lonnarán: Velázquez, 46, se-
gundo. (t1) 
E X T E R I O R E S todo confort 
calefacción Incluida; 40, 57 
duros. Vlrlato, 18. (3) 
CUARTO Ochó habitasiones, 
exteriores, cuarto de baño, 
30 a 34 duros. Vlriato, 20. 
(3) 
INTERIORES, cinco piezas 
diez-doce duros, exterior, 
Industria, vivienda, trece. 
María Molina, cincuenta (es-
quina Velázquez). (1) 
1.200 ptas. 1.500 km. Garage "Gran 
Peña". Vallehermoso, 11. TeL 83789. 
CUARTOS exteriores, ver. 
daderos sanatorios, confort, 
gas, baño, teléfono piso, ca-
lefacción central Incluida. 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 69. <3) 
AÍLQDILO en 250 pesetas 
garage, 30 Coches; Idem ho-
tellto. 30 pesetas. Teléfono 
JS346. (53) 
V I T O R T A . Alquilase por 
años, en paseo Prado, am-
plia vlvlénda, con extenso 
Jardín, huerta y garage^ In-
formarán : Elvira, Zulueta, 
8, primero. Vitoria. (T) 
GARAGE. Ss alquilan Jau-
ias y estancias patio. Pre-
cias módicos. Meses de ve-
rano. Conde de Aranda, 23. 
(T) 
KO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
ALQ UILO hotel. Las Matas 
1.2o0 p e s e t as. temporada. 
Ráitdni Apartado 12.174. (T) 
VERANEANTES magnífl -
eos pisos Independientes con 
o sin muebles en hotel con 
Jardín. Parque Metropolita-
na Olivos^^ (T) 
CUARTOS exteriores, 24-25 
duros, baño, interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 20. (T) 
ALQUILASE principal am-
plio, lujo, calefacción efen 
tral. Razón: San Lorenzo, 
11, portería. IV> 
MODERNISIMO cuarto, to-
das comodidades, 35 duros 
Velázquez, 65. (3) 
E X T E R I O R E S müy amplios 
mejor sitio, calle Alcalá, as-
censor, calefacción central, 
baño, de 34 a 46 duros. Al-
calá, 181, moderno. (1) 
INTERIORES, 60, exterio-
res, 70; garage, 125. Ercllla, 
19. Embajadores, 98. (3) 
CASA lujo sin estrenar, 
cuartos exteriores, interio-
res, desde 60 pesetas. Todos 
baño, calefacción central. 
Montesa, 86; inmediato Lls-
ta. (3) 
ALQUILO gabinete amue-
blado dos caballeros o seño-
ra. Montserrat, 4 principal, 
B. (8) 
S E alquila hermoso cuarto, 
todo confort, mucho sol, 225. 
pesetas. Fernández de la 
Hoz, 25. til 
BONITOS exteriores d o s 
balcones, tres habitaciones, 
cocina, 70 pesetas; interio-
res, 66. Alvarado, 13. (58) 
SOL todo el día: dos balco-
nes, tres habitaciones, 60 
pesetas. Juan Risco, 4 (Be-
llas Vistas). (58) 
MUCHO sol, dos balcones, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. General Pardlñas, 87. 
duplicado. (58) 
EXTERIORES, tres balco-
nes, sol, baño termosifón, 
140 pesetas. Interiores, 70. 
Uagasca, 113. (58) 
^ os garantizo que quito el 
, vello de vuestro rostro. 
Pedid hora al teléfono 33766, de tres a seis tarde. 
ííAVES desde 75, tiendas. 
70; con vivienda, 150. Emba 
Jadorea. 98. (3) 
BARCELONA, M a r q u é s 
Duero. 124, pisos amuebla-
dos provistos, de ropas ra-
jilla y utensilios. Precios 
moderados. (1) 
ESCORIAL. Próximo Esta 
clón. Alquilo piso, 8 espa 
ciosas habitaciones. 6 ea-
Dias, cocina, despensa. Ra-
zón; Preciados, 4. Comestl-
(B) 
EXTERIORES magníficos. 
32-3& duros, baño, ascensor, 
calefacción. General Arican-
ad, 24 (esquina ^urbano! 
(6) 
KXTb.-tUOU i habitaciones 
Izá. interior, 70. teléfono, 
aatensor. Pardlñas, l?. (1) 
ttófeCfiRO. siete habitacití-
Bes, iso pesetas, huéspedes, 
195. A.podacá, 8. (?) 
ALQUILO bonito gabinete, 
exterior. Toledo, 68, segundo. 
£>o?% Mercedes. .(T) 
PRECIOSO exterior, todo 
nuevo, s i t i o inmejorable. 
Bailén. 7. (1) 
E X T E R I O R espacioso, sitio 
inmejorable, 35 duros. Guz-
máh Bueno, 4. (1) 
LRGI5 alquilar piso amue-
blado, económico. Razón: 
Miguel Angel, 12. (T) 
ALQUILO, v e n d o barato 
Hotel jardín. Torrelodones. 
Teléfono 14054. (11) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulaá. «Slíui-
cias, baratas. Automóviles, 
iu)o, •thbrtOB y bndas. (Wk 
iilM<>ltO rápido sobhe 4Ut6-
tnóvilfio Teléfono 6fi4t(» (11 
CAMIONES R. B. O. de 
ocasión. Glorieta San Ber-
uartio, 3, tlendai W) 
r O M H T C I O X a; ton óvl'.ea 
50 pesetas; mecánica, regla-
rtterttO. Escuela dé Automo-
vilistas. Alfonso XH, 55. No 
tiene sucursales. (27,' 
^ i m i rn irn n rn n n jniri m 11 i m n m m rnirara IIHTI i ñ 
COMPRO siete plazas Cl-
troen o similar. Amapolas. 
*• (T) 
1 NEtMATICOS de ocasión: 
Cubiertas desde 30 pesetas 
cámaras desde 7 Reparado 
nes nm garantía absoluta 
La casa mejor surtida Com 
pra Venta y Cambio. Con 
zalr Córdoba. I. Teléfono 
«Jg*- (58) 
UOAOSTER gran lujo aus 
vo. sin matricula»- 'glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (8) 
RELACIONO compradores 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios, 
Abada. 5. (14) 
OCASION faetón 7 asientos 
2 800 pesetas, dos conduccio 
nes interiores 4.000 y 8-001) 
pesetas. Glorieta San Ber-
nardo, 3. tienda. (8) 
KARFI. Aduana. 17. Nueva 
¡impresa. Venda su coche en 
Karfl. Compre su coche en 
Karíi. (i) 
É%OXIMAS elecciones vendo 
coches nuevos muy econó 
micos propios para eieccio 
nes. Garage Moderno. San 
Bernardo. 93. (60) 
A C A D E M I A Americana 
Automovilistas Conducción 
m e c á n i c a , garantizadas 
Cursos 50 pesetas, comple 
tos. 100. General Pardiñas 
3̂. (27) 
CAMION basculante R. E . 
O.. 5 toneladas, entrega In-
mediata. Glorieta San Ber-
nardo. 3. Tienda. (8) 
SOBERBIO "Tsotta Fraschi-
ni" tipo sport 38 caballos, 
vendo mitad precio. Puede 
verse g a r a g e Quevedo. 
Fuencarral, 164, Jaula, nú-
mero 1. (T) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Tele-
fono 33390. (1) 
AGENCIA Autos A. G. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
CONÜUCCION Interior Ci-
troen B-14. Berlina verda-
dera ocasión. Fortuny, ¿3. 
(13) 
AGENCIA Valencia coriipra 
y venta de los diejofea au-
tomóviiesj dinero en ei «te-
to. BWtUHy, 28, (13) 
"KSCIJELA Chamberí, e n ^ 
ftathos hiec&hioa tegiatttentd 
círcüiáclón, práctl'óa 8h tíO-
ches "Chrysler" y "Cltfóen" 
honorarios económicos. For-
tuny. 23; ( ñ ) . 
FORD conducción Interior, 
seminueyo, b u e n pfeclo. 
Hermosilla, 15. (13) 
VENDESE Panhard Lirdou-
sin, 16 H.P., 6 plazas, 5.000 
pesetas. Plaza Villa, 1. Por-
tería. U» 
SE vende coche Lancia con-
ducción; Paigé, siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua 
tro puertas, conducción C. 6 
nuevo, Fortuny, 23. (13) 
GRAHAM Paigé, coupé Vic-
toria, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosilla, 15. (13) 
CHRYSLER 75̂  comple ta -
mente nuevo, magnifica-
mente equipado, ocasión úni-
ca. Hermosilla, 15. (13) 
KSSEX moderno, como nue-
vo, ruedas metálicas. Her-
mosilla, 15. (13) 
AGENCIA Vizcaya, compra 
vende y cambia los mejores 
automóviles. Hermosilla, 15. 
Teléfono 56186. (13) 
CHEVROLET último mode-
lo 6 cilindros, 4 puertas, 
completamente nuevo. Her-
mosilla, 15. (13) 
CHRl'SLER cuatro cilin-
dros conducción, estado se-
minuevo. Hermosilla, 15. (13) 
PARTICULAR rende Re-
naulth, ocho caballos, con-
ducción ihteriof. Razón: Te-
léfono 63416, \'¿) 
VEÑbO cabriolet, lujo sie-
te plazas, gran marca euro-
pea, seminuevo. José laeal, 
Ayala, 70, portería. (1) 
VENDO magnífico Packard, 
ocasión. Covarnibias, 9. (3) 
ÓCASIO^-Ford, ~ Roadster, 
Fiat, 509, conducción Fortu-
ny, 23. (13) 
AUTOMOVILISTAS: Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
TRAJES usados de caballe-
ro, pago más que nadie, voy 
a domicilio. Señor Gómez 
Telefono 35809. (T) 
C O M i1 K o muebles, toda 
clases y objetós vanos, ic 
lélono 75B:ÍÜ. (3> 
CO.UfUO alhajad oro, piáta 
piaiino. orillantes, dentadu 
ras. Plazá Mayor. ¿3 (éSqui 
na Ciudad Rodrigo). (1. 
COMPRA y venta objetos 
antiguos y modernos. Alan 
rante. 2. (Platería). (•&> 
íviuAMOs mucUo joyas, e 
las. papeletas del Monte > 
objetos de plata antiguo» 
Pez, 15. Suceábr Juamto 
lelélhnü 17487. (5«l 
VENDÓ, alquilo hoteles, 
t'lantíd, Cercedilla. Corral 
Ayaia, 41. Teléfono 55267 
(14) 
CASAS Madrid rentan. Í0 
su %. iü,55 % y 11.00 % ca-
pitales de 175.000. 90.000 y 
•il.000. respectivamente, coa 
que se adquieren. Gonzalo 
crrloba 22, 3 a 5. (T-
VALORES del Estado ad-
mitírla en pago de hoteles y 
terrenos en los alrededores 
de Madrid. Barquillo, 32. 
Papelería. (68) 
VEÑDO baratos, cambio 
oeganés, hoteles, hermosa 
granja, parcelándola, higie-
nizados, tranvías. Hernán 
Cortés, 7. (H) 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Pla^a de Santa Ana, h 
ALHAJAS, escopetas, apa 
ratos totográlk-Os gtamólo 
nos, discos, artículos viaje, 
ffcpelétaa dél Mbfltéi tÚWft 
Magro, la qüe más pai/a. 
B'n -̂ncarral, 107. í'-üclom 
)yfi3H. (5t) 
PAUO su vaior buenos hiue 
bleSí alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeietaá 
Monte gramotonos, discos 
máquinas coser, escribir. Es 
plritu Santo. 24. Compra 
venta Teléfono 17S05. 151) 
CONSULTAD 
ALVAREZ Gutiérrez. Con 
sulta vías urinarias, vené 
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces, Pre 
ciados, 9. Diez. una. Siete 
nueve. (11> 
t crsMiLTA. Mayor. 4ü. Ue 
l a 3. Curación enfermos pe-
cho, ¡jocas Inyecciones. (T) 
ENFERMÉDAÍSES secretas. 
Jacometrezo, 61; de 7 a 9. 
(27) 
DENTISTA.S 
DENTISTA trabajos econó 
micos. Plaza Santa Cruz 
nOmero 4. Tardes. (T) 
VFNDO chalet en las Arê  
ñas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléíono 
mMQ (53) 
Pííí í AS rústicas y urbanas 
compro, vendo y permuto 
éx M. Brlto. Alcalá. 94. Ma 
drld. Teléfono 5632% Infór-
mese de la honorabilidad 
solvencia y capacidad pro-
le^ional de esta Casa. (A) 
CASA C h a m b e r í , sólida 
construcción, 135.000 pesetas 
renta 14,400, mitad contribu-
ción, hipoteca Banco propie-
tario González. Don Felipe, 
s duplicado. 8-8. (8) 
( OÍUI'RO casas bien sltua-
das, directamente propieta-
rios, cien mil. millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera 
51; cinco-siete. (3) 
P A l R C E L A S campestres 
desde 0.20 pie. Autobús, 
tranvía, agua, luz. Plazos 
Pl Margal!, 7. Once-una. 
seis-nueve. (3) 
TRES casas recién termina-
das, b u e n a tíDnstrüfeeión, 
bien situadas, perihutarían-
se por papel. Estado, valo-
res cotizacidhes corrientes o 
solares. Apartado 9.052. (1) 
r a 
„ _ _ "Academia Polltécnlcá", ürgéñ-
«• 8 u te. Presilla, 3 (Puente Vallecás); 
CLtWtCA Dental. íosé 
eta. Atbcha, üU. trabaos 




ción exiduslvá pafa septiem-
bre, iva ñora tóele», Ihtérhtt 
do. Academia tíeHtHfcU liU-
na. 22. {%) 
OI-D«l« 1<>NE8 h eacUei;Uv 
seiil^iarlos Ayuntamientos 
Oficiales de Gobertiav.lón. Rá-
dtñieiegráfla. T e l é g ratos, 
FJptadlstlfa, Pnllvlá. Ádúa 
has. Hacienda. O.-rr^s. Ta 
q u I g r a fia, MecantigraFla 
seis pese'as mensuales. COD-
testactonés, p r o g r a mas c 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Teñe 
mos Intérnadb. Regalarnos 
prospectos. (61) 
SA( EKDOTE ofrécese iec-
clones Filosofía (LógK-a 
Psicología, Etica, etc.). Co-
varruhlás, 32. primero. (Ti 
t'Ol.H'IA 300 plazas, nume 
rosos Ingresados. Academia 
Glmeno. Arenal, 8. Interna 
do. 114) 
«LNSESANZA completa Ve-
rano Taquigrafía 3 mes^s, lí, 
pesetas mes. Policía, Ins-
trucción pública. Mayor. 44 
Clases Blasco. (14) 
i'ilANCEsTa'itímlln, Inglés, 
taquigrafía, mecanografía . 
Plaza Manuel Becerra, 12. 
entresuelo Izquierda. (T) 
V E N D 0 héfmóiéá Shcá, 
g r a n jai-díft, 'Ü.Wó pies 
rtú'hadá íWHtfe plhar. Añ-
mito valdfes Estado. Plfl-
neos, 5. (3) 
FACILiDAbfiS pago vendo 
hotel, buena construcción, 
jardín, arboládb, 
c-tcétera. Conde Xiquéhá, 13, 
entresuelo, tardes. (1) 
FINCA 50 kilómetros B fa-
riegas, cercada árboles dus 
norias, casa 700 pesetas, 
veraneo 2.000 añói Calle 
Prado, 23. (1> 
ÍÍONÍTO hotelito puente Va-
llecás. Í5.000 ' pesétás, IbOO¡ 
hipoteca b a n c ó. Teléfono 
58112. Uí 
PARTICULAR v é h d T ' s i n 
intei-mediarlos c o n renta 
bajisimá, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
VENDO hotel directamente 
6 kilómetros, Sol, amplio, 
bien orientado, 45.000 pese-
tas. Telefonó 17.598. (T) 
OCASION para comunida-
des. Por 450.000 pesetas vén-
dese alrededores París pro-
piedad, 16 hectáreas terreno 
explotación y bosque. Tres 
inmuebles amueblados para 
100 camas antiguo pensiona-
do. Confort. Para detalles 
dirigirse Edicióú de Arte, 
Prim, 27. San tíébastián. (1) 
S a n a t o r i o P r i v a d í j d e C i i r u g i á 
Vitoria (Alnva). Teléfono 58? 
Cirulano director. Dr. AíiOTE 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10, Teléfo-
no 17158. (53) 
¡SEÑORITAS! I/Os mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. (53) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos» Consulta. 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. ¿ (51) 
NtESTRA Señóte de íós 
Doioim tiiteiinad&. eaibafá' 
áadáS: ConsultáS médiéb es-
pecialista matri*. embarazo. 
tdPH-jós, 82, "éhtreáuele le-
tuierda». m : :—; 
COMPRAS 
COMPttO valores de Ciudad 
Lineal Calle Prado. K . Víñ-
del. Antigüedades. 1581 
SI quiere tnucho dinero ptít 
alhajas, tnaiiiohe* dé Mafti-
la y papeletas del tíonléi cl 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (61) 
CALCULO comercial, classs 
por Correspondencia. Garal-
gordovll. San francisco, ).S 
Vitoria. (T) 
SEÑOííA, clases prácticas, 
económicas, francés, domi-
cilio, a señoritas, niños. Es-
cribid A. B. Prensa. Car-
atea, 18. (8) 
ADLANAS, exciualvamenit: 
Academia Cela. Fernanttor 
4> (Mases todc el Veranó. (8> 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Oongteso. (63) 
ÍÑOLfíS, francés. Academia 
Walter profesores nativos, 
económica. Cardenal Cisne-
ros, 82. (T) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e U e t ! er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
REUMA. Artritismo. Obesl-
dad. Cura. '"Método Laf". 
Duque Victoria. 15. Vallado 
lid. Pídanse folletos. (2) 
fitÁfiétlCOS. MéjtiMá sin 
insulina. Glucemlal. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones ptopltts de su 
óPpHlsmo. Veftla en faf-
m^cia?. (53) 
F I L A T E L I A 
PAQtrtÜTKS sellcl dlfefén 
IM. Pldaft llétli StAÚ*. KÍK\. 
V«i. ©PUi, L Madíld, (581 
FINCA: 
Compra-venfa 
riNtiAS rtstleás y ufbaftfts, 
solaies, com pía ó tamta. 
"Híspanla". UHcIrtá la más 
importante y acreditada, Al-
es lá, 10. (Palacio Banco BU 
bkó). íl) 
i iNcAS, eompfo, fUáücaa 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral, Ayala, 41. (14) 
VteNDO directamente casa 
extrarradio, en 127.000 pese-
tas. Razón: áilva, 31, terce-
ro, diez-cuatro. (14) 
HIPOTECAS 
2(10.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o tinca. Teléfono 13346 
(53) 
NECESITO capital hlpote-
cas 8 % muSna garantía. 




mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de T pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
1'EJSSiÜN Uomingo. Aguas 
kíorrientea, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
lí. Sudamericano. Hébajaí 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
Via). (60) | 
SESORA formal alquila dos 
habitaciones exteriores, pen-
sión, confort, camas bronce. 
"Teléfono 90620, (B) 
l-EMslON Lorió. Viajeros 
eslábles, familias. Próximo 
3ol-Gran Vía. teléfbtto. «aí--
men. 3». (SU 
MAJlOBtlC hólel. Velázquez 
49. Madrid, 60 baños, con-
foHable dlstmgüldd bafalísl-
mot (T) 
l'fe.NSlüN Hüdrlgtle*. Bsps 
lilaimente paHi f&müléa, esa 
o aih penaida, t^HsldB edffl1 
pleta, lü a é6 tveaeiAi. Ca-
lefacción, B a ñ & Aveiilda 
Coi.de de PeñalVet, 18. IT» 
CEOO habllAclóñ amuebla-
¿ett lelétbhd. Preeladda, 52, 
prmcipal depeeh^ i h 
ri-.iNslON Mirehtxu. vTajtT 
roí; establee, hábllaeioftis 
soleadasi Aguas corrientes, 
cbclha váscá, desde 7 pésé-
las. Plaía Btthtd Uóhiingo. 
18, segundo. Hay aseen-sor. 
¿Ti 
GABINETE y alcoba esplén-
didos. para dos señoras. Co 
rredera Baja. 4. (TI 
31AÍ>NiFlCAS habitaciones 
orientación, confort, aseen 
sor, baño, teléfono. Ferraz 
72. ( l í , 
PKNSION Rloll, la más se 
lecta. Avenida Eduardo Da 
to. 23. (60-
PARA encontrar hospedaje 
toda conhanza. Infórmese 
Preciados, 1. Seip. (V) 
PENSION Alcalá. Alcalá, ¡te 
Magnílicas habitaciones, to 
lo confort. Precios económi 
eos. (60. 
SEítÓRITA católica desea 
pensión familia Igual. Bteya. 
Carretas, 3. Contlfiehtal. (1) 
bESORA honorable cede ha-
bitación exterior. Élspoz v 
Mina, 13. (T) 
VIUDA honorable d»aea sa-
cerdote, caballero forma! 




te Morenas, 2, principal, bis, 
y Mayor, 44. (11) 
GABtNETE alcoba exterior, 
sin, c a b a 11 e ros estables. 
Earbieri, 24, sencillo princi-
pal. (11) 
CEDO despacho amueblado 
teléfono. Preciados. 52, prin-
cipa! derecha. (3) 
P A R TICULAR-espléndido 
gabinete para una, dos per-
sonas respetables. Paseo 
Prado, 16, principal izquier-
da. (1) 
SE necesita agente de ven-
ta de maquinaria a comi-
sión. Preguntar teléfono 
54831, ' (T) 
Demandas 
->ESURITA acompañarla se-
ñoras, niños; Madrid, fue-
ra. Carrera San Jerónimo, 
14. (5) 
PERSONA culta, seria, ofré-
cese oticina, escribiente, etc. 
DEBATE 31.495. (T) 
PRECEPTOR 40 años, sol-
tero. ofrécese vacaciones o 
curso. DEBATE 31.495. (T) 
HUESPEDES confort, fa-
milia honorable, excelente 
cocina, matrimonio, dos ami 
gos. teléfono. Príncipe Ver-
gara, 28 duplicado, segundo 
derecha,. (T) 
CEDO habitación confort, 
con. sin. Junto "Metro" Co-
ya. General Porlier. 15, se-
gundo centro izquierda. (3) 
CASA particular admite ma-
trimonio, dos amigos, baño, 
ascensor. Plaza Olavide, 10. 
tercero centro. (3) 
SE ceden habitaciones am-
plias a precios reducidos, 
con. Preciados, 25. (3) 
DESEO dos. tres huéspedes 
Casa particular. Postigo San 
Martín, 9, segundo izquier-
da, junto Callao. (T) 
pTÉNrSIO^~NuestTa'~'§eílóra 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejbraBlé, Gbcl-
ha blibáíha. Paseó Sel, ' " 
d6, 16, primefb izquierda, 
(60) 
•VÍAQUINAS ^ár cbfier Sin 
irer de 'defttMft, íññRldkd 
módeibs áesáe to peaeta* 
(MFaRüzaflfta 6 ahbs, T»ll?i 
repaFaelbnes. tiasa B a s a 
rHíV Vélárde, («ft' 
fwAQÜÍNAS eScribliS cornn 
nadie, baratistrnaai liquido 
altunas. Morell. Hdrtaleza 
27. i m 
>l A(íl IN AS escriblt-, óM» 
iftn. todas mareas, la casa 
náá surtida; no comprai 
sin rer precios. Leganitcs 
l . y Clavel. 13. Veguillas 
.- ^-..̂  
OCASTON: Las mejores má-
' ínas Sínger. garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
MUEBLE* 
-NOVIAS; A! lado de "El Im 
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5H) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Liüchana. 11 
ieléfono 8l222. (53) 
OPTIC/ 
"LAZARO", óptico. Provee 
dbí Cletr», Asociaciones rell 
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (Tí 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, l. Seip. (V) 
OFRECESE cocinera y don-
cella y ama seca. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (T) 
O F R E C E S E ¡nstitutríz7~de-
pendienta. Preciados, 1. 
Seip. (V) 
OFRÉCESE administrador, 
contable por horas. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E " administrador 
fincas, profesor, cargo ofici-
nas. Preciados, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E contable com-
petente. Preciados, 1. Seip. 
_____ _^ i (V) 
SE ofrecen cocineras, don-
cellas y muchachas para to-
do, inmejorables informes. 
Preciados, 1. (V) 
SE ofrece joven cocinera 
vascongada preferible vera-
neo San Sebastián, y don-
cella preferible Cercedilla, 
inmejorables informes. Pie-
ciados, 1. (V) 
TODO Madrid sabe que la 
mejof servidumbre seria-
mente informada solo la fa-
cilita Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (ID 
GALLINAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviolina. De venta en todas 
farmaciasi droguerías. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. Da casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, Váíiádo-
lid. (T) 
FKANCISCO Soto. Echega 
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
PERSIANAS saldó mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
VENDO de ocasión baratí-
simo. Puertas de entrada, 
vidrieras ventanas montan-
tes, tributantes, chimeneas, 
etc. Barbierl, 8. (1) 
VENDENSE dos ventilado-
res c/a lámpara, soldar dós 
litros bencina baratísimos. 
Juan Muñoz. Andrés Mella-
do, 9, segundo. (11) 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, 8 
RELOJES de todas clases 
de las rhejofes ttiárcas y bi-
sutería fina; Ventas ftl t&fi-
tadó y a piaíses; í-aiiéfes de 
composturas, tsmáel Gue-
rrero. León. 35. (Junto a 
Antón Martín). (T) 
JOUDAiS A ryOhdeCoffeciones 
handéradi espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid. 
ifá) 
JOYERIA, relojería econó-
micas, grahdes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores senos 
aumentando un 10 por 10O en 
sus precios tijos. Pidan da 
tos. Infantas, 10; Joyería 
_ - VSÍ 
MANUAL Grafología para 
conocéí eardeter personas, 
analizando escritura, 3,50 pe-
setas a reembolso. Doctor 
Bramsk. Apartado 8fÍ5. (t) 
TAPICERO eéohómlCO, tra-
bajos domicilio, salgo fuera 
Mádrid. Pez, l6. PbHeHa. 
(5) 
m OE OE LEOI PINELO Reinado de Felipe l í l : años 1598 a 1621 
Edición y estudio critico del manuscrito núme-
ro 1,255 de la Biblioteca Nacional, por 
RICARDO M A R T O R E L L T E L L E Z - GIRON 
Un elegante volumen, 18 por 27 centímetros, con 
grabados de la época y 14 ^aminas sueltas, 40 P E -
SETAS. Libro de gran Interés para los investiga-
dbres de, nuestra Historia y para las Comunida-
des religiosas. 
E . M A E S T R E , Editor. POZAS, 12. MADRID 
ADMINISTRADOR de fin-
cas. Absoluta solvencia y 
gahmüa, bfweeBe Cbh ref6-
l-encias. ttázón: Ag'éhcia 
bblblhüs. MeSbhero Rbina-
hbs, io. Teléfono UMk (8) 
TR j ? 4 S © S 
í HAS PASO, ftñUfUs iltft* 
hleeimieñib de feppeiería y 
dfbgueiia eóñ almaeenea m 
ei mejót- sitie reglón Valen-
cia-. Valor 350.000 pesetas. 
Beneficio liquido diario de-
mostrable 125 JjeéétáiS. Ad-
mito pago en valores. Con-
cederla tacUldadeá pago cor. 
garantías á mi satisfacción. 
Para tratar directamente 
con el dueño, escribid Apar-
tado 9.081. Madrid. (3) 
CLNTRICA casa viajeros, 
70 camas, otra 45, 40 años 
e.::islencia, probados grandes 
BBHelleiDS. traspaso mltád su 
valor. Cava feajá, §0, prihet-
pal. (1) 
TRASPASO Frutería. Hue-
vería buen sitio; Santa En-
gracia, 122. Frente Correos. 
(13) 
ÜSTOS anuncios ádmltense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
í'tóUlTÜTAKlA por cása en 
Madrid o finca PÓStleft anti-
guo estáblecímleüto Cott al-
maiíeñea de fePfélepJa y drd-
SüePia efi el mê QF illlb re-
glAñ ValeMla. valor 390;»oo 
pesetas. B e n e P cío liquidó 
diario demostrable, 125 pe-
seias. ^apa itaiap difeeta-
mente con el dueño, escri-
hÚ Apartado 9.081, Madrid. 
. W 
CAPITALISTAS. ímposiclb^ 
nes desde cien pesetas 6 % 
anual, completamente libre, 
pago trimestral a domicilio, 
con garantía hipotecaria 
avalada además emptrasa po-dBfbéa-. bírigíPsé apartado 
9.093. Madrid; (3) 
ALTARfeS, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
_ (T) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, dé Montmesa. 
Manuel Oi-tiz. Preciados, 4. 
(51) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . TELÉFONO iefil5 
GRATIS, graduación vista 
procedimientos m o d e rnos 
técnico especlallzadOi Callé 
Prado, 16. (1) 
PRÉSTAMOS 
PRESTAMO garantiza ne-
gocio en marcha. Ofertas 
bajo número 275. Pruden-
cio. Miguel Calvo. Travesía 
Sáñta Ana, 2. Avila. (T) 
NECESITO. 4.000 peseta:', 
gárantlá fincas. Escribid: 
Sanz. Alcalá, 2. Continental. 
(7) 
TECNICO ex director desea 
capitalista para fabricación 
poco competida, gran consu-
mo, 40 % beneficio. Ohteh-
berg. Glorieta Quevedo, 3. 
Anuncios. (7) 
SASTRERIAS 
TRAJES comunión, banda, 





generales, pagahdo después. 
Consultas tardes, gratuita-
mente. Montera, 10. (14) 
INGENÍERÓ español, espe-
cialista calefacción, ascen-
sores y saneamientos, se 
necesita para Madrid, Ofer-
tas al apartado 604. (1) 
NECESITASE cocinera nT-
postera y pincha para ho-
tel. Para familia distingui-
da viajar veraneo, señorita 
sepa francés y ama seca. 
Presentarse Preciados, 1. 
(V) 
TRASPASO tienda propia 
droguería, farmacia, perfu-
mería, mercería, calle cén-
trica, vivienda, baratísima. 
Razón: Ancha, 2. Mercería. 
(7) 
TRASPASO por enfermedad 
sastrería acreditada 2fi años 
existencia, mucha clientela, 
alquiler barató, buefttt Vi-
vienda, calle primer Ofdehi 
gran ocasión. Nbrte, 9, billa-
ree» _ . (3) 
TR ASPASO tienda 8 hue-
CÓS próxima Grahvla Peñal-
ver, por 2.000 pesetas. Ra-
zón. 5. Plaza Isabel I I . (T) 
VARIOS 
SESORAS, preciosos sóm-
nretbs paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. * ; _ u n 
APARAtO RadlO At^áter-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor, te^ulhoa, Santa fehgra-
ría. US. (1) 
ATOTAim F. Mexia, Afiuñ-
16» eivllee y mercaHiiies. 
Avenida Dato, 7. Ochó a 
huevé. <S) 
SAHINAS de Goma. Antl-
pépticas. Indispensables pa-
ra viaje. L»as vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono IC348. (58) 
ASPIRANTES a chóferes. 
Certificados negativos dé 
antecedentes de COndUeit1 a 
5,é6 pesetas Con todos los 
gustos y si se agregá el cer-
tificado de Penados, 2,50 pe-
setas más, en total ocho pe-
setas. Pedid "fel Acreedor 
d«l Estado", al paseó de San 
Vicente, 12, Stadiid, mimero 
de muestra gfalia^ (T) 
PDft u» feafexUt-b»^- ^a-
dleaimente eaiies, duresas, 
ve^Fugas, ueahdb patetítado 
ühgüehto aíofflih. L a Qeft-
tral de Bspecíheba, Puebla, 
i i . (V) 
^LECl'kOMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestrero^, 5. Teléfono 
71742. , (51) 
VENTAS 
PIANOS Gorekalimahh, So-
sehdarfer. Ehrbar. Autopia 
nós. Ocasión. Baratísimos 
ArtmmhimB Mustel. Mate-
riales. ROtífl̂ Uéfei Vehlura 
Vega, 8-. (&3I 
A plazos, tejidós, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CAMAS doradas 45 pesetas 
tufefts Va riadas, brandes 
existencias desde 25 pesetas 
Mejores sommiers acero. To-
da clase catres para cam-
po. Goya, 19. Fábrica. (8) 
M O T O C I C L E T A S O C A S I O N 
perfecto estado. Teléfono 708S0. 
t;Ü.Ni>LiCClON automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Autbmo' 
villstas. Alfonso XII , 86. Wo 
tiene sucursales. (ÍW) 
COLOCACIONES generales, 
dependientes, amas gobler̂  
no, cobradores, chóferes. Se-
ñoras compañía, porterías; 
PFeeiftdQftt i , t&iÉ» . (V) 
LK I ^ t l A D O S del Eiti-A-
tó, muchos deslinos Ú̂BllCOS 
fácil adquirirles, mfot-mes. 
Pteciados. l. Seip. tV> 
iMI'URTAiVTE entidad de 
érédltb necesita selecciórtar 
personal para montar ageh-
Cias f sucursales en toda 
filspaftai Indispensable am-
plias relaciones cemerciales 
y agrícolas. Motalldad $ 
sblvéhclú económica. Buenos 
sueldos y felrtbuclbheR. Lü-
rtgirse fio? escrito': "Gestión 
Hispano Protecioi-a". Fer-
nández d3 los Ríos, 15 Mâ  
drid. (7) 
CERTIFICADOS penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Belp. 
(V) 
ALTARES, eecultura« reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Ieléfono 
Ihlei'urbarto 12H12, (T) 
LA Pajal-ita, Puerta del Bbl 
6. Madrid, Luisa Valdés. 
Enriquece ethi VIM a e-a 
Cllefltes con ettbrmé fbitu-
ha. Blemprt es la leteria de 
la gran suerte. Remite a 
prOVlhblai y éxtmnJeHK 
Cueeta courlehte bsnuo de 
flspaña, Español Crédito. 
Hisparté AmeHeaaa y Avila. 
(i) 
ilAoO trabajos meeano^-
Rcos, 0 30 cleh lineas. Mar. 
PIANOS, autopíanos, radio-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Córredera, Valverde 
22. (1) 
PBR8IANAS J baratísimas ! 
Hoftaiesa, W, esquina tira-
vina, 'íeléfóho (i l) 
KERNA (Angel J.). Siem-
pre ocasiones máquinas fo-
tográficas. Fuencarral, 10. 
(7) 
tóMPitÜSARÍOS toros. Ven-
do preciosos erales y utre-
ros. Huertas, 34, segundo. 
(1) 
CANARIOS y canarias to-
das razas. Pekinois chinos. 
Foxteí-riers, pelo duro y pe-
lo fino. Policías, lulús ena-
ñ0e¡ Muchos pajaritos del 
Sehegal. Gatos Angora. Mo-
nos. Conde Xiquena, 12. (53) 
MAGNÍFICO Aplano cuarto 
de cola ocasión "Stingl", pe-
setas 2.900. Seminuevo, Ple-
yel, precio ventajosisimo. 
Casa Aeolian. Av. C. Peñal-
ver. 24 Teléfono 13118. Ma-
drid. (35-P.). (1) 
E l . propietario de la pateníe 
de invención número 102.367 
por "Una máquina cardado-
ra", concedería HceñCiá de 
ejvplotációh. Dirigirse a la 
oficina de Patentes y mar-
cas SchleiCher y Sancho, 
Madrid, Cruz. 27. (60) 
A g u a V a l í - P a r 
Excelente para mesa. Hl 
perclorhiriria, derrame bl 
liar, afecciones de hígado v 
riñon. Naftalina, alcanfor 
insecticidas. 
S a h c a r a c u c 
Extérmlrtadoi de cucara-
chas 1.50 ptas bote Depo-
sitario: Droguería Garav 
León, 38. Teléfono 10815, 
LA propietaria de la paten-
te de invención núm. 97.449 
por "Un procedimiento para 
producir espuma destinada a 
la extinción de incendios", 
concedería licencia de ex-
plotación. Dirigirse a la ofi-
cina de patentes y marcas 
Schieicher y Sancho, Ma-
drid, Cruz, 27. - (60) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica La Higiénica. 
Bravo Murlllo. 48. (H) 
AlTrOPIANOS, s i e m p r e 
ocasiones verdad. Plazos, 
contado, cambios. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
VENDO colección de arma-
duras y armas antiguas, 
inlormes. teléfono r06ó4. 
(T) 
LA propietaria de la paten-
te adicional núm. 100.463 por 
"Una disposición transporta-
dora para unir láfi máqulhas 
de fabricación parcial de 
las lámparas eléctricas In-
candescentes o de recipien-
tes de cristal análogos ce-
rrados". Concedería licencia 
de explotación. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y 
marcas Schieicher y Sancho. 
Madrid, Cruz, £7. (60) 
Í''ERNANIÍICZT Señoras; an-
tea de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montara. Teléfono 16S48. (5,S) 
PIANOS de verdadera Oca-
sión, garantizados. Ronisch, 
Steinway. Erard, Gaveau, 
Pleyel, Kallmann, Bord, 
Chassaigne, otras marcas, 
desde 800 pesetas. Fuenca-
rral, 55. Hazeh. (4) 
E C más caro. Exija marca 
somier "Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
P E R S I A N A S 
Llnoleum, tiras de limpia 
barros para "autos1' ó por 
tales Salinas, Cárráñza. b. 
Tí^LFÍrONO 3l»fl70 
C u c a r a c h a s 
besaparecéb Con trtáectlm-
da éh bbíVO "Kl llüj'o" 
Bole, 2 pe§eítt8. 




Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
añosi 
Él mejor y más econó-
mico aparato pára repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COÍlAfe, en una o en 
VARIAS tintás con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas iras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i 
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VÍTORIA (ALAVA) 
A 
3 8 . M O N T E R A . 3 0 . - M A D R I D 
mocfs tn SORTHUS NÍMUIS. cw.iavos SUIP5 Oí eulcbAiu'.cs SHWS M 
FÁBRICA 0E 8EL105 ni CAUCHO Y ROTLflCS ESMALTADOS 
SELLOS I BímÓS OE METAL GíUDftfiCS • ÍSCHAStíníS - üi'.PflEKTlllflS 
PiOai< cnTÁt-OGOS GRATIS w » » « r « « Í «• n o F,e H r «c ibHt s 
95 C H O 
Cafés, ChncntatPS! IJOS mciótes de! mundo. 
Hnertas. i'i. frenle » rrlnclpt»; H»>he sncursalos. 
Reina de las de mesa por to digestiva, higiénica y 
agradable. Estomago ríñones e int«velones gastrolntes-
Hnaios Olfold^asl. 
ES E L APARATO CONSAORADO PARA AFIT.AR 
\ SUAVIZAR LAS HOJAS Dtó APÉSIÍAR 
Hoy, en las tiendas, ya nadie 
pide un "Suavizador'*, rtlno 
todos pldért Bihipleinertlc un 
" A L L E G R O " 
P R E C I O S : 
Niquelado, estuche flno, 36 
pesetas. 
Esmaltado, estucha de car-
tón, 25 pesetas. 
Especial para "Durhaih Dú-
plex", 36 pesetas. 
Pida demostración 
en las buenas ca-
sas vendedoras de 
artículos de afeitar. 
D E L E G A D O PARA E S P A S A Y COLONIAS: 
E . O. LEYKUM, San Sebastián (Guip.) 
Apartado de Correos 118; — Teléfono 1-27-34. 
Oficina y Almacén: Galle Bengocchéa, nümero L 
mumm NO D E i m i A S 
qilftl Monasterio, i. Just, 
(ü) 
SOMBREROS señora, caba-
UehJ, llhíplo, tlño, refórtho: 
Valveinie, 8; Télérortó i*oa. 
(«i 
0 A tt A L LEftOS. cítmisa* 
calftoHCiib», l̂ fórtftftfl táttii 
bléti admito génejoa. Arro-
yo, Barquillo, & ^ ¿ 
("Laureado por la Ciencia: dlctameh excepcional 
de la Academia Nacional de Medtcirttt y elevado 
n w » too„.AM « r^u» ~ m « - 4hc)nlenaJe. "ie las mentalidades médicas COh los 
!; . ,^ " ^ Marañen). Retención cómoda y absoluta y cUfaclóh radi-
r ^ i l i r t T ^ A ^ X ^ 1 1 ttlolestla3 con el excelso aparato-específico (Pte. l i S I t ) GRAN 
^ f . V . 0' P̂1' sü Gflc:ac5a !o má3 económico. Herniado, no divague: ho use 
^ E f ^ i ^ ^ l ü 6 J3^1^150^ cVraLcon ,0(la comodidad: sih Bellth)8, sin 
«loloi- y sin saftgte. Pida opúsculo? gratis. Carmen, 3R, l." BARCELONA. 
A V I S O E ^ P f ^ ^ ^ ' ^ o Dh ítanioh los días del 15 al 22 del actual 
^cibit-A de 11 & i y de jf & T; MA8ftta, Qua&iáft el Sueho, n, eflúo. 
i B A L N E A R I O D E L A M U E R A i 
| ^ , , Q t t B U R A i 
i Aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas ferruginosas, lltinlcas. bromu- M 
radc^arsenicales, premiadas con medallas de oro v diplomas de Honor. Las 1 
ri eeiiecli 
v septiemi 
I cl090 dé ^ ^ " ó . baln.;ai!0 estt^mlidamente mohlado. OIlAN f í o - 1 
I ,r^tensos parqués, campo de fútbol, tennis, concletlos, capilla pública. I 
| te.efono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y VUeltá ett el diá. M 
Madrid.-Año XXl.-Núm. 6.828 Sábado 13 de junio de 1931] 
S 
e n 
s e a D o s a t e n t a d o s c o n t r a l a 
a r g é n 
ES nuevo decreto fiscal del Gobierno 
Brümng impone Lales cargas al pueblo 
alemán, que no pueden extrañar las pro-
testas y las recriminaciones. E n reali-
dad puede decirse que sea con la reduc-
ción del seguro de paro forzoso, o con 
el impuesto sobre la crisis, o por la dis-
minución de las pensiones y naturalmen-
te por la duplicación de los derechos so-
bre el azúcar, ni un solo alemán deja 
de sentir el peso de los nuevos tributos. 
Pero hay que nivelar el presupuesto. 
E l Gobierno necesita 940 millones de 
marcos, défiieit produe do por la baja 
de la recaudación. Si se tiene en cuenta 
que el presupuesto ya se calculó con una 
merma de más de mil millones, se verá 
que la recaudación ha disminuido en 
Alemania más de dos mil millones en 
un año. No es necesario añadir más da-
tos para comprender la gravedad del mo-
mento. 
Las críticas hechas al decreto—nos 
referimos a las de los paridos mode-
rados porque la oposición de racistas y 
comunistas estaba descontada —se basan 
principalmente en el desigual reparto de 
las cargas. Los socialistas y los demó-
cratas, en general, los p'artidos que pu-
diéramos llamar urbanos han visto con 
desagrado que los agriculto es resulta-
ban favorecidos y en que el llamado "im-
puesto de la criss" pesaba sobre los que 
tienen suéldo fijo más intensamente que 
sobre los que viven del producto de un 
negocio. Además se exige un sacrificio 
grande a pensionistas y parados. 
Y esta es la amenaza verdaderamente 
grave para él GoLierno, porque los socia-
Mataron a un inspector y colocaron 
cuatro bombas en una c o m i s a r í a 
Un grupo de parados intentó asal-
tar el Consulado español 
BUENOS A I R E S , 12.—En dos ciuda-
des de la República Argentina se han 
registrado casi simi itáneamente aten-
tados contra la 1 olicía, cuyos autores, 
aun cuando han podid escapar, se su-
pone que son anarquistas. 
E n Avellanad-, o arrio extremo de es 
ta capitai, ha sido muerto un inspector 
de Policía ce varios disparos. Un agen-
que le acompasaba resultó también 
herido. Los autores del atentado ispe-
aron desde un automóvil, que huyó des-
pués a gran velocidad. 
E n L a Plata han estallado cinco bom-
bas junto F1 e ficio donde está insta-
lada la comisaría de Policía. Las ex-
plosiones causaron, en el edificio d ¡s-
perfectos de consideración, pero afortu-
t «imente ro han habido ninguna víc-
:.a que lamentar.—Associated Press. 
Ataque al Consulado español 
U DEL B A J E , P o r K - H I T O 
BUENOS A I R E S , 12.—Un grupo ífe 
200 españoles sin trabajo se manifesta-
ron ante el Consulado español de esta 
capital, pretendiendo asaltar el edificio, 
por haberse negado el cónsul, señor bu-
higas Dalmay, a visarles los pasaporces 
para regresar a España sin cobrarles 
ningún derecho. 
Fuerzas de Policía acudieron al edi-
listas son quizas los únicos que pueden;fip.o ^ Consulad0) consiguiendo disoi-
plantear la crisis si no se atienden sus ver a los manifestantes. 
peticiones. Y los jefes del socialismo no 
pueden en los actuales momentos desen-
tenderse de los clamores de sus afilia-
dos. Acaban de obtener en el Congreso 
de Leipzig que el partido continúe apo-
yando al Gobierno Brüning pero los sa-
crificios que el decreto impone son tan 
severos, que a menos de estar muy equi-
tativamente repartidos no podrán obte-
ner el asentimiento de la masa. 
Desde luego el canciller tiene en sus 
manos un arma preciosa: el temor de 
Jas elecciones. A juzgar por los resulta-
dos de las celebradas en distintas re-
giones de Alemania desde el 14 de sep-
La conspiración peruana 
LIMA, 12.—Se afirma que han sido 
confinados en la prisión de la isla de 
San Lorenzo cuarenta y dos personas 
complicadas en complot leguiísta para 
derribar al Gobierno actual. 
Los ministros de la Guerra e Interior 
han manifestado que el movimiento ua 
sido totalmente abortado y que tienen 
la seguridad de que no volverán a pro-
ducirse movimientos subversivos de esta 
clase.—Associated Press. 
Español asesinado 
P a l i q u e s f e m e n i n o s'NOTAS D E BLOCK 
E P I S T O L A R I O 
El señor Largo Caballero rectifica brevemente. 
:-: DEL COLOR :-: 
D E MI C R I S T A L 
E l al alde ha pedido que le auxilien i nosotros en una porción no definida. Se 
en la tarea de convencer al público dei comprende la perplejidad. Por mucho 
que la Casa de Campo es de todos y de;que parezcan avanzar las teorías colec-
que nadie debe dedicarse a la fruición: tivistas (y lo que realmente avanza es 
d destrozarla. Me parece muy genero-leí instinto de adquisición), nadie se cen-
so y eminentemente ciudadano acudir en!sider> tan feliz en el condominio como 
auxilio del alcalde y no quiero dejar de'en la propiedad plena. Los vecinos de 
hacer lo posible en pro de esta obra del Madrid, gozosos de saber que la Casa 
cultura. jde Campo es suya, cuando entran en 
Y a dije no hace muchos días que el ella se quedan con mucha gana de saber, 
regalo de esta finca hermosa nos iba a; cuál es su parte personal. Serían más 
Lectora (Santander). — Graciosa su 
carta rimada o "aleluyada", que trasla-
damos a la superioridad "a los efectos 
consiguientes". Por nuestra parte, es lo 
único que podemos hacer. 
Un caballero católico, Luanco (Astu-
rias).—Opina usted bien acerca de Suá-
rez, el sabio jesuíta, el talento más uni-i 
versal y profundo de su época, única-! 
mente superado por Santo Tomás. A su 
pregunta concreta: "¿Es o no tomista, 
el padre Suárez?", respondemos que en | 
todas sus obras, y especialmente en sus j 
cinco libros "De anima", coincide conj 
Santo Tomás, salvo en las cuestiones j 
relativas a la distinción real entre lal 
esencia y la existencia, al conocimiento, 
intelectual de los singulares y al modo, 
de explicar el concurso divino en la ac-^ 
ción de las criaturas, cuestiones todas | 
en las que tiene opiniones propias, has-¡ 
ta el punto de constituir una doctrina, 
diferente que se ha calificado de sua-, 
rismo. E l padre Suárez no era catalán,' 
sino granadino; enseñó filosofía y teo-; 
logia en Alcalá, Salamanca y Roma, y 
más tarde en Coimbra, adonde le envió 
Felipe n . 
Como ve, hemos procurado responder 
cumplidamente a su consulta, añadien-
do que con el mismo gusto lo haremos 
a esas otras, cuyo envío nos anuncia. 
Enamorada de.- (Logroño).—Perdo-
ne que suprimamos el final del seudó-
nimo. Y un consejo de amigo: "tran-
quilice" esa imaginación y desconfíe de 
esas pasiones... literarias. E n cambio, 
espere a que surja un buen muchacho 
que la quiera y la haga feliz. Eso es ¡o 
positivo y a lo que debe usted aspirar. 
No conocemos ni la obra que cita, ni a 
la autora, pero en la revista donde di-
ce usted que se está publicando dicho 
libro, seguramente la informarán. 
I . F . F . de U. (Nava del Rey).—Muy 
amable. Sí; creemos recordar que taé | 
escrito en latín. Suficiente el Diccio-i 
narío filosófico (magnifico) que posee i 
usted. Para adquirir la primera obra, i 
diríjase a la librería de Molina, calle ' 
de Pontejos. De no tenerla, le Indica-
rán dónde podrá adquirirla. 
Ojos claros, Graos (Huesca). — Res-
puestas: Primera. Blanca. Segunda, 
También, salvo para el té. Tercera. No. 
Los mantones de Manila, como adorno 
en las habitaciones, cosa anticuada. 
Trabajo y progreso (San Sebastián). 
No está mal el lema. Respuestas: Pri-
mera. No. Segunda. Sí. Tercera. L a 
persona de más edad y categoría, o 
sea, en ese caso, el visitado. Cuarta. E l 
superior siempre tiene la iniciativa pa-
ra dar la mano. Quinta. L a de más 
edad. Sexta. L a señora; lo mismo sol-
tera. Séptima. Con doble motivo, aguar-
darán a que les den la mano, sin anti-
ciparse ellos nunca a ofrecerla. 
Un inquilino (Madrid).—Su consulta 
no ertaja, como usted mismo verá 
(leídas las anteriores de este Epistola-
rio) en la sección, cosa que sentimos. 
E l Amigo T E D D Y 
A d h e s i ó n inglesa 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Como católico, le fe-
licito por haber demostrado un valor 
moral tan heroico, durante las recientes 
perturbaciones por las cuales ha pasado 
su amada España. 
Nosotros, católicos ingleses, hemos leí-
do con mucho interés sus artículos en 
"The Universe". Sentíamos tan honda-
mente como ustedes cuán necesario era 
su magnífico diario a miles de españo-
les; y ahora que reaparece, nos alegra-
mos con ustedes y le enviamos un cor-
dial "Viva E L D E B A T E " . 
Quisiera aprovechar esta ocasión para 
rogarle diga a los españoles que nosotros 
esperamos continuarán ahora y en los 
años venideros las relaciones cordiales 
que siempre han existido entre España y 
Gran Bretaña. Viva la República, Viva 
España y Viva E L D E B A T E . 
Quedo suyo atentamente, 
Maurice P. DIXON 
CONCURSO OE AyiCÜLW EN PfiflT OE LLOBREGÍT 
tiembre una nueva consulta al país da-
ría, como resultado un aumento del 20! MEJICO, 12.—La Prensa de esta ca-, traer disgustos. E l buen refranero cas-, felices si se dijera a cada uno: "Estos 
ó 25 por 100 de los racistas y un 10 por pital dice que los elementos agrarios i tellano, refiriéndose a las cosas tenidas veinte centímetros cuadrados son los que 
de Veracruz son responsables de la: a medias dice, terminantemente: "las: te corresponden a tí." 
muerte del acaudalado propietario es-;medias para i'.ernas" y como si.aún hú- Y a se puede suponer que veinte cen-
pañol don Ramón Sunville, cuyo cadá-ibiera concedido mucho, en otro de sus; tímetros no son capaces de producir 
ver fué hallado a siete kilómetros de ¡consejos dice: "las medias ni en las gran cosecha, pero la ilusión no faltaría 
bemar a Alemania con 200 diputados j Veracruz macheteado y lleno de balas.l piernas". Este, último refrán me parece ia ilusión del pequeño propietario, que 
rac stas ayudados por una cuarentena Associated Press. ! demasiado pesimista E n todo caso, la; nace más hondo y vuela más alto que 
de nacionalistas y en el otro extremo un ^ ^ . ^ , J , , ^ . ^ . , . _ — c a z u r r a experiencia castellana, hecha de i ninguna. Pero meterse en una hermosaj 
centenar de secuaces de Moscú? « « m ^ ^ ^ --|pleitos'y disgustos, nos previene contra: finca y saber que aquello es de todos,! 
L a semi Dictadura benévola y serena!fo.a .los moderados en el Congreso de|log grandes peijgr0g ¿e la posesión por|ni da frío ni calor. ¿Quiénes son "to-
de Brüning ydeHindenburgseríasusti-i^P211^1 será útiJ ĥ(>va,. E n _cuanto• a|j^itad y Si eiio ocurre entre dos, no hayldos" ; Nuestros amigos y nuestros ene-
300 en los comunistas. Seguramente des-
pués de lo sucedido con la unión austro-
alemana y el nuevo decreto, este por-
centaje sería mayor aún. ¿Y cómo go-
tuída por la dictadura violenta del r a - l 1 3 ^ ^ no es^de temer una impruden-
cismo. No debe olvidarse también que « a de su parte. E s tan flexible como 
los industriales de Renania que manejan 
al partido popular alemán han defendi-
do no ha muchos días la conven-encía 
de suprimir por completo el control par-
lamentario y designar para que gobierne 
al país Un directorio de pocas personas. 
E l temor a la Dictadura dió el triun-
enérgxo. Por eso, aím reconociendo que 
la situación es grave, se puede esperar 
que la crisis sea evitada, salvo que el 
ala derecha del Gobierno—partido popu-
lar alemán, partido económico del Reich 
—quieran provocar una catástrofe. 
It. L . 
qué encarecer lo que ocurrirá e n t r e i m i £ g y ios desconocidos que ni nos 
muchos. laman ni nos odian: mucha gente, de-
Decir que una cosa es de todos, es 
ponernos el ánimo en inquietud: por una 
parte sentimos que no es nuestra exclu-r 
sivamente, sino que los demás tienen en 
ella indeterminada participación, y por 
otra parte, que no es ajena enteramen-
te, sino que también nos pertenece a 
L A MODA EN LAS CARRERAS D E ASCOT 
masiada gente para convivir en la po-
sesión. Por eso es tan difícil que nos 
entre la idea de que lo que es de todos 
es nuestro. Y por lo mismo es igualmen-¡ 
te difícil que sepamos respetar lo nues-l 
tro, que es de todos. E s más: lo úni-¡ 
co que nos puede convencer de nuestro] 
df-ocho e? el abuso: el "jus abutendi".1 
¿Puedo estropearlo? Luego es mío. De 
c-i capa puedo hacer un sayo. 
¿Puede extrañar esto cuando ee apli-
ca a cosas mayores? Por ejemplo; E s -
1 ̂ üa también es de todos los españoles. 
¿Cabe alguna duda? Y sin embargo, hay 
gentes que solo saben excluir a los de-
más y ostentar su derecho haciendo des-
tr^oa. 
E s sensible. E s tristísimo. To me ale-
grare mucho de que el alcalde consi-
ga infundir en el vecindario el respeto 
que merece la finca quo es de todos. AJ 
fin lo conseguirá. ¡Así se pudiera conse-
guir el mismo respeto para España ¡que 
también es de todos! 
Tirso MEDINA 
Bemard Shaw irá a Moscú 
invitado por el Gobierno 
Ñ A U E N , 12.—Según .Informes de la 
Prensa rusa, Bernard Shaw ha acepta-
do la invitación del Gobierno soviético 
y visitará Rusia para estudiar las con-
diciones sociales y económicas. Llegará 
a Moscú en la primera quincena de 
agosto y será huésped de Stalin y de 
Molotof. 
i 
Vista de la plaza de ¡a Iglesia, donde se ha instalado este certamen, 
en el que figuran todas las razas avícolas de la comarca 
(Fot. José M. Sagarra.) 
HOMENAJE EN LOS INVALIDOS A HEROES DE L A G R A N G U E R R A 
Aaeot M en Inglaterra para la moda 
la que Auteuil es en Francia ocasión 
para quo loa maniquíes de loa grandes 
modistos lancen novedades Ideadas tras 
grandes meditaciones y vistas en un rnb-
mentó de inspiración. 
Aún sueña el modisto inglés triunfar 
del "coutourier" francés; para ello han 
lanzado modelos como estos, que tienen 
cierta belleza escultural y serena muy 
inglesa. 
Según esto? f'jmrines las fa,ldas serán 
largas y las mangas corta», loa sombre-
ros serán como pequeñas sobrillas y las 
sombrillas más pequeñas que los som-
breros... E l éxito de estos modelos en 
las carreras de Ascot ha sido completo. 
(Fot. Vidal.) 
L a ola de fuego que pasa por Madrid 
proporciona aspectos nuevos en la vida. 
E l botijo ha llegado ya, a las antesa-
las de los ministerios. 
Ha habido quienes han eruxado en 
mangas de camisa la calle de Alcalá, 8« 
han sentado así en los cafés de Reco-
letos, y quienes han salido de casa coa 
un bloque de hielo entre las manos. 
Cada uno ha batido su propio "record"! 
en lo tocante a bebidas. Estos días per-
durarán en la memoria, y habrá quie-
nes podrán decir: "En aquel junio da 
1931 bebí hasta cuarenta "bocks" de cer-
veza en un día." 
Esta ola de fuego ha permitido volver 
a escribir: "los más ancianos no recuer-
dan otra igual". 
Se ha agotado la Inventiva buscando 
aire: quien, se pasó horas en los estribos 
de los tranvías, y quien merodeó por I03 
túneles del "metro", exponiéndose a la 
caricia del tiro. 
E l Congreso sindicalista que se está ce-
lebrando, al comenzar la sesión los de-
legados están en americana; al cuarto 
de hora, en mangas <ie camisa; a la me-
dia hora, muchos en camiseta. Conformo 
avanza la sesión van aligerando. Una fo. 
tografía publicada comprueba que hubo 
delegado que se quitó las botas para din-
currir mejor. 
« * « 
De una boda entre judíos se ha queri-
do hacer un acontecimiento trascenden-
tal. Plumas fáciles a todas las sorpresa.» 
y a todas las admiraciones, y acreditadas 
por su ignorancia han escrito con este 
motivo las cosas más peregrinas. 
Las sinagogas—las hemos visto en Afri-
ca, en Palestina y en América—, que aon 
los templos más lúgubres y menos de-
votos de todos los te .píos, ha pretendi-
do el asombro Infantil convertirlas en, 
objeto de las más grandes alabanzas. Por-
que se necesita ser Ingenuo para en el 
país de nuestras catedrales, hablar de 
las b llezas de la Inagoga y de su cul-
to en ur tercer piso, en un edificio eu 
cuya planta baja hay un restaurante y 
en el primer piso una modista. 
Pero así somos. ¡Siempre ultramoder-
nos! 
Boquiabiertos ante una s i n a g o g a , 
cuando los pobladores del "Hogar judío'^ 
las han dejado desiertas. Lean los Inge-
nuos a los Hermanos Tharaud, especia-
listas en la materia, para • convencerse de 
la atención que los modernos judíos ba-
jeen a sus sinagogas y al Talmud. 
Pues, con todo, ha habido pluma que 
ha escrito los siguientes disparates, que 
aun con el propósito de corregirlos en 
parte, los ha empeorado, porque con tal 
corrección ha demostrado que si está lim-
pio de los rudimentos de la religión he-
braica, Ignorando el Catecismo gana un 
1 campeonato. 
! E n la estancia que el cronista describe 
hay, c ce, "un armario donde se guardan 
¡los Evangelios. Los Evangelios están es-
:crltos en enormes pergaminos, y .iat^n 
del siglo XV. Es un ejemplar que vale 
una fortuna. E n el mismo armario, tam-
bién en pergamino se guarda una copia 
idéntica del maravilloso original. 
| E n el centro de la sala se yergue un 
pupitre o armario, que ha de servir para 
•el oficio de la boda. E n él se guardan los 
¡"taleths" o mantos. Esos "taíeths" qua 
! reciben los niños judíos a los trece años, 
cuando van a comulgar por primera vez, 
y que guardan ya toda la vida." 
De tal bulto eran las enormidades que 
el crónica al día siguiente ha tenido que 
confesar que se le saltó una línea. ¿Una 
linea? Los ojos de los lectores son ¡os 
que han saltado, a fuerza de abrirlos pa-
ira ver si estaban leyendo o es que ha-
bían perdido la cabeza en uno de esos 
¡"armarlos", como si la sinagoga fuera un 
¡cuarto ropero. 
» « « 
L a pslcofonia hace furor en los pue-
blos mórdlcos. L a ha ideado el doctor 
.Radwau, conocido por sus estudios sobra 
|la autosugestión. 
Parte del principio de que el hombre 
moderno, agotado y mecanizado por )a 
dura vida que le imponen las exigencias 
del mundo, necesita estimulantes de sus 
energías, que obren directamente sobre 
au cerebro. 
E l procedimiento del doctor Radwau 
recomienda que cada día, antes de co-
menzar la labor, antes de salir de casa, 
se oiga un disco de gramófono que con-
tiene unas máximas inspiradoras de fuer-
za y de energía. 
Máximas parecidas a aquellas con las 
que Marden quería crear voluntades ar-
tificiales. 
' T ' 1a vez me encu-mtro mejor y más 
seguro de mí mismo." 
"Decídete a obrar." 
"Sacarás de la vida lo que en ella pon-
gas." 
Con estas exhortaciones el hombre aale 
de su casa dispuesto a trabajar y a ven-
cer. Así lo cree ese doctor Radwau. Y )o 
i cree porque ha conseguí io que unos dis-
j eos piensen como un hombre; pero no 
¡porque esté cierto de que los hombres 
piensen como sus discos. 
I 
E l diario francés "Comedia" publica 
! un artículo de Jean Verán, comentando 
i la suspensión de las procesiones del Cor-
pus en algunas ciudades españolas, y 
I expresando su temor de que no puedan 
| celebrarse las de Sevilla en ¡a próxima 
Semana Santa. 
E l articulista cree posible que los go-
bernantes españoles soliciten del clero 
el mantenimiento de las procesiones en 
beneficio del país. "Así hizo Constans 
| cuando era embajador de Francia en 
Constantinopla. 
Conmovido por la política anteclerical 
i del Gobierno francés en aquella época, 
, el patriarca católico de Constantinopla 
ordenó la suspensión de la procesión del 
1 Corpus. 
j E l asunto era grave. La influencia 
francesa en Oriente se halla estrecha-
i mente ligada, como es sabido, a la 
fluencia del catolicismo. L a proceóion del 
Corpus era a la vez una gran manifesta-
ción francesa que presidía el embajaJo 
de Francia, yendo a la cabeza, dfe toa 
el cuerpo diplomático. 
Constans, que era un perfecto increu ' 
lo, pero qüe sabía cuidar bien de ^ 
Intereses franceses, hizo llamar al P*' 
utih-trlarca y le rogó de todas formas, 
El armón que conducía los restos de diez y seis Jefes del Ejército francés que tuvieron mando duran-
te la gran guerra, y que han sidotrasladados al panteón de los Inválidos, rodeado por los estandar-
tes de los jefes desaparecidos y cubierto con la bandera tricolor 
(Fot. Vidal.) 
Izando la amenaza y la imploración Q 
¡se celebrara la procesión. 
No me atreveré a jurar que aql,eg 
jque han quemado los conventos de ^ 
I villa no sean los primeros en pedir 
Arzobispo de aquella ciudad el man. 
nlmiento de las fiestas de Semana Sant 
Pero, es evidente que habría sido nie (̂( 
no comenzar por quemar los convento • 
Se desprende del artículo un concepw' 
demasiado utilitario de la religión. -
todavía por demás elevado para que P 
dan alcanzarlo a comprender nuesir 
anticlericales. 
